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ESTKENO 
Con buen éxito se estrenó anoche 
en el teatro "Lara" una obra de don 
Jacinto Benavante titulada "Los 
LA JÜFATURA DE 
LOS LIBERALES 
Afirma un periódico de'esta que el 
Marqués de la Vega de Armijo acepta 
la jefatura de Moret para el partido 
liberal y que el general Weyler se re-
eerva dentro de dicho partido toda su 
libertad de acción. 
EL COMERCIO EXTERIOR 
Según la estadística publicada por 
la Diracción General de Aduanas, las 
exportaciones é importaciones de Es-
paña en 1906 representan en pesetas 
las siguientes cifras: 
Exportaciones . . . 885.000,000 
Importaciones . . . 1,018.250,000 
La recaudación por derechos de 
Aduanas en el año 1906 ha excedido 
al anterior inmediato en más de vein-
te millones de pesetas. 
caliza para mostrar gratitud á nn hijo 
del trabajo, modesto y.honrado! 
LA CASA DE BORBOLLA 
Ha recibido las últimas novedades en 
joyería, de oro de 18 kilates, con bri-
llaotes, perlas, rubíes y esmeraldas. 
C o m n o s í e l a 52.. 5 4 56 y 58 
i U M D S S 
El banquete c^lpbrp'in anoche en el 
Centro xí;T¡u r v, en honor del señor 
Garda Marqués se presta á muchas con-
Sfderaciones. 
Nosotros no tenemos aquí tiempo 
ni espacio más que para exclamar: 
iqué grande y qué hermosa es la solida-
ridad humana cuando, como anoche, se 
Lo de Aibisu no fué culpa de la Em-
presa, como verán nuestros lectores en 
otro lugar de este número; pero la 
obra merece todo lo que de ella dijimos 
en la edición de esta mañana. 
Y por consiguiente, lo único que hay 
que deplorar, es que sólo por amor á 
la tierra nativa, se hagan determinadas 
protestas. 
¡Qué gran*paso habríamos dado en el 
caminodela verdaderaeivilizafión,si eso 
que á veces hacemos por la patria 
grande o chica, lo hiciéramos también 
por l-a moral y por el pudor de nuestras 
hijas! 
El cuadro es negro; pero no se puede 
negar que está tomado del natural 
P a n a m á hats. 
E l mejor surtido de sombre-
ros de jipijapa para Señoras y 
cabal 1 eros.—Precios económicos. 
Riimentol, Obispo 33. 
El Consejo Provincial ha hecho ya lo 
que tenía que hacer respecto á la esta-
tua de Cervantes. 
Ahora es el Gobernador señor Núñez 
el que entra en funciones. 
De esperar es que por su causa no se 
demore ni un momento esa obra que 
tanto ha de enaltecerle. 
El Ministro de la Guerra, Mr. Taft, i 
no quiere que se demore el decreto re-
lativo á las fuerzas armadas de esta re-
pública, más que lo que sea necesario. 
¿En qué quedamos? 
¿Fué un bailón d' essai ó un toque 
preventivo? 
En los cuatro años del mal gobierno 
de la República, se destruyó casi toda 
la labor educadora, comenzp.da en 1899 
y terminada en 1902. Se descuidó la hi-
giene, los departamentos de instrucción 
y obras públicas, se convirtieron en má-
quinas electorales, aumentó la mortali-
dad y reapareció la fiebre amarilla, en-
| bregáronse ue^iuora-úam«nte ios Munici-
pios al politiqueo y no hubo otro plan 
que#el de distribuir destinos, hacer em-
préstitos, enriquecerse unos cuantos ex-
tranjeros con la imprevisión é igi: .̂n-
cia de los cubanos y poner á este pobre 
país en los bordes espantosos de la 
anarquía. ¡ Y todavía hay quienes piden 
un nuevo ensayo de eso!... 
J. de Armas. 
B A T U R R I L L O 
Incurro el articülista de E l Pueblo en 
el mismo error en que todos los que á 
la defensa del juego de gallos se dedi-
can. 
El propio Morúa Delgado. Legisla-
dor, sostuvo en pleno Senario que la 
Lotería debía restablecerse, porque se 
vendían clandestinamente billetes ex-
tranjeros. El, tan inteligente, no com-
prendió que la moral exigía de un 
ilustre la petición de castigo para los 
burladores de la Ley, no la multiplica-
ción del vicio. 
La comisión de un delito no autoriza 
la inmoralidad legal. 
El argumento de mi ilustrado con-
trincante es de la más raro, bajo todos 
los aspeptos. 
Pues se juega al "Jai A l a i " y se to-
lerai> espectáculos inmorales, se debe 
permitir el juego de gallos. 
Yo entiendo el deber patriótico de 
manera distinta. 
No se debe restablecer otra variedad 
del juego do azar, sino aconsejar al 
pueblo que, en vez de refim,.- las crías 
de peleas, críe gallinas de comer para 
que se alimente mejor y adquiera más 
fuer/a física. Si se juega al "Jai Alai" , 
condenemos diariamente ese vicio. 
. Si hay desvergüenzas en los teatros, 
censuremos duramente á las autorida-
des cubanas que llevan allí mujeres é 
hijas para que pierdan sus pudores, ó 
permiten que se prostituyan las hijas y 
las raiujeres de los demás. 
Yo, que estuve dos veces en Albam-
bra, y que en mi juventud jugué á los 
gallos, porque nací en el medio ambien-
te de galleros y jugadores aldeanos, no 
r.'^n Se dar eu el rostro de los que man-
dan con las consecuencias de su incuria, 
ni de mostrar á mi pueblo, cómo la rela-
jación de las costumbres rebaja el nivel 
moral y mina la paz del espíritu. 
Yo sé, por experiencia propia, que 
cuando se tienen hijas, se vive más fe-
liz creyéndolas ignorantes de ciertas 
cosas, confiado uno en su virtud y cui-
dadoso de sus reales ó supuestas candi-
ueces. 
Yo sé que se duerme mejor, se come 
con más gusto un pedazo de pan, se 
piensa más alto y se siente más hondo, 
cuando uno no experimenta esas lim-
pias de bolsillos que producen graves 
desequilibrios en el presupuesto do-
méstico, dolorosos remordimientos en la 
conciencia y violentas perturbaciones 
del carácter. Si hay rifas á mi-
llares, y á millares hay causas de re-
lajación, que yo denuncio y condeno 
con tesón, sólo por amor á mi pueblo 
¿eómo en vez de luchar por las vallas 
no se ha levantado una enérgica cruza-
da en rodos los pueblos, para que la 
explotación de los trabajadores cese? 
¡ Qué grande sociedad ¡ qué digna de 
la libertad y qué cerca de su grandeza 
la sociedad cubana, si se hubieran cons-
tiuído comités en todos los pueblos, pa-
ra impedir que el lotero se quede con el 
2") pur 100 de las cuotas que cobra á 
miij<-res y chiquillos, á criadas y míse-
ros ; que el banquero se quede con el 25 
por 100 del dinero de los puntos, cuan-
do no frisa la baraja para quedar con 
todo; qué dispuestos para el éxito, si los 
fuertes, los sauos y los justos, defen-
dieran el hogar de todos, de las corrup-
telas de unos cuantos! 
Si pudiera ser razón legal el couplet 
cínico, cantado en el teatro, sería líci-
ta la frase obsceía dicha en la calle, á 
oídos de nuestra familia. Porque salgan 
casi desnudas las artistas á la escena, 
no andamos en la calle en calzonci-
llos. 
Nunca una inmoralidad justifica otra, 
ui nunca es patriotismo defender el 
juego, ni la embriaguez, ni ningún ex-
travío humano. 
El artículo 354 del Código, citado 
por mi contradictor, reclama severo 
cumplimiento. Yo creía que el libera-
lismo triuufante no intentaría borrar-
lo. Ofrezcamos nuestros votos á quien 
jure cumplirlo y hacerlo cumplir, y eso 
sí sería capacidad política. 
No puedo explicarme que el artículo 
43 de la Constitución sea doctrina ju-
rídica, en eso de no refprmar los hábi-
tos sociales. 
La soberanía reside en el pueblo. 
Pero pueblo somos los que jugamos 
y los que creemos que el juego es fatal. 
Los trabajadores y los picaros, los 
moralistas y los escritores, pueblo so-
mos. 
Con el mismo derecho hacemos opi-
nión en pro y en contra del vicio, y no 
somos malos cubanos los que protesta-
mos y propagamos el ahorro y el traba-
jo. Créalo el articulista. 
Si del choque de las propagandas re-
sulta que el Gobierno de la mayoría 
abre garitos, protejo lupanares y arran-
ca del Código la mitad de las peías, 
yendo contra la cultura de las costi*.la-
bres y los nobles sentimientos de las al-
mas, ello será; pero el derecho de cen-
sura no habrá prescrito, ni la liberta 1 
dejará de amparar á quienes califiquen 
de infame la degradación social. 
Triste verdad dice E l Pueblo, mu-
chos, y yo, perdemos el tiempo tratando 
de moralizar. Eso no va contra noso-
tros, sino contra los que no quieren oír. 
Pero el deber cívico se cumple, no só-
lo cuando el éxito es seguro, sino siem-
pre. Lo que no tendría disculpa sería 
' ' ganar el tiempo'' sumándose al error, 
sacrificando convicciones, desoyendo ex-
periencias, dedicando á la cosecha de 
aplausos efímeros, pluma nacida para 
luchar por la rehabilitación de su país. 
Guizot, Burgess, Abreus, Paredes, 
habrán definido admirablemente el con-
cepto de la soberanía popular; pero 
no han consagrado la fuerza del núme-
ro como demostración de verdad y cien-
cia. 
Sé que no se gobierna á los pueblos 
yendo contra las aficiones y los extra-
víos de cada época; por eso no aspiro yo 
á gobernar á nadie, fuera de las cuatro 
paredes donde vejete, y aún ahí suelo 
ceder el cetro á quien la maneja con 
más dulzura. 
Mas las reformas de las costumbres, 
el cambio radical de las instituciones, el 
imperio de los dogmas religiosos, cien-
tíficos y morales, no han sido obra de las 
aficiones populares ni frutos de inspi-
ración colectiva; sino de la tenaz labor 
de reformadores al principio aislados, 
perseguidos y mártires; al cabo fuertes 
y triunfadores. 
Cuando Jesús elevó el concepto de la 
mujer, esclava y víctima, era un mal ju-
dío. Cuando contrarió á los Sacerdotes, 
la turba le sacrificó. De pescadores hu-
mildes, y no de complacientes instru-
mentos de la dominación de Roma, se 
valió para propagar sus doctrinas, sen-
timentales y ridiculas para los hombres 
de su tiempo. 
Siglos después, la soberanía popular 
soportaba el despotismo, allí donde los 
apósteles de la libertad fundaron Re-
públicas. Rousseau, Voltaire, Prou-
dhon... sin ellos no hubiera muerto 
Luís X V I . 
Cuba no quería ser independiente 
cuando Joaquín de Agüero murió en el 
cadalso, ni amaba á los americanos 
cuando Narciso López cayó en Rangel. 
Y después vinieron Céspedes y Martí y 
ahora es Roosevelt nuestro padre. 
Todas las instituciones progresistas 
y morales de los pueblos, no existían; 
las fué trayendo la propaganda de los 
inconformes ó el esfuerzo de los pacien-
tes. 
Luego si hoy la mayoría del pueblo 
cubano cree que jugar gallos es bueno y 
patriótico, mañana puede creer lo con-
trario, y entregarse al estudio, el tra-
jo y la economía. 
Pero eso no será sometiéndonos to-
dos, sino dejando en libertad de acción 
á los que creen que todo juego envilece 
y empobrece. 
¡Las mayorías! ¡Ah! Las mayorías 
creían que el mundo no pasaba de Por-, 
tugal, que el sol daba vueltas oon d 
sólo fin de alumbramos, y que la mi-
tad de loe enfermos estaban poseído» 
del demonio. Las mayorías aplaudían 
en el Circo, se dejaban matar por ser-
vir al déspota y ofrecían el tálamo nup-
cial al señor del Castillo. Las mayorías 
sostuvieron siempre el error, condena-
ron al que pensaba distinto á ellas, yi 
tuvieron por loco ó por criminal al que 
más las amaba. 
Todavía este pueblo cree que las 
voluciones son estados de derecho, que 
las guerras son buenas, que el odio entre 
hermanos se justifica con un Freyre S 
con un Montalvo, con cualquier cosa p»» 
sajera, cuando las guerras son barbarie, 
el odio de familia cosa de tigres, y sóle 
el amor es noble y fecundo. 
No me hable de mayorías el articulif-
ta. Hábleme de estadística de letrados £i 
ignaros, de creencias filosóficas, de con-
cepto de independencia nacional, de la 
riqueza, la moral, la paz y el progreso 
de la familia cubana. 
Cuando él me presente á Cuba con-
tenta bajo la Colonia porque tenía ga-
llos y baraja; libre, soberana, respeta-
da y fuerte en la República con una Va-
lla en cada esquina, quizás entonces la 
mayoría tendrá razón. Por ahora, con 
el pasado triste en el recuerdo, el pre-
sente infeliz ante los ojos y el sombrío 
porvenir en perspectiva, rifas, "Jai 
Ala i" , gallos y barajas, despreocupa-
ción de los problemas jurídicos y renco-
res de hermanos, no son más que argu-
mentos de incapacidad, y factores de 
desastres próximos y de tristezas sin 
consuelo. 
J . N. AnAMBt.RTT 
L O S L I B E O S . — Son loa amigos que moTa-
lizan sin ofender, nos hablan siempre con opor-
tunidad y sin pasión, se callan cuando quere-
mos y carecen de susceptibilidad, puesto que 
jamás se quejan de que se les interrumpa. Y 
los libros máis importantes publicados reciem-
temente por los higienistas y profesores de-
dicados á, la asistencia de los niños, dicen con 
admirable unanimidad, que para evitar enfer-
medades y terceduras en los piés hay que usar 
buen calzado y este se encuentra en el Pa-
lacio de Carneado, Galiano y Animaa. 
2130 * 1 9 
Nadie lo sabe! Pero, todos sabemos qne, vendóse 6 no yéndo-
se los americanos, en la CASA DE WILSON, OB 8P0 N. 52, se s^uirá 
' e n t n p d U I D E A L , D E W A T E R M A N 
la más práctica, la mejor de las plt imas-tintaf qne hoy se fabrican e n 
todo el mundo. 
En O b i s p o n ú m . 5 2 . está la pluma 
Ideal de Wateman, y está ia L a C a s a de Wilson. 
L A M E J O R d e T O D A S 
B E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D S A T l : E A L S 3 t i E s t a d a 
H E M O G L O B I N A 
A s i m i l a b l e S t S Ü g r e 
G u r a ¿ 7 a n e m i a e o t í m u i a <?/ a p e t i t o 
R H U M C O L O N I A I A L O S C O N S U M I D O R E S D E F I D E O S . 
Tónico dinamóforo. 
Hemoglobina, angostura, condurango, 
nuez vómica, nuez de cola. 
c 15S 
Depósito, DROGUERIA de SARRA. 
E n todas las farmacias. 
Agente Gral., Ricardo Romero, Oqueado 20. 
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. , En este nia<mitico establecimiento de confecciones para caballeros, señoras y niños, 
p i a r á el público la últ ima palabra de la MODA. 
. Trajes de caballero: de calle, de chaqué, de levita, de etiqueta j media etiqueta, abso-
rtamente irreprochables, tanto por el corte como por la tela. Al frente del salón de sas-
trei"ia EL L 0 ü \ r R E tiene un sastre DE VERDAD y puede el publico encargar á la medida 
dantas prendas de vestir le plazca, pudiendo devolverlas sino las recibe á su entero gusto. 
Tanto el salón alto de confecciones como la sastrería son de primer orden. 
Confecciones para señoras: enaguas de seda y algodón blanco, sayas de paño, vestidos 
í'te sastre, cortes de vestido de lana, warandol, nansuk, muselina, oian clarín, etc. etc en 
aJas: juegos de camisa y pantalón, cubre-corsets, camisones bordados de hilo y algodón. 
niños: trajes completos de mi l hechuras y cuanto puedan desear los padres de fa-
ma Medias, corbatas, pañuelos, toallas, mantelería, puños, cuellos, ligas, tirantes, etc., etc. 
El público puede vestirse y hacer compras absolutamente gratis. A l hacer sus com-
s pida informes á los dependientes del establecimiento. 
AMBAR ICIOLETK, 
HEUOTROPO 
imiLBiSI T Pili El Films 
.COMO ABTICÜIO; 
PC roe 
NO DEBE FALTAR 
Ui NINGUN HOGAR' 
KM t t BAKO ronmFTCítr 
MBI XL PAÑUELO y TOCA DO B DSLCTTA,', 
Cniselías Hno. y C* ivrfiiiBisíís, Hibaw. 
VENTA BE NE 
ver.']'- la propiedad de un ini'-i.r.'intc nc 
gocio qm; drja de utilidad ri 5'» p.>r 100. ü a -
i?t. r; 7ón de í & t t de la mpüaca en Prado 
L - I , V i d r i e n . 
C ?70 4t S M 9 
Los qLie suscriben propietarios de las mareas de fideos "Chiba Catalu-
ñ a " y "Progreso", "Ambrosía y Porvenir", "Santa Rita", "La Pureza y 
La Mejor", "La Colosal", "La Oriental" y "La Ferrolana", "La Esme-
ralda y La'Especial" y "La Pasiga" y "La Gaditana", desean haeer cons-
tar que solo usan en la coloración de las pastas que fabrican, azafrán puro 
de la Mancha, de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenanzas de Sanidad. 
Al mismo tiempo llaman la atención de los consumidores, sobre el pe-
ligro que les amenaza de aceptar otras marcas que no consiguen en su exte-
rior la materia que dá color á la pasta, pues según las repetidas leyes d« Sa-
nidad, imcurren en decomiso las que io estén con alguna cuyo uso no so 
permita por dichas Ordenanzas, incu rriendo en estos casos «en penalidad el 
que expende la mercancía. 
También hacen constar que los fi déos de ¡sus marcas, se confeccionan 
por el mismo procedimiento y con ios mismos productos que lo hacen lew 
fabricantes italianos, franceses y espa ñoles, los que emplean féculas y hari-
nas de papas, maíz y otros cereales alimenticios para dar más brillo y ca-
lidad á las pastas y para facilitar su elavoración, cuando se empican hari-
nas de trigo de superior calidad, qtie por su fuerza no pueden ser trabaja-
das solas, no siendo nocivo el uso de la harina de maíz como maliciosa-
mente »í ha querido demostrar, por ser este un alimento tan nutritivo 6 
más que el trigo y el que mejora las condiciones alimenticias de cualquier 
producto con el que » 3 ligue. 
J, A.Banceíi. B a M o r y F e r n a n d e z . Sa turn ino Ort iz 
A u d i a y H e r m a n o . IJr t iaga Por tas y Comp. M . Abe te y Comp. 
José P é r e z G a r c í a . Vicente Real R u i z . 
1729 O .̂JO E 
I 
P í H ^ Q A E N D R C ™ R I A S Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
I B t U I l l S I K S H Q E i R f f l 
T A R J E T A S 
D E E A B E L L . [ 
1700 
Bazar E L L O U V R E , O'Reilly 29 esquina á Habana. 
alt 13-5F 
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£ 1 surtido m a s completa y elegante que se na visto hnsta ei <i a. á precios m a / hedaei&h 
Pape l moda v a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con oanrlchosos inorto framus. 
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i ! ESlLí 
del pecado puedan destruirla ni siquie-
ra agrietarla.., 
Dos observaciones para terminar la I 
polémica sostenida con mi doctísimo y | 
buen amigo el señor Linares. 
Para él todos los Pontífices han ido' 
jnanehando á la humanidad con sus crí- i 
nenes, con sus escándalos. La augusta • 
morada de los Papas no ha sido más' 
que tenebrosa fnadriguera donde se han 
escondido hombres imbéciles y degrada-
dos; humildes con los poderosos y j 
con los pobres altivos y soberbios. Has- j 
ta llegó á manifestar que los Vicarios 
¿ d Crisfó hr.bían esclavizado á los pue-1 
tíos que gobernaban. Esta es una ca-
lumnia con que han pretendido mermar 
el prestigio de la Iglesia gentes apasio-
nadas á -quienes ciega el odio al Catoli-
cismo. ¡, En qué disposición pontoficia ha 
encontrado usted la sanción de ese deli-
to" No la hallará en ninguna parte el 
distmguido y brioso periodista. En 
Í bió nosotros podemos probarle que 
los pobres han sido siempre amparados 
por la Iglesia, salvándolos de la violen-
cia y de las agresiones, según vemos en 
el Concilio de Angers celebrado en el 
año 453. 
La Iglesia Católica jamás se ha doble-
gado cobardemente al poderoso. Lea mi 
ilustre y cariñoso amigo esto que ha es-
crito un gran filósofo, honor y gloria de 
la España católica: 
" E n las épocas de te prepotencia y 
de los pequeños tiranos que bajo distin-
tas nombres vejaban los pueblos, esta 
conducta contribuyó sobremanera á ha-
cer populares las leyes eclesiásticas; 
porque nada más propio pana haoer lle-
vadera al puetolo una carga, que ver su-
jeto á ella al noble y basta al miermo rey. 
En el tiempo á que nos referimos 
prohibíanse severamente las enemista-
des entre los plebeyos, pero la misma 
ley se extendía también á los grandes. 
No hacía mucho que el cristianismo se 
¡había establecido en Inglaterra y vemos 
un ejemplo curioso. Nada menos que 
tres príncipes excomulgados en un mis-
mo año, y en una misma ciudad, y obli-
gados á hacer penitencia de los delitos 
cometidos. En la ciudad de Lavdaff, 
en el país de Gales en Inglaterra, en la 
metrópoli de Cantorbery, se celebraron 
«n el año 560 tres concilios. En el pri-
mero fué excomulgado Monsico, rey de 
Clamargon, por haber dado míaerte al 
rey Cineiba, á pesar de la paz que se 
habían jurado sobre las santas reli-
quias; en el segundo se excomulga al 
rey Morcante que había quitado la vida 
á Triaco, después de haberle jurado 
igualmente la paz; en el tercero se ex-
comulgó al rey Guidverto por haber ma-
tado á su hermano que le disputaba la 
corona". 
No, no es cierto que la Iglesia se ha-
ya aliado jamás con los déspotas; la 
Iglesia l?ué sellada con la sangre del 
cordero inmaculado que buscó siempre 
la compañía de los que la sociedad casi 
arrojaba de su seno. Mientras se levan-
te para eterno recuerdo la figura colosal 
de San Ambrosio castigando la salvaje 
fiereza de aquel emperador que orde-
nó el exterminio del pueblo amotinado 
y se repitan como prodigiosa enseñanza 
aquellas palabras que el santo obispo di-
rigió á Teodosio el Grande: "Yo no me 
atrevo á ofrecer el sacrificio, si vos pre-
tendéis asistir á él: si el derramamiento 
de sangre de un solo inocente bastaría 
á vedármelo, ¡ cuanto más siendo tantas 
las muertes inocentes!" y aquellas 
otras: "Has imitado á David en el cri-
men, imítale en la penitencia", mien-
tras esto no se olvide, nadie tiene dere-
cho, sin faltar á ladPleyes de la lógica y 
de la crítica á motejar de tiránica á esa 
institución gloriosa que ha sabido lu-
char y sacrificarse por el triunfo de la 
verdad y del bien sobre la tierra. 
¿ Qué importan, pues, las impurezas 
de algunos hombres, si la doctrina es su-
blime, es luminosa y tiene poder sufi-
ciente pada salvar á los que no vuelven 
las espaldas á Dios y no se resistan á las 
inspiraciones que bajan de los cielos. 
¿Qué significan los gusanillos en un 
jardín, donde las flores se muestran ga-
lanas y hermosas y embalsaman el aire 
con sus perfumes? La obra divina per-
manece intacta, sin que las sacudidas 
» 
« * ¿ Quiere el señor don Manuel Linares 
que le revele nombres de Papas esclare-
cidos. Pues bien; le presento uno: Bo-
nifacio V I I I . 
¡ Qué carácter, qué coloso! Conde-
na las intemperancias de un déspota. 
Opónese con varonil entereza á sus ve-
leidades y caprichos, y á las amenazas 
contesta con la heroica energía que co-
ronó de gloria á los que morían des-
pedazados en el circo: 
"Puesto que soy vendido como Je-
sús, no me muero, moriré como Papa." 
"Jamás; he aquí mi cuello" ¿Se re-
gistran en nuestros templos, en estos 
días calamitosos en que los gue más 
elevados parecen, prevarican por mie-
do á los que manejan el poder ó por 
temor servil á las masas,—rasgos como 
este de Bonifacio? ¿No es cierto que 
almas de este temple no son acreedo-
ras á ser juzgadas conforme al patrón 
que usan los sectarios, los fanáticos 
de la impiedad, qae el señor Linares, 
como buen demócrata fustiga ó des-
precia? 
Pero no es el rival de Felipe el Her-
moso una excepción. La historia guar-
da otro nombre inmortal: el de Cle-
mente IV, llamado Immn juris,—el 
de Inocencio V, célebre por su cultu-
ra,—el de Juan X X I , autor de una 
obra admirable que ostenta el título 
simpático, sugestivo de Tesoros de Po-
bres. 
Nicolao V, León X . . . benditas sean 
estas parderas odiosa, de la cristian-
dad! ¡Bendito sea el Pontificado en 
cuyos horizontes brillan astros tan res-
plandecientes como León X I I I , que 
consagró su vida á la defensa de los 
que alguien ha llamado "náufragos 
de la vida"! 
¡Qué conceptos, qué frases tan ad-
mirables las de este privilegiado va-
rón, cuando habla de la democracia, 
y del progreso. Era todavía obispo 
y ya se expresaba así: 
"La sociedad, como compuesta de 
hombres esencialmente perfectibles, no 
puede permanecer inmóvil; progresa 
y se perfeccionará"; y después de enu-
merar todas las conquistas de la cien-
cia moderna añadía: "La Iglesia, que 
conoce todos estos progresos, no pue-
de ni debe oponerles ningún obstácu-
lo, sino saludarlos llenos de gloria. 
Un año ' más tarde publicaba una 
pastoral concebida en estos términos: 
"S i la autoridad viene de Dios debe 
reflejar la magestad divina, para ser 
verdaderamente respetable, y la bon-
dad de Dios, para que la acepten con 
gusto todos los que se hallen someti-
dos á ella. Quien tenga in sus manos 
las riendas del gobierno, bien sea un 
individuo ó una persona moral, bien 
deba í u cargo á la elección ó- al naci-
miento, en un Estado democrático ó 
en una monarquía, no ha de buscar en 
el poder la satisfacción de sus ambicio-
nes y el vano orgullo de estar por en-
cima de todos, sino, por el contrario, 
el medio de servir á sus hermanos, co-
mo el Hijo de Dios, que no vino al 
mundo, para que le sirvieran, sino pa-
ra servir á los demás." 
¿Pueden desearse mejores enseñan-
zas? La ambición, la soberbia de los 
gobernantes; he ahí la causa de irre-
mediables trastornos; he ahí la causa 
de la ruina de las monarquías y de 
las repúblicas. Muchos hombres hi-
pócritas que han entusiasmado á las 
turbas con discursos hueros sobre la 
libertad y la justicia, en el poder se 
tranforman en egoístas vulgares, en 
seres corrompidos y vanidosos, que me-
nospreciando intereses de la comuni-
dad explotan á sus anchas y saquean 
las rentas de la nación para gozar en 
el festín ó derrochar en orgías y ba-
canales . . . 
Los soldados del anticlericalismo no 
descansan en su nefanda tarea de atre-
pellar los derechos del Clero. Para 
ellos, para esos paladines del error so-
mos los sacerdotes rémoras de todo ade-
lanto y encarnación de todos los vi-
cios. ¡Que sigan echando sobre nues-
tros hombres el fardo pesado de las 
diatribas, que consagrados á la Reli-
gión que simboliza el sacrificio y san-
tifica el martirio, iremos ejerciendo 
nuestra misión sin aspirar á premios 
en la tierra ni retroceder ante las in-
jurias. 
Con los abnegados sacerdotes están 
pensadores ilustres, poetas inmortales 
que enaltecen los servicios que han 
prestado y prestan á la humanidad. 
De loe curas de todos los pueblos 
se puede decir lo que dijo Chateau-
briand d« los curas franceses, hoy tan 
perseguidos y maltratados: 
i ' * Quién osará dar en rostro á se-
mejantes hombres la severidad de sus 
opiniones? ¿Quién de nosotros, filán-
tropos soberbios, querría, durante el 
rigor del invierno y la espesura de las 
tinieblas, que le despertasen á media 
noche, para ir lejos á llevar al campo 
el Dios de la vida al mendigo próxi-
mo á espirar sobre la paja? ¿Quién 
de no&otros querría quebrantar á cada 
paso el corazón con el espectáculo de 
la miseria y sin poder socorrerla? 
¿Ver rodeado al infeliz de su familia, 
cuyas enjutas mejillas y apagados ojos 
anuncian el ardor del hambre y de to-
das las necesidades? ¿Quién de noso-
tros querría por fin segregarse del 
mundo de los dichoses. para vivir eter-
namente entre los padecimientos, y no 
recibir al morir por tantos beneficios 
sino la ingratitud de los pobres y la 
calumnia de los ricos?" 
¡ Cuánta verdad contienen estas pa-
labras! Son los sacerdotes las vícti-
mas sacrificadas en el altar de la Ca-
ridad. Los mismos que acuden á las 
puertas de la sacristía de una iglesia 
rural implorando una limosna, por 
Dios, se convierten á los poco» días en 
difamadores del Párroco y le insultan 
con descaro y le persiguen con saña . . . 
Los hombres somos olvidadizos y da-
dos á la ingratitud. "Reunimos más 
odio que amor." m 
'J. V I E R A . 
Nueva Paz, 7 de Febrero 1907. 
C O M P L A C I D O S 
El General Núñez nos suplica diga-
mos que 'las irltimas opiniones emitidas 
por él sobre el Decreto de reorganiza-
ción de las fuerzas armadas, son las 
que le dio á un redactor del "Havona 
Post". 
También quiere hacer constar que 
es. falso y calumnioso atribuirle parti-
cipación alguna en combinación con-
tra el Jefe del Estado Cubano. 
A la vista tenemos tnja copia de dicha 
moción, y de su lectura se deduce la im-
portancia de la misma, y lo provechosa 
que habrá de ser para la ciudad al de-
sarrollarse su conjunto, dado los distin-
tos particulares que la forman. 
Ocúpase la moción en primer térmi-
no, de que ciertos sen-icios que queden 
indotados, atendiéndolos al propio 
tiempo al cumplimiento de obligaciones 
ya contraídas. 
Trata después de mejorar el servicio 
sanitario del Mercado de Tacón, á cuya 
concurrencia se presta, en beneficio de 
la^ ciudad, el Departamento de Obras 
Públicas de la misma. 
Dedícase seuidamente á mejorar el 
abasto de agua en la capital y también 
en el Distrito de Regla, proyectando 
además la construcción de una carrete-
ra, á fin de establecer fácil comunica-
ción terrestre con dicho Distrito. 
Es objeto de la misma la construc-
ción de edificios apropiados para Esta-
ción de Policía, aconsejando se elija el 
método de contratas ordinarias, como el 
más apropiado y eficaz, sin duda algu-
na, para el caso de que se trata. 
Indica la feliz idea de que el Ayun-
tamiento tenga casas propias para to-
das sus dependencias, si bien este par-
ticular queda para resolver más ade-
lante, sin perjuicio de las que recomien-
da de realización inmediata. 
La moción terraina interesándose por-
que se abonen las obligaciones contraí-
das con anterioridad al Io de Enero de 
1899, conocida por "Deuda Flotante," 
en aquellos casos en que resulten liqui-
dados y reconocidos los créditos corres-
pondientes, y hasta donde permitan 
los recursos que se destinen á tal obje-
to. 
A las crecientes exigencias de la vi ""a 
moderna en las comunidades urbanas, 
se atiende en dicha moción con el límite 
que señala el sobrante del Tesoro de la 
ciudad, que en 30 de Junio de 1906 
iUéga á la cantidad de $352.907,51. 
He aquí ahora la moción: 
A L AYUNTAMIENTO 
De la liquidación de la existencia en 
Caja en 30 de Junio de 1906, resulta 
según la Contaduría, un sobrante de 
$352.907,51. al cual no se dá aplica-
ción en el PresupueíJto formado para el 
corriente ciercicio, cuyos gastos se cu-
bren con loa ingresos del mismo; y co-
mo el Mu; cipio no debe tener sobran-
tes inactivos, sobre todo existiendo 
tantas necesidades por atender y res-




Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Mi distinguido y .respetable ami-
go : Se me informa que un periódico 
que no conozco llamado Kab?.na dice 
que no admite anuncios ni trato al-
guno conmigo. 
•Conste que el que no ha tenido, ni 
tiene, ni tendrá tratos con ese periódi. 
co soy yo. 
Tenga 'la bondad de publicarlo así, 
señor Director, y ordene lo que guste 
al que por ello .le quedará agradecido 
y es su affmo. S. S. 
Antonio Escamez. 
l i 
Como tal calificamos la que el señor 
don Julio de Cárdenas, Alcalde Munici-
pal de la Habana, presentó á la delibe-
ración y acuerdo del Ayuntamiento, 
mereciendo en tal concepto, la aproba-
ción unánime del Consistorio habane-
ro, por lo que felicitamos al señor Cár-
denas por su feliz iniciativa, y también 
al Ayuntamiento por haberle otorgado 
su sanción. 
es l a especie ecliada á Tolar (ignoramos por quien") de que en 
la Habana no p o d í a calzarse elegantemente; é l que tal espe-
cie p r o p a l ó , ni conoce el pa ís donde vive, ni se t o m ó la mo-
lestia de visitar l a deeana de las p e l e t e r í a s habaneras, por-
que otro hubiera sido sn criterio; cuantos á dicho Centro de 
Xovedades concurren, no pueden fijar lo que m á s a d m i r a c i ó n 
les cansa, si el calzado e l e g a n t í s i m o p a r a las damas si el a d 
hoc para los elegantes y Spormants, si e l de s ó l i d a construc-
c i ó n para el eamjio (esclusivismo de esta casa) ó la diversidad 
de clases en formas y colores, que con motivo de la festividad 
de Carnaval y m a t i n é e infanti l del "Centro Asturiano,'* aca-
ba de rec ib ir la p e l e t e r í a 
¡Portales de X u z , Veiéfono 929. 
c 246 1 F 
¿ E S U S T E D M I O P E ? 
¿ T I E N E L A V I S T A C A N S A D A ? 
Pues por correo puede rec ib ir un 
m a g n í f i c o liento ó Espejuelo. 
- E n nuestro C a t á l o g o i lustrado, con 
lista ae precios, hay las escalas autoti-
po, por ellas puede V. graduarse l a 
vista y sabrá el n ú m e r o que necesita. 
E l C a t á l o g o lo enviamos franco de 
1?. G o n z á l e z y Comp, 
O B I S P O 
porte. 
E l A L M E N M R E S 
Obispo 54. Teléfono 3 0 1 1 . Habana 
NOTA: Ho tenemos riJiiantes ni representantes en ninguna parte. 
i Y 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 38. 
Se hacen seis retratos á la per-
lección por U N PE80 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior ^ue se ba hecho. 
A l vieio que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
A l meíorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo ^ yerá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
No reconoce r iva l . 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
En HABANA ciento doce. 
259 ~ , J.ff 
que suscribe: qne procede dar desde 
luego aplicación á este sobrante for-
mando para ello un Presupesto ex-
traordinario que sólo p uede formarse 
por el Tesoro, previo acuerdo del Ayun-
tamiento, que justifique el gasto y en el 
cual se consignen los recursos legales 
que han de destinarse á los mismos, á 
no ser que los gastos de referencia es-
tén aprobados por alguna Ley según lo 
previene el párrafo 3o del Artículo 12 
de la Orden número 112 serie de 1902. 
Por esto, pues, se hace indispensable 
que el Cabildo acuerdo la inversión de 
ese sobrante y su distribución, aten-
diendo á gastos no previstos en el Pre-
supuesto ordinario y que resultan de 
verdadera necesidad y utilidad para el 
Municipio. 
I -
La primera obligación á cuyo cumpli-
miento debe aplicarse ese sobrante es 
á la dotación de aquellos Capítulos del 
Presupuesto 'ordinario en que resulten 
agotadas las sumas presupuestadas pa-
ra las atenciones del mismo j y á las 
cuales es indispensable destinar 
$43.719,30 según cálculos que resulta-
rán detallados en el Proyecto de Pre-
supuesto que habrá de formar el Teso-
rero y de que en su día conocerá el Mu-
nicipio, al cual propongo por consi-
guiente destinar esa suma de los expre-
sados sobrantes para no dejar indotadas 
obligaciones presupuestadas ea el Pre-
supuesto ordinario. ....... 
I I 
Una obligación que no fué prevista 
en el Presupuesto ordinario y que aún 
se hacía sentir sin duda al tiempo de su 
formación no resaltaba entonces tan 
apremiante como.lo es hoy, es la insta-
lación de los Servicios Sanitarios en el 
Mercado de Tacón, los cuales se impo-
nen hoy con mayor fuerza por las cir-
cunstancias de que el Departamento de 
Obras Públicas ha de comenzar muy en 
breve una cloaca por la parte exterior 
del edificio y en sus cuatro lados pa-
ra el servicio de las construcicones de 
propiedad particular que existen en el 
mismo y resultaría poco airoso para el 
Ayuntamiento que en éste se atendiera 
por todos á la instalación de Servicias 
Sanitarios menas por él, á lo que se 
agrega aún prescindiendo de esta con-
sideración, lo que ya se deja expuesto 
y es que constituye una necesidad 
apremiante la instalación de esos Servi-
cios. 
Por esta razón la Alcaldía ha reco-
mendado al Arquitecto Municipal que 
con toda urgencia levanto ^ , 
formulo el Presupue.sto de 
cion que deberá presentarse 
mente al Cabildo para s„ 
á fin de que por el Tesorero 
la «mtidad necesaria para a t e n d í 
gastos de la obra en el Pr^ vn a 
traordinario que es objeto 
Invito pues al Cabildo á 
la orden dada al A r ^ t t o ^ 
macion de ese plano y Presnpn 
ratifique que el importe de ¿i?11' 
necesidad k ^ 
cluya en el extraordinario que ^ 
formarse, si so «nninKo H ^ aet>erá for arse, si so aprueba esta n w - ^ 
también de urgente necesidad V011' ^ 
tracción de una nevera p^ra la POr' 
vación de cadáveres en oí Xecr^^4* 
pues la que existe se halla en t0 ' 
ruinoso, y no responde á su objeto u 
un Presupuesto de esa obra « n L a7 
por el Arquitecto Municipal oul ^ 
ascender su costo á $1.000 00 ^ 
Se hace también indispensaMp 
qumr 4 muías y 2 ambulancias n l f S 
Servicio Samitario Municipal k • 
meras pueden calcularse en < ^ ?r:" 
en $2.000.00 las segundas con s i 3 
neses y para el Servicio de Insnec ¡ü 
Sanitaria se requiere también ador0-11 
5 muías en sustitución de otras inn? 
zadas y cuya adquisición puede r̂ r 
puestarse en $1.200.00. 
Requiere también adquirir otras d 
ambulancias para el servicio de PolSÜ 
las cuales con los arreos correspondió! 
tes pueden estimarse en $2.000. 
I I I 
En el personal se impone también res. 
tablecor el Inspector Reconocedor (te 
Pescado que se suprimió en el Presa-
puesto ordinario y cuyos servicios sé 
advierte 86n necesarios para la atención 
de un ramo tan importante como es 1» 
venta de pescado, puesto que en ello es-
tá interesada la salud pública y se ha-
ce difícil la inspección en debida formé 
si se suprime eso plaza. 
Otra plaza suprimida en el Presn. 
puesto ordinario y que la experienoi* 
demuestra que es indispensable resta-
blecer es la de Conserje de la Casa de 
Socorro de Ileprla dotada con el ha 
anual de $480,00 y por la misma ra; 
que debe restablecerse ésta se impone ^ 
necesidad de crearla también en la 
sa de Socorro del Vedado con igual 
tac ion. 
Fueron suprimidas en el mismo Pre-
supuesto 4 plazas de Agentes de Apre-
mió por estimarse que con 14 de éstos 
habría suficiente para desempeñar el 
C ü M O t 
¿EN QUE CONOCE USTED SI U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t o 
E 8 L E G I T I M O ? 
EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA 
tTN KOTÜLO Q U E D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa ottece al Búblico en general un yran 
enrtldo de brillantes sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes, solitarios pars scüora de»de 
1 d 12 küates el p»r , solitarios para caballero, 
desde l i 2 d 6 kilates, sortijas, brillantes d« fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, do 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
curot en joyería de brillantes se puede desear-
" L O S P U R I T A N O S " E N S A N M M L 7 , 
I N M E D I A T O A L P A S E O D E M A R T I , | 
P R E P A R A D O S P A R A " E L C A R N A V A L ' 
Los nuevos dueños de este antiguo establecimiento ofrecen al pueblo alegre para ESTAS FIESTAS el surtid*j 
más completo y de más variedad que se ha visto en la Habana. 
TENDEMOS AL R0R MAYOR Y MEX0R; 
Dos millones Serpentinas, en colores surtidos.—Dos millones í d e m en Banderas Xacional^8, 
En tiros de largo de 20 á 45 metros inclusive. 
Dos m i l ki los confetti de primera calidad por sacos al *por MAYOR de 25 kilos á $7% saco, y Por 
tuchos de á un kilo 40 centavos, nn^rior. 
DOS MIL TRAJKS variados, confeccionados expresamente para esta câ a en Paria, todos de cabdaa SQl|, ^j. 
Especialidad en caretas de c a r t ó n , género y cera, alambre. Lucrecias , Antifaces, Calvas» * 
cas, Pat i l las , Bigotes é infinidad de otros muchos objetos raros apropiados para el CARNAVAL. ^ 
Hay un surtido completo de Instrumentos de Música para comparsa, que son de cartón dorado fignrand 
tal y se venden de 10 centavos á $1 50 pieza. i t^nO* 
lío confundan esta casa con otras que nos quieren imitar y fíjese bien el público qne l>OS P l i r l t a i 
están situados B N S A I N M I G U E L * 7 e s q u i n a á C o n s u l a d o . -̂ e baci 
NOTA.—Las costumbres de alquiler de trajes en esta casa son los tradicionales que viene asando ae.>c 
más de 30 afíos que está establecida. c 252 alt 1 —-
£sta fábrica^ sigue poniendo cupones en sus 
cajetillas. 
$ . TaleB v (oomp. 
C a i s a n o 9 9 8 , 
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trabajo ífTie les está encomendado; pe-
L si se atiende á la gran cantidad, 
ue por atrasos se debe al Ayuntamien-
? v á la mayor activkTad que viene 
î'ndose y conviene imprimir á este 
servicio habrá que reconocer que lejas 
¿e suprimir esas cuatro plazas se re-
iere aumentar á 20 el número de esos 
funcionarios y por ello se hace indis-
pensable restablecer las 4 plazas supri-
midas y crear 2 más todas con el mismo 
haber "de $600,00 anuales cada un;i que 
hov disfrutan. 
Es necsario también la creHC-ou ile 
una plaza de Ordenanza para el Depar-
tamento de Contaduría que no puede 
«rescindir de ese sirviente. 
El Cuerpo de Policía donde prestan 
gervicios 5 ambulancias sólo cuenta ron 
3 cocheros, dando origen con esto á que 
para ese servicio se distraigan vigilan-
j ¿ que debon prestarle en el de vigilan-
cia: v como ese sistema de traer para 
¿jstiñtos servicios ajenos a su destino á 
los vigilantes de Policía es inconve-
niente y se presta á abusos que impor-
ta evitar, conviene crear otras 3 plazas 
de cochei*o.s para las ambulancias de 
Policía -dotándalas con igual haber al 
que disfrutan los existentes en la ac-
tualidad. 
para cumplir el acuerdo del Ayun-
taaniento ... 31 de Diciembre último de 
aumentar á $1.500.00 el haber d,e 
$1.200.00 de que disfruta el oficial del 
^íegociado Personal de Contaduría se 
hace necesario consignar en el Presu-
puesto á que vengo refiriéndome 
$300.00. 
•Y no Co exte sólo el sueldo que con-
viene aumentar, pires me permito lla-
mar la atención del C A i Ido sobre la 
conveniencia de elev;;r á $1.000,00 el 
haber de $900.00 «r.:" disfrutan los 2 
ATixiliares de Tesorería y á $900.00 el 
haber de $720.00 con que se retribuye 
á los 4 Auxiliares de los Colectores del 
mismo Departamento. 
IV 
Antes de pasar adelante debo llamar 
la atención del Cabildo hacia el estado 
de pobreza en que se encuentra la seño-
ra Paulina Pedroso, de la raza negra 
que se halla ciega y cuyo recuerdo debe 
ser grato á todos los cubanos, los cuales 
no es posible que hayan olvidado los 
servioios que durante la guerra de la 
independencia y en el período de propa-
ración de la misma prestó esta cuba-
na en los Estados Unidos á la obra ini-
ciada por el inmortal Martí á quien au-
xilió poderosamente en sus trabajos en-
tre la emigración cubana. 
Ésta patriota ha acudido á la Alcal-
día en demanda de auxilio, porque pri-
vada de la vista y de todo género de re-
cursos se le hace difícil sostenerse, por 
dUo propongo al Cabildo se cosingnen 
en el Presupuesto extraordinario $240 
para satisfecerle una mensualidad de 
$20.00 entregándole al obtener la apro-
bación definitiva el mencionado Presu-
puesto las corridas desde Io de Julio de 
1906 á la fecha. 
He consignado al comienzo de este es-
crito que uo debía el Municipio con-
servar en sus Arcas los sobrantes del 
Presupuesto pasado, cuando son tantas 
y tan sentidas las necesidades que recla-
man del Consistorio una acertada apli-
cación de esos fondos: y sin duda que 
no habrá de surgir discrepancia en el 
seno del Cabildo acerca de que una de 
las deficiencias que demandan más ur-
gente remedio es la escasez de agua con 
que hoy se lucha en esta capital. Son 
diarias y repetidas las quejas que esta 
Alcaldía y departamento de Obras Públi-
cas recibenyes también constante el cla-
mor de la Prensa sobre la necesidad de 
poner remedio á este mal que afecta de 
modo tan directo á las necesidades más 
apremiantes de la váda, á la salud y á 
la higiene públicas y privadas; y por 
entenderlo así tiene hecho el citado De-
partamento -de Obras Públicas un estu-
dio que acompaño á esta moción, para 
dator de agua suficiente i la población. 
Según ese proyecto conviene tender 
una nueva maestra de 42" que no sólo 
traiga mayor caudal de ese líquido á la 
ciudad sino que sirva de repuesto para 
casos de interrupción de la existente, y 
que se hagan también las demás obras 
que indica ese proyecto que somete á la 
consideración del. Cabildo y el cual es 
de indiscutible necesidad, puesto que 
todos sabemos que en Vento se vierte al 
río á diario una enorme cantidad de 
agua, mientras aquí carecemos de ella 
por las dcüciencias de la tubería que 
conduce el líquido. 
Conforme el Presupuesto que se 
acompaña á la memoria y plano que 
completa.n el estudio de la Secretaría de 
Obras Públicas, aprobado por el com-
petente Cuerpo de Ingenieros de ese 
Departamento el costo de esa obra sería 
de $306.487,00. 
Y como en igualdad de caso se hfella 
el barrio de Regla, donde la maestra de 
4" es insuficiente para llevar á ese 
importante é industrioso barrio el cau-
dal de agua que sus necesidades exijen, 
formuló también el propio Departamen-
to de Obras Públicas un proyecto para 
instalar una nueva maestra y un servi-
cio de distribución apropiado, y el cual 
se presupuestó en $26.000,00 de los cua-
les se han gastado ya $8.000,00, sin 
ventaja alguna, puesto que la tubería 
adquirida para mejorar el servicio es-
tá tendida en las calles sin haberse ins-
talado, sin duda porque ni se ha adqui-
rido la maestra, ni se han facilitado los 
recursos para el complemento de la 
obra; y por ello entiendo que el Ayun-
tamiento debe atender conjuntamente 
á la provisión de mayor caudal de agua 
á la Habana propiamente dicha y al ba-
rrio de Regla. 
Desde luego que eon los fondos exis-
tentes no es posible votar en una sola 
partida el crédito de $324,500-00 que 
se requiere para mejorar el servicio de 
agua en la Habana y su barrio de Re-
gla; pero como ni esas obras han de 
realizarse en plazo tan breve que no 
diera tiempo á ir consiguiendo parcial-
cialmente la suma necesaria para su 
ejecución en sucesivos presupuestos, ni 
hemos de pensar que cuando otros Mu-
nicipios de la República han ejecutado 
obras semejantes pagándolas á plazo, 
habría de faltar quien las realizara en 
la Habana aceptando esa forma de pa-
go, propongo el Cabildo que se sa-
quen á subasta las obras necesarias pa-
ra ejecutar los proyectos ya dichos se-
gún los planos y presupuestos formu-
lados por el Departamento de Obras 
Públicas para aumentar el caudal de 
agua de Vento en la Habana y Regla 
y se consigue en el Presupuesto ex-
traordinario que si se acepta esta mo-
ción ha de formarse la cantidad nece-
saria para pagar la tercera parte del 
valor de esas obras, comprometiéndo-
se el Ayuntamiento previos los trá-
mites y requisitos legales á consignar 
una tercera parte en el Presupuesto 
del año económico de 1907 á 1908 y la 
otra tercera parte en el subsiguiente de 
1908 á 1909. 
En esta subasta habrá necesidad de 
tener presente que las condiciones eco-
nómicas del Pliego á que ha de suje-
tarse habrá de fijarlas el Ayuntamien-
to, y las técnicas el Departamento de 
Obras Públicas á cuyo cargo se halla 
hoy la dirección técnica de ese servi-
cio y á quien convendría encomendar 
también la inspección de las obras, sin 
perjuicio de lo que por razón de ser 
quien las paga, y á quien pertenecen 
corresponda lógica y naturalmente al 
Municipio. 
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Y si reconocemos las ventajas de 
acometer obras encaminadas al mejo-
ramiento de las condiciones de la Ciu-
dad y á la comodidad del vecindario, 
y que faciliten la atención de los ser-
vicios públicos invirtiendo en obras de 
esa naturaleza la mayor porción posi-
ble del Presupuesto Municipal, y reco-
nocemos también que nunca se invierte 
más acertadamente el dinero del pue-
blo, que es el que maneja el Ayunta-
miento, que gastándolo en obras que 
redundan en beneficio de ese mismo 
pueblo, no podremos tarapoco descono-
cer que una de las necesidades más 
sentidas de la vida moderna y á que 
eon mayor esmero «e atiende en todos 
los países que marchan á la cabeza de 
la civilización, es la de la facilidad de 
los medios de comunicación porque en 
estos tiempos en que tan frecuente es 
el comercio y tan necesaria esa comuni-
cación de los pueblos entre sí, nada 
es de mayor utilidad que la facilidad 
en los mismos. 
Y si esto es de indiscutible ventaja 
entre pueblos distantes y aun entre los 
diversos países, no es posible descono-
cer la necesidad de facilitar las comu-
nicaciones dentro del término mismo y 
aún pudiéramos decir sin faltar á la 
propiedad dentro de la ciudad misma. 
Por esto señores Concejales es asun-
to que ha venido preocupándome la fal-
ta de comunicación terrestre con nues-
tro barrio de Regla, al que no pode-
mos ir sin atravesar la bahía, ó sin re-
montarnos por la calzada de Luyanó á 
Guau bacoa para desde allí volver á Re-
gla pudiera decirse desandando el ca-
mino andado, y es más censurable este 
estado de las comunicaciones dentro de 
nuestra ciudad cuando para evitarlo 
bastaría construir un ramal de carrete-
ra que partiendo de las inmediaciones 
del crucero de la calzada de Luyanó 
con las paralelas de los Ferrocarriles 
Unidos fuera á entroncar con la calle 
Real de Regla. 
Ese trozo de carretera según los es-
tudios preliminares efectuados á rue-
gos de esta Alcaldía, por el Departa-
mento de Obras Públicas y el Arqui-
tecto Municipal, tendría una extensión 
de uno y medio kilómetro y demanda-
ría un gasto aproximado de $15,000-00 
bien poco costo, si se atiende á las ven-
tajas que esa carretera proporcionaría 
á los vecinos de la Habana y Regla. 
Por esto propongo al Cabildo que para 
poner término á la vergüenza de que 
para poder comunicarnos por tierra 
con uno de los barrios de la ciudad 
tengamos necesidad de salir del Tér-
mino Municipal, acuerde consignar en 
el Presupuesto extraordinario, que si 
se acepta esta moción, ha de formu-
larse un crédito de $15,000-00, para 
construir ese trozo de carretera y 
acuerde asimismo pedir al Departa-
mento de Obras Públicas que presente 
en breve el estudio, plano y Presupues-
to necesarios, los cuales deberán some-
terse á la aprobación del Cabildo, y 
servir de base para la subasta de la 
obra, en la cual también propongo sea 
de nuestra cuenta fijar las condicio-
nes económicas y dejar á cargo del De-
partamento de Obras Públicas mejor 
preparado para ello por los elementos 
y la experiencia de que dispone, la 
redacción de la parte técnica del plie-
go de condiciones y la inspección en la 
ejecución de la obra. Si se acepta es-
te proyecto, será éste un lazo que nos 
una más directamente á nuestro ba-
rrio del otro lado de la bahía y un 
motivo más también para que allí se 
piense menos en segregarse de nuestro 
término municipal, y se reconoce la 
ventaja hoy umversalmente reconocida 
de suprimir los pequeños términos mu-
nicipales en la vecindad de las grandes 
ciudades incorporándolos á éstas en 
bien de aquellos y para el engrandeci-
miento común. 
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Otra de las necesidades más nrgen-
tes y perentorias de este Municipio es 
la de proveerse de casas ó edificios pro-
pios para establecer en ellas todas sus 
dependencias, y especialmente las Es-
taciones de Policía. 
Viene, desde la fundación de este 
Cuerpo, el Municipio pagando anual-
mente crecidas sumas por concepto de 
alquileres para casas con destino á esas 
Estaciones, donde tras de pagar alqui-
leres crecidísimos están mal instaladas 
por no reunir las casas destinadas á 
ello ninguna de las condiciones de se-
guridad, higiene y comodidad, para 
las fuerzas que en estos casos se re-
quieren y de aquí el que- constantemen-
te pase el Ayuntamiento por la ver-
güenza de verse requerido por el De-
partamento de Sanidad, con el fin de 
que se cumplan las prescripciones sa-
nitarias en los locales ocupados por 
esas Estaciones y apremiado por los 
| Centros Superiores para que se pon-
j gan esos mismos locales en condiciones 
| adecuadas á su objeto, dejando de ser 
verdaderos focos de infección, lugares 
donde se acuartelan á veces hasta cien 
hombres á los que tiene el Ayuntamien-
to el deber de alojar en debidas condi-
ciones puesto que por ningún concepto 
puede hacinarlos como fardos que es lo 
que hoy con frecuencia resulta. 
El Concejal señor González de Men-
doza, hoy Inspector del Ouerpo, emi-
tió un informe en que puso de relieve 
las deficiencias de esas Estaciones y 
como ese es un estado de cosas que no 
puede sostenerse y las reparaciones 
más indispensables, no para dejar las 
casas ocupadas por las Estaeiones de 
Pol icía en las debidas condiciones, si-
no para evitar que continúen siendo 
focos de verdadera infección, deman-
dan un gasto que representa muchos 
miles de pesos, los cuales resultarían 
invertidos en edificios ágenos, sin pro-
vecho para el Municipio, y sin dejar 
resuelto el problema de una instala-
ción adecuada para esas Estaciones: es 
por lo que estima el Alcalde que sus-
cribe que debe atenderse el problema 
de frente, y procurar que el Ayunta-
miento tenga edificios propios para la 
instalación de las Estaciones de Po-
licía. 
El Apuntamiento posee terrenos en 
que instalarlas en la mayoría de los 
barrios y no duda el Alcalde que sus-
cribe que esas Sociedades que se dedi-
can á construir casas para particula-
res, cobrando el precio de la edificación 
en vario años, y aún algunos particu-
lares, acudirían á la subasta que se 
aniincie para construir 8 casas para 
I Estaciones de Policía. En estas c; * 
sas habrá un Departamento edificado 
exclusivamente para alojar las ambu-
lancias del Servicio Sanitario con ejl-
objeto de que dicho servicio sea más 
rápido y eficáz de lo que es en la ac-
tualidad, pues de este modo tan pron-
to como en la Estación se reciba el avi-
so de cualquier accidente de los que 
requieren el inmediato auxilio médi-
co puede salir la ambulancia sin pér-
dida de tiempo para el lugar donde 
haya ocurrido el suceso, y conducir el 
paciente á la Casa de Socorro, con lo 
cual se evitará lo que hoy sucede con 
frecuencia y es que mientras de la 
Estación de Policía se avisa á la Ca-
sa de Socorro y de ésta sale la ambu-
lancia se pierde un tiempo que repre-
senta horas y redunda en perjuicio del 
que necesita el auxilio. 
Posee el Ayuntamiento una casa en 
la calzada de Jesús del Monte número 
261 y 263 que le renta hoy $15.50 men? 
suales y la cual con un gasto de pesos, 
10.000'00 se convertiría en una explén-
dida Estación de Policía y se ahorra-
ría un alquiler mensual de $90.00 si-
tuando mejor de lo que está la 11*. Es-
tación é instalándola en debida for-
ma, y no en las pésimas condiciones 
en que hoy lo está en una casa que 
cuesta, según antes se ha dicho $90.00 
mensuales y que no responde á su ob-
jeto. 
Por esto el Alcalde que suscribe, con-
siderando que si se consignara en Pre-
supuesto una cantidad algo mayor que 
la que figura para pago de alquileres 
de estas Estaciones en un año podría 
estar dotada la Habana de los edifi-
cios propios y apropiados para el o l ' 
jeto á que se destinan, recomendó al 
Arquitecto Municipal la formación de 
un Presupuesto para la edificación de 
casas para instalar algunas de esas Es-
taciones de Policía, y que levantara los 
planos para las misma. Este trabajo 
está terminándose y para poder lle-
varlo desde luego á la práctica en-
tiende el que suscribe que á fin de po-
der pagar el primer plazo de esas edi-
ficaciones deben destinarse de los so-
brantes del Presupuesta pasado que 
ahora se tratan de invertir $41.381.85 
á ese objeto y consignar igual suma en 
los Presupuestos venideros hasta de-
jar pagado el costo total de esas ca-
sas que debe calcularse en $206.909.25. 
Dado el creciente aumento del va-
lor de la propiedad en esta capital no 
es aventurado afirmar que realizaría ¡ 
el Ayuntamiento una buena inversión ! 
pues es seguro que las casas que hoy j 
construya aumentarán considerable^ 
mente de valor cada día, resultando 
así además la construcción de esos edi-
ficios una provechosa inversión de fon-
dos. 
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Pero si es urgente dotar á la ciudad y 
sus barrios del caudal de agua necesa-
rio, y evitar con la colocación de una 
doble tubería maestra que en un mo-
mento dado quede la población sin agua 
por rotura de la única existente; sí tie-
ne también capital importancia el pro-
blema de las comunicaciones fáciles 
entre los distintos baorios de la ciudad, 
y es asunto á que debe el Consistorio 
dedicar preferente atención el de do-
tar á esta capital de edificios propios en 
que instalar sus distintas dependencias, 
facilitando por este medio y pudiéra-
mos decir completándolo, el servicio 
de ambulancias qué es complemento in-
dispensable y quizás de los más esencia-
les en la presentación de los Servicios 
Sanitarios y Policiacos, y poniendo 
término á esa situación embarazosa que 
crea al Ayuntamiento la existencia de 
contratos de arrendamientos que le ex-
ponen á constantes rozamientos con los 
propietarios de las casas alquiladas, 
siempre más exigentes cuando se trata 
de Corporaciones de la índole de éstas 
y siempre también propias de una Cor-
poración como el Ayuntamiento de la 
Habana, y si todavía podría llamar la 
atención del Cabildo acerca de la nece-
sidad de apwneter otras obras y mejo-
ras, que con menos urgencia demanda 
nueartra ciudad donde hay tanto por ha-
cer, prescindo de ellas, por el momento 
para invitaros á que acordéis que se de-
dique una parte de l»s fondos que por 
esta memoria os propongo se inviertan 
distribuyéndolos á prorrata entre los te-
nedores de lo que .se ha dado en llamar 
la deuda flot-ante del Ayuntamiento y 
la cual comprende aquellos créditos an-
teriores á 1899. 
No se me oculta que se tropieza para 
esa aplicación con un serio inconvenien-
te, cual es el creado por la disposición 
del artículo de la Orden Militar número 
. . serie de... según el cual el Ayunta-
miento debe proceder á la liquidación 
de esa deuda flotante, y una vez liqui-
dada, dedicar una porció: anual de su 
Presupuesto é irla enjugáis) por medio 
de los oportunos prorrateos entre los 
diversos acreedores, y la dificultad con-
siste en que la deuda del Municipio ha-
banero está por liquidar como todos sa-
bemos. 
Xo obstante, á mi juicio podría en-
contrarse una solución que permitiera 
no demorar indefinidamente el pago á 
los acreedores liquidados ya sin faltar 
por esto á la prescripción de la Ley; J 
para ello bastaría no hacer depender el 
pago á esos acreedores de la falta de l i -
quidación de los créditos correspondien-
tes á otros menos diligentes ó que en la 
liquidación hayan tropezado con más se-
rios obstáculos. 
Para ello bastaría acordar que la di-
ferencia entre los $352.907651 sobran-
tes del Presupuesto pasado y las sumas 
que han de invertirse en el Extraordi-
nario que deberá formarse si se acepta 
esta moción se prorratea entre todos los 
tenedores de la deuda «anterior á Io de 
Enero de 1899, que tengan sus crédi-
tos reconocidos y liquidados en la fecha 
del acuerdo que recaiga á esta moción. 
A esos acreedores, una vez aprobado 
en definitiva este acuerdo y el Presu-
puesto Extraordinario procederá lla-
marlos por la "Gaceta" de la Repiíbli-
ca el 'Boletín Oficial" de la Provincia 
y los periódicos de más circulación de 
la capital, á fin de que dentro del plazo 
improrrogable de 30 díais presenten los 
documentos justificativos de sus crédi-
tos y la liquidación de las mismos, 
aceptada por el Municipio en las ofici-
nas de éste, haciéndoles saber que sólo 
entrarán á disfrutar del prorrateo 
;u!U ellos acreedores que tuvieron sus eru-
ditos reconocidos en la fecha del acuer-
do que apruebe esta moción y que an-
tes de espirar el plazo hubit-ren presea» 
tado los oportunos justificantes en la 
oficina que al efecto se señale sin per-
juicio del derecho que les asista para 
disfrutar de otros prorrateos posterio-
res, una vez reconocidos sus c r é d i t o s y 
practicada su liquidación. 
Si el Cabildo estima que los proyec-
tos que por medio de esta moción some-
to á su estudio son realmente de públi-
ca utilidad y de aquelos que urge aco-
meter desde luego, le mego se sirva 
aceptair lo propuesto y asimismo que 
este acuerdo pase al Tesorero Municipal 
para que desde luego proceda á la for-
mación del oportuno proyecto de Pre-
supuesto Extraordinario. 
Habaua, Febrero de 1907. 
Las celebridades médicas nacionales y extranjeras, después de nna larga 
experiencia, se han convencido y certificado, que uara curar radicalmente la 
purgación reciente ó crónica, gota militar, próstatas , úlceras, flu)0 blanco de 
las mujeres, arenillas, catarro de la vejiga, escojores uretrales, cálculos , reten-
ción de orina, y en solo 20 ó 30 días loa extrefnmiento* uretrales (estrechez), 
aunque sean crónicos de mfis de 20 años, sin per judicar en lo más mínimo el 
organismo y para evitar las pe)¡grosísimas sondas no hay medicamentos más 
eficaces que lai P I L D O R A S PIZZO. También oertiflean que para curar radi -
calmente cualquier enfermedad s.flKtica. en vista de que el iodo y el Mercurio 
son dañinos para la salud, nada mejor que el ROOB FlZZO, pues no sólo cura 
radicalmente la sífllis, sino que evita 6 ias personas que han usado estas subs-
tancias el que sufran las funestas consecuencias que aquellas producen. 
Seeuro dal buen éx i to de estos medicamentos los incrédulos podrán ha-
cer el pago después de curados. 
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D r o g u e r í a y F a r m a c i a Sarrá y Johnson. 
farmacia Arissó, Oficios n. 67.—Drogaieria Taquichcl, 
Obispo n. 27.—Farmacia Puig, Consulado u. 67. 
E l Inventor da consultas gratis todos loe días, de 1 á 3 de la tarde en su domicilio 
T E N I E N T E R E Y N. 102. 
c 230 alt 4-31 B 
D r . J o s é E . F e r r á u 
M E D I C O • C I R U J A N O 
Profesor de la Escuela de Medicina 
Consultis en Prado 64 de 1 á 3; Gratis los 
jueves. 
2074 26-8F 
DR. AUGUSTO MARTINEZ ATALA 
ABOGADO 
Bufete: Calle de ViDegas r̂ uaj. a. 
a á 4 de la tarde, dias hábiles. 
'647 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Conaultaa de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14. 
^0235 L F 
Eduardo Dob: y Cosme de la Torriente 
A B O G A D O S 
Bufete: San Ignacio 50 de 1 á 4-
1596 26-1F 
Dr . E r a s t i i s W i l s o n 
E l dentista decano do la Habana, Monte 
altos, frente al Parque de CoVSn, 40 aftes ?2J»Habana 
P I Ü M A 
1360 2«-29£ 
V E N U S 
BU 
Es un aprato similar á un apluma fuente 6 
^Picero, elegante, útil, necesario 7 camprmero 
'•«eparabie del que quiyra evitar las *enf or-
••dades secretas. Do venta en todas laa 
lafmaci.-«. Gabinete del Dr . Lage. 
-HZ_____ 1 F _ 
ÍR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
- I C * t t i l i c o 4e Im E » ? i e l a ** MaUIrtaa. 
•stenia ne»rvlo«o. entennecUdes inír . taies y 
2S70terapÍ*' BERNAZA ja. Teléfono 95-»-
r ^ R . ADOLTO m a s " 
*Wer»ieü«<ie« úel Uaifrmas* é Uteattmoa. 
c x c i a a i v u » e a t e . 
••tom?BC?tico Por el aná l i s i s del contraído 
teaoriS " Procedimiento nue emplea el pro-
1 y*ia del Hospital de Saji Antonio 
rr^*1"1'- y por el anaJisis ua la orina, san-
Cní "í'croscóplco. 
j . v-onsuita* de 1 é 3 de la taid*.—Lamparl-
¡J*' a l toa—Telé fono 174. 1 F 
AKMANDO ALVAR SZ ESCOBAR 
R ABOGADO 
^bau Ignacio OÜ, de 1 i 4 p. m. 
BRTCLFUDIO FCETUN" 
M E D I C O C I R U J A N O 
;"^Qltas de 12 á 2. — Campanario 142. 
- 418 ~ 86-18 ül 
Horas: de 
a6m-i3-a6t-i4 
DOCTOR GALVEZ GUÍLIEM 
' Especiailsia en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana nümero 49. 
332 1 g 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
ÜueiioH Aires u. i . Uiibaua. 
L A e ín ies prlmp.ria y la constitucional 
atenuada, pueden curarse sin In-




Enfermedades nerviosas y reumatlsmaJos 
Tratamiento espec-ial, curativo de las pará-
lisis. Aplicaciones e léctricas y Masajes. Con 
sultas de 11 á. 1. G-ratia é. los pobres. Baco-
bar 34. 
^ 26-2715 
M a n u e l A . G i m é n e z 
F e r n a n d o O r t i z 
ABOGADOS 
Prado 94. Teléf. 1553. De 1 á 4. 
294 1 F 
R A M I E 0 C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á L 
284 1 F 
Dr. Pwamiro Cartonsll 
Especialidad Enfermedades de niño» — Consul-
tas <ie i á 3. — Luz I U 
_ 2 9 7 _ _ L H . 
Policarpo Lujan 
ABOGADO 
Agala* Hí, Baaco Kayaflol, y r l a d y a L 
I t i t o n o núm. 125. 
2SS 52-1F 
i r . : o . 1 3 0 2 3 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Bemasa aú/n. Stt, ení re suelo». 
260 1 F 
Dr. J o s é A. Presno 
TCLtEFONO 1180. 
Catedrático pur orwntoiftB de la Fxcaltad 
de Mediclaa.—TiruJaBO del Hespitnl 
NOm. 1.—Conaultaa de 1 á S. 
A M I S T A D 87. 
280 1 F 
PIEU—61FIDI8.—tíANGRB 
Curac 'onea rfrpldas por sis temas modernl-•1B04. 
Jc»«» Marta 91 . De 13 á S. 
265 1 F 
DR. ENRIQUE NÜÑEZ 
COiNSULTAS DE la á a 
San Lázaro 184. Habana 
299 1 F 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por opcslcion 
de la Escuela de Medicina 
- « n Mlrat l 1SM, mXtom. 
Horas de consulta: de 3 & 6-—Teléfono 
287 1 F 
PE1AT0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
P E L A T O mm Y RrSTES F E R R A R A 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono S15S. 
De 8 4 11 a, m. y de 1 4 5 p. m. 
296 1 F 
Dr. M a n í 7. M n y Leoi 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece a) público en todo lo concerniente á 
Medicina 7 Cirugía. 
Consultas de 1 á 4. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
A?niar 122 
Especial ista en S I F I L I S y V B N E R E C 
C u r a rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, dorante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 & 2. Enfermeuades propias de la 
mujer, de 2 4 4. A G U I A R 122. 
I R . FEANCISCO J. D E m A s c i T 
Enfermedades del C.raxón, PulHaeoeo. 
Nerrlosaa, Piel y VpMéreo-«lfllHíe««.-CoMul-
tas de 12 & 2.—Dias festivos, de 12 k L — 
Trocadero 14.—Teléfono 4S9. ^ ^ 
' "DR F JUSTTNÍAVT CHACON 
Médico-Cirujano-Dentlst» 
S A L U D 41! E S Q U I N A A L E A L T A D . 
j i 9 1 F 
S O L O Y S A L A Y A 
To o s c i c> ^». 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3093 
276 - - * S 
DH-GOITZALO A R O S T E a U I 
Médico de la Cana de 
BeaeSeeMeia y Materalrfad. 
áe)»eciaM.ta en la» ente;medade» de los 
d i o s , médicas y quir&rgicaa. 
Crnsultaa de 11 4 1 
A G I T A R 1 0 » ^ . T £ U £ F O N O «24. 
_ 275 l_F 
BE. JOSE AETÜR1 FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E&pectaiUia en piases protés icas .—Pri -
mer cent l i f i de las Ascciaoiones de Re-
p o r t é i s y de la Prensa.—Consultas de 7 ft 
11 a. m. eu la Quinta "Lit Pur í s ima Con-
cepcióp,"—Consultas de 12 4 5, Teniente 
Rey S4.—-Teléfono ZiZl.—Habana. 
261 1 F 
D r . Jus to V e r d u g o 
MMlco Clrmjaao de la Paenltad de Parta. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Havem y Wintet 
de Purís por el aná l i s i s del jngo g&atrlco. 
C O N S U L T A S D E 1 4 3. P R A D O «A 
1 4 3.— P R A D O 64. 
292 1 F 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 4 2. Particulares de 3 4 A 
Altaica de Eateraaedadea de loo ojee. 
Para pobre* SI al mru la ia.eriprüóa. 
Mauruiuc 7?., eatre Saa Rafael 
y Saa Jo.*.—Tcléiioxae 1334. 
27/7 1 F 
M M a íe teplísj Física 
del Dr. Emilio Ala T i l l a 
Tratamiento de l a . entermedadea de la 
piel y tumores por la Elect i icidad. Rayos 
X . Rayos i insen, ote .—Parál is i s periférica», 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y Far4d ica .—Exa-
men por los Rayos X y Kadicgrafiaa, de 
todas clasec. 
C O N S U L T A S D B 12% 4 4. 
O ieilly 43 Telefono 3154. 
301 78-1E 
B E . S Ü S T A ¥ 9 LOPEZ 
Eartrimodadea Cel cerebro y de loo aerrti 
Consultas en Bcla»coatn lOSM, prózlm'» 
4 Keina. de 12 4 3.—Teléfono 183». 
2S5 l F 
DR. G U S T A V O ¡}. DÜPLESSIS 
CIRÜJÍA G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 o. *. 
bam Alcoláa mte . I . Te lé fono 11M. 
24A 
D E . H E M A ^ B O SEf iUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
^Bfenaedadea del Peebo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 » X 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones ea el 
Hospital Mercedes, 4 las 8 de la mañana. 
273 i p 
DR. E N R I O Ü B PEEBOMO 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Jet ú s l i a r l a 33. De 12 & 3. 264 1 F 
DR, JUAN JESUS TALDES 
Cirujano Dentista 
290 
De S 4 10 y de 
12 4 4. 
G A L I A N O 111 
1 F 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
A B O G A D O — N O T A R I O 
Habana 66 Teléfono 914 
1164 26-24H5 
DR. H iLVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGAITTA, NARIZ T OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
270 i F 
Dr. G . Casuso 
Catedrático de Pato log ía qn lrürs i ea j 
GlaecoloKla coa uu cl lalca del 
l io .y i ta l Hercedeo. 
Consultas de 12 4 1% Virtudes 37. 
295 1 F 
Dr. RAFAEL BUENO 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas de 2 á 4 los Martes, Jueves y Sábados, 
en Galiano J4 aitos. Teléfono 9193, Domicilio 17 en-
tre A y B. Vedado. 19000 5a-i£ 
Dr. C . E . Finlav 
Eepeciaiiaia ea eaicraiedade. de los «Jos 
r de lo . olí .o.. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas dt. i a 4. 
Domicilio: 7a ICalzadai 56-Vedado-Telf 9313 
_268 1 Y 
D r . P a l a c i o 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r ias .—Oirujfa en generad.—Consultas de 12 
& 2.—San LAzaro 246 .—Telé fono 1342.— 
Donucdlo: calle once entre 4 y 6, n ú m . 27. 
Vedado. 
282 
ALBEETO S. BE BÜSTAIABTB 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica d« 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —.Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2 j 
Lurcs , Miércoles y V i m . s «u S.>1 Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565* 
17,00c 156- 16NT, 
AFOLFO B. DE BUST4MANTB 
Ex-Interno del Kospita,! Internacional de 
Paría 
Enfprmcdadea de l a P I E L y de la S A N G R U , 
Consultas de 12 4 2. Rayo 17 
1414 26-29B 
D r J u a n PabloGarc ía 
Especialista en las vías urinariaa 
Coaattllno Caba 101, do 12 á 3. 
274 1 F 
DR. J, VARELA ZEOÜEIRA 
Catedrático titular de Anatomía 
de ia Universidad de la Habana. Director y Cira* 
jano de la Casa de Salud "La Bencñua'' del Cea* 
tro Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 7 media. Teléfono 531. 
ai9 7g-$g 
1 F 
D r . ü Ohoiam 
Tratamiap.o estecial de Síüles y enfer 
medudes venéreas .—Caraelóa rápida.—Con 
sullas de 12 á 3.—Teléfono S5í. 
266 E G I D O NLM. t (altos). 
DR. GARCIA C A S A R I E 8 0 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especiaiista en afecciones del aparato g é n i -
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
2»S 1 p 
D i L A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del esta* 
mago, bisado, oazo 6 intestinos. 
Coaaultaa de 1 á S. Saeta C:ara 25. 
2S3 1 p 
D R . D E H O C U E S 
Oculiüta 
Cea.Dltan y e lecetéa de ic-ares, de 12 i S. 
A g u i l a 96. Teléfono 174a 
347 78 5 B 
A N A L I S I S ™ O R I N E S 
Laooratorio Urolós ico del Dr. -Vilddsola 
«Foadaao < a i s sa i 
Un anaiisis completo, microscópico 
y químico. DOS pi-uo*. 
Compostcli «7, entre Muralla y Teniente R e » 
288 1 F 
: D r , J . Sanios F e r i m a d e z 
1 F 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Uentlsta 
Dr. Pamaieón J u n á n Valdés 
Caaanlt a» 
286 
O C U L I S T A 
en Pxado IOS. 




A G U I L A NUMJSRO T8, 
1 F 
S . l í a n c i o l i e i l o y A r a n d o 
A D O G A L » O . 
293 
H A B A N A 5 3 
1 P. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición d« la tard«.—Febrero 9 de 1907. 
Esta mañana volvió ív reunirse la 
Subcomisión de ley miiunieipal. don-
tinnando el estudio del articulado. 
El lunes se reunirá otra vez la Sub-
comisión. 
r o - -<rrr 
S O L U C I O N E S 
Eu el número de mañana domin-
go publiearomos el segundo artículo 
del señor Fernández de Castro, así 
titulado. 
Con ser de quien es no liay que de-
cir que será interesantísimo. 
El F s r í i LiDera 
r l a O f l i l i C o rtin 
Sr. Alfredo Zayas, 
'Presidente de la Conviención Nacio-
nal dol Pní idn Liberal. 
POR CUANTO ia Comisión Consul-
tiva nombrada por el señor Goberna-
dor Provisional se ccu'pa en la redac-
ción de leyes ó decretos legisiativos de 
importaneia snrna para la vida polí-
tica y con^üirncional de la repíjblica. 
—POR CUANTO es deber primordial 
de los partid os políticos procurar que 
sus doctrinas, expuestas con claridad 
y precisión, encarnen en las leyes del 
país, interviniendo al efecto en su re-
dajeción.—Por cuanito la forma ineo-ns-
tituci'ona'l en que funciona la Comisión 
Consultiva hace imposible una amplia 
y pública discusión de esas leyes, por 
pe presentantes genuinos de los orga-
noíimos políticos, el Partido Liberal, 
velando por su crédito y presiíigi'O, de-
be manifestar su criterio á ese res-
pecto, con -el fin de poder dar instruc-
ciones á los miem'bros liberales de la 
Comifñón.-JPOR CUANTO á la Oon-
veneióíi Nacional, como ropresentación 
suprema del partido, corresponde in-
fcerpretar el programa de la Agrupa-
ción y el modo de pensar y sentir de 
los láfeepattes. ' 
POR TANTO, lo<s delegados que sus-
criben piden que, con toda urgencia 
se convoque á la Convención Naeional 
& sesión extraordinaria para tratar 
los parti cula/res indicad oís, y cuanto 
más se crea veniente relaeionado 
con la buena marcha y organización 
del Partido. 
Haibama y Feibrero 5 de 1907. 
Dr. Anitonio Gooizalo Pérez.—Mar-
tín .Uorúa Delgado.—'Enrique Loynaz 
del ("astillo.—Dr. José Ignacio Colón. 
—Dr. Carlos Mendieta.—Juaai E. Ra-
mírez.—Joaquín F. de Oro.—Dr. José 
A. Malberty.—Dr José Pereda.—Ri-
cairdo Arm'autó.—^Dr. Alfredo Carnot. 
Dr. Juan Mencía. • 
S O C I E D A D D K A U X I L I O 
de 
COMERCIANTES E INDUSTRIALES 
d é l a 
Anoche, -en 'los salones del Casino 
Español, ante la Junta General y des-
pués de aprobado el informe de la Co-
tmisión de Glosa que hace honor á ia 
Directiva saliente; tomó posesión la 
que ha de regir los destinos de esta 
Boeiedad duranitie su X I X año social' 
El Presidente, señor ]\Iarques de Es-
teban, con fra»es que reviel-an s-us sen-
timientos altruistas y el espíritu de 
progreso que se propone imprimir á la 
Sociedad, dió posesión á los señores si-
^uáenKies: 
Ppe«idente de Houor.—Sr. Antonio 
de Quesada y Soto. 
Presidente.—Sr. Marqués de Este-
'ban. 
Viciepresideiite,—Sr. Juan Bances y 
tCtonde. 
Votcal Tesorero.—Sr. Ramón Vega. 
Vocalléis.—Don Manuel Higuera. 
Don Vicente Menéndez. 
" Ramón. Vega. 
** AirJtonio Suárez Franco. 
" Adrián Lagrolet. 
" Abdon Trémols. 
Atoinio -García Rey. 
" Eulogio Rosillo. 
** Alfredo Pérez Carrillo. 
" Felipe Gonmhz.-
" IHouisio Peón. 
M Julián M. Marcos. 
" Franeiseo Tamames. 
*? Benito Alonso. 
" Manuel Alvarez Valeáreel. 
" José Pelleyá. 
" Pelegrín Ma.scort. 
" Segundo Alvarez. 
" José del Barrio. 
" Antonio Dámelas. 
*' Apolinar Sotelo. 
" Teodoro Díaz. 
' *' Diego Oarcía. 
*' Pedro Pasfcorino. 
Vocales suplenlbes.—^Don Franeiseo 
Gamba. 
Don Juan ArgiieM.es. 
" Narciso Gelats. 
Elias ^liró. 
" Aquilino Ordóñez. 
** Perfecto López. 
' " Laureano Rodríguez. 
*> Frar.^isco N. Pons. 
•* PediPO Landeras. 
** Ernesto Sarrá. 
" Gustavo Bock. 
•* Sah^ador Coca. 
lAboErado Consultor.—Dr. Antonio L. 
Talverde. 
M&!Hió(>.—'Don Nicolás Gómez Rosas. 
<*'!ru,;;ino Dent^ja,—Dr. Francisco 
de P. Núñez. 
Seci'etario Contador.—Dr. José A. 
Tivi:1 cífe. 
Si us ted pa<lcí-e de asma á 
al iono, tos pe r t inaz ó b r o n q u i -
t i s , os porque uo usa e l 
R NOVADOR DEL DR. J. E. PÜIG. 
De venta en Consulado y Colón, Farmacia, 
pabaua. 000 alt tlO-19E 
U t i i l l í « 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Nuestro muy estimado amigo: en la 
edición de esta mañana del DIARIO 
y en un suelto titulado Escándalo en 
Álhisu, se relata lo ocurrido anoche 
en este coliseo en forma tal que juzga' 
mos necesaria una aclaración por nues-
tra parte. 
La zarzuela Aires X ación al es, origi-
nal de cuatro autores españoles ha si-
do estrenada en el teatro Price de Ma-
drid el 30 de Octubre próximo pasa-
do, sin que un sólo periódico madrile-
ño, ni el Centro Gallego de Madrid 
haya protestado de ella. Resultado que 
no teniames ningún antecedente para 
suponer lo que aquí ha ocurrido y ha-
cemos constar que no podemos juzgar 
las obras por nujpsíra propia aprecia-
ción, toda vez que estamos obligados 
á poner las que «os remite la Galería 
de Autores españoles. 
Ahora, bien, dos días después de 
estrenarse Aires Xacionalcs, por indi-
cacioii de nuestro muy estimado amigo 
el conocido periodista Sr. Fuentcvilla. 
ordenamos a] maestro de baile Sr. BiP 
vera que modificara los bailables su-
primiendo el abrazo final y el levanta-
miento de la falda é hicimos un arre-
glo en el libreto suponiendo qué en esa 
forma quedaban ya sin el menor pre-
testo para que pudieran molestarse los 
hijos de la región gallega. Anoche 
mismo, el Sr. Secundino Baños y cinco 
caballeros más que nos visitaron—y á 
quienes explicamos las modificaciones 
autes expresadas—quedaron confor-
mes en que después del arreglo no ha-
bría ofensa alguna para los gallegos. 
Uno de los protestantes de anoche 
nos expresó que su disgusto consisitía 
en que los artiistás al 'bailar la "mu-
ñe i r a" se refregaiban las espaldas y 
esto tampocrf podíamos adivinarlo, to-
da vez que desde los tiempos en que 
se estrenó el "Certamen Nacionai" así 
se ha bail'adj siempre en los teatros de 
la Habana. 
De manera que esta Empresa no se 
considera culpable de la otfensa—si es 
que exisiíie—ni ha tenido medio á su al-
cance para profetizar que la represen-
tación de dicha zarzuela podía moles-
tar á una tan respetable parte de sus 
ha'bituiales favorecedores. Hemos reti-
rado la obra del cartel y es lo único 
que está en nuestras manos hacer. 
Si usted es itian amable que ordena 
la publicación de estas líneas, mucho 
té lo estiman sus afectísimos amigos, 
Julián y Comp. 
G i i s t f m T i M f l j i í 
Para regir los destinos de esta so-
eiedad como Centro representativo de 
la Cclonia Española de Yaguajay, fue-
ron elegidos en Junta General celebra-
da el dia 9 de Diciembre último, los 
Sres. siguientes, los cuales constituyen 
la Directiva durante el año actual: 
Presidentes de Honor: Exmo. Sr, 
D. Eduardo Diez de Ulzurrun Mar-
ques de Aguayo; D. Francisco Fer-
nández. 
Presidente Efectivo: D, Basilio Zu-
bero. 
Vicepresidente : D. Manuel del Peso. 
Tesorero: D. Manuel Suárez y Suá-
rez. 
•Seeretario: D. Francisco Díaz. 
Vicesecretario: D. Galo García. 
Vocales: D. Luis Sampedro. D, Jo-
sé Veiga D. Inocencio Imaz, D. José 
Alvarez, D. Gumersindo Margolles D. 
Miguel Gliver (hijo), D. Pedro Can-
tera, D. Rafael Fernández, D. Manuel 
Suárez Cueto, D. Evaristo García, D. 
Mauricio Sándhez, D. Emilio Blanco. 
Suplentes: D. Francisco Alvarez. D. 
Lorenzo Braceras, D. Alejandro Díaz, 
D. Juan Rosa, D. Adriano García, D. 
Antonio Suárez. 
Devolvemos á la nueva Directiva el 
atento sadudo que nos dirige y le de-
seamos el mejor éxito en sus gestiones. 
Anoche se declararon en huelga los 
empleados de Obras Públicas, perte-
necientes al Departamento de recogi-
da de 'basuras, pidiendo aumento d^ 
sueldo. 
Dos declarados en huelga fueron los 
conductores de los carros, pero según 
nuestros informes, ya se ha conjurado 
el conflicto, y esta noche se reanudará 
el trabajo. 
A s m o m s i o s . 
Dos huéspedes 
Han Uegadlo hoy de los Estados Uni-
dos hospedándose en Palacio, Mrs. 
Weightman y el Ahogado Mr. Mad-
dox, quienes serán huéspedes del Go-
bernador Provisional durante algunos 
dias. 
Agencia 
El señor don Manuel C. Orbón nos 
participa que ha establecido en Egido 
número 75, una Agencia Judicial pa-
ra consultas y resolución de toda 
dase de asuntos civiles y criminales, 
cobros de créditos, administración de 
fincas rústicas y urbanas, redacción 
de doounwntos privados y minutas 
para escrituras públicas y, especial-
.mente. tramitación de juicios verba-
les y de desahucio. 
Han quedado establecidas como ho. 
r¿s de consultas, de 9 á 11 a. m. y de 
1 á 3 p. ¡m. 
Prórroga 
Al señor Benigno Mayor se le ha 
concedido por la Secretaría de Obras 
Públicas una última prórroga de 45 
dias, para terminar los trabajos de 
construcción del faro de sexto orden, 
en Sagua de Tánaino. 
Concejal 
Ha sido nombrado Concejal del 
Ayuntamiento de Cienfuegos el señor 
don Emilio Orrego, en sustitución 
del señor López Soler, que renunció 
dicho cargo. 
Renuncia 
Ha presentado su renuncia del car-
go de Jefe de Policía Municipal de 
Santiago de-Cuba, el señor don Ra-
món Ruiz. 
1' Círculo Estudiantil'' 
Secretaría. 
Por este medio se cita á los señores 
socios de este "Círculo" para que 
concurran á las elecciones generales 
para la nueva Directiva, que habrán 
de celebrarse el domingo 10 del ac-
tual, á las 12 del día, en casa calle 
de Lagunas 107. 
Habana, Febrero 7 de 1907.—El Se-
cretario, Manuel Bonachea. 
«LO ununuii 
en oro y pialii, extra-planos en 
todns variedades. 
C U B I E R T O S PLAT4 BORBOLLA. 
Cosnpostela 512. 54, /><» y Ó S . 
m m JUlliGlALBS 
Recurso desestimado 
T/a misma Sala ha declarado tam-
bién sin lugar el recurso de casación 
por infracción de Ley interpuesto por 
Pedro Pedroso contra la sentencia de 
la Audiencia de la Habana que, apre-
ciando en la comisión del delito la 
circunstancia agravante g e n é r i c a 
de nocturnidad, lo C/ondenó á la pena 
de dos años, cuatro meses de presidio, 
por hurto de tres bueyes de la linca 
" Angel ita". 
Suspensión 
Por no haber comparecido el Pro-
curador y el abogado defensor, res-
pectivamenite, la Sala Primera de lo 
Criminal acordó suspender las dos vis-
tas señaladas y que debían celebrarse 
ayer. 
Absuelto 
El mismo Tribunal dictó sentencia 
absolutoria á favor de Jerónimo An-
tón y Antón, procesado en causa in-
coada por estafa en el Juzgado del 
Centro. 
Disparo y lesiones 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal compareció ayer tarde Florentino 
Díaz, procesado por el delito de dis-
paro y lesiones en causa procedente 
del Juzgado de Marianao. Para cáte 
procesado solicitó el represenltante 
del Ministerio Público la pena de tres 
años, cuiatro meses y ocho días de 
prisión correccional con indemniza-
ción de doscientas cincuenta pesetas 
á la piarte perjudicada. 
L/a defensa á cargo del Licenciado 
Ca^iiaños interesó la absolución por 
falta de pruebas. 
Condenado 
La Sala Segunda, en senten/e.ia que 
d'ictó ayer condenia á la pena de seis 
meses y un día de prisión correccio-
nal á Andrs Pedroso y Pacheco, co-
mo autor de un delito de lesiones gra-
ves, con deformidad del lesionado. 
IRÓNICA DE P O U C I F 
INFRACCION DEL CODIGO 
POSTAL 
La policía secreta remitió anoche al 
señor Juez de guardia el acta levantada 
por denuncia hecha por don Alexander 
Campignon, dueño del departamento de 
joyería establecido en los bajos del ho-
tel "Inglaterra" , referente á que los 
señores don Manuel López y don Gon-
zalo González, le entregaron dos tarje-
tas impresas que recibieron por correo, 
escritas en inglés y en español y firma-
das por un tal Robert Lemus, en las 
cuales tratan de perjudicarle en su co-
mercio, haciéndole saber al público que 
son unos malos mercaderes, y que se 
fijen en las prendas que venden, pues 
proceden de mala fe. 
El señor Campignon creyéndose per-
judicado notablemente en sus intere-
ses ha producido la presente denuncia, 
para que se proceda á lo que hubiera lu-
gar. 
El señor Juez de guardia inició cau-
sa por infracción del Código Postal, re-
mitiendo lo actuado al Juzgado Compe-
tente. 
Nos informó el señor Campignon 
que está dispuesto á gratificar generosa-
mente á aquella persona que pueda fa-
cilitarle informes concretos de quién ó 
quienes sean los autores de estos anóni-
mos. 
HURTÓ DE UNA CAJA DE 
MERCANCL\S 
Un agente de la policía secreta fué 
informado ayer tarde por el capitán de 
, Bomberos, señor Salas, que un indivi-
duo blanco acababa de sustraer de un 
carretón que iba cargado para la Esta-
ción de Villanueva, una caja de mercan-
cías, la cual había introducido en la Es-
tación de Bomberos de la calle del Pra-
do esquina á San José. 
La policía detuvo á dicho individuo 
que dijo nombrarse José Abella Alva-
rez, vecino de la calle de Estévez. y cu-
! vo individuo negó fueraélquien hurtara 
dicha caja. 
i El carretón de donde fué sustraída 
i dicha caja lo conducía don Manuel 
! Bouza. quien manifestó que la caía ex-
; presada pertenecía al establecimiento 
de don Amado Pérez y Compañía, ca-
lle de Aguaealtc número 114, y la cual 
encerraba mercancías por valor de se-
tenta pesos oro español. 
El señor Juez de Guardia, á quien 
1 se dió cuenta de este hecho, encontran-
do motivo suficiente de euipa.bildad 5a 
'el señor Abella, decretó su pri.sioa y 
ijó remitió al Vivac á disposición del 
j Juez de Instrucción del Centro, 
UN LJ SIOXADO GRAVE 
En la Casa, de Salud "La Purísima 
Concepción'' ingresó ayer para su asis-
tencia médica, don Joaquín Coronado 
Bermúdez, natural de España, de 55 
años y vecino de Príncipe Alfonso nú-
mero 1, el cual presentaba una herida 
en la planta del pie izquierdo compli-
cada de tétanos. 
La policía no ha logrado saber có-
mo suf riera esfta lesión el señor Bermú-
dez, pues su estado de gravedad no le 
ha permitido declarar, ni sus compa-
ñeros de trabajo se dan cuenita de 
cuando se lesionara. 
AMENAZAS DE MUERTE 
La morena Luz Morejón, vecina de 
Desamparado, se lia querellado contra 
un pardo nombrado Rufino Laura, de 
haber amenazado de muerte á su hija 
Julina Quintero, si eáta llega á tomar 
parte en la comparsa "Marinos de 
Oriente" que saldrá á la calle en los 
días de Carnaval. 
El acusado, (pie no ha sido habido, 
parche que pretende por este medio 
atemorizar á la Juliana para que le 
corresponda en sus pretensiones amo-
rosas. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
El doctor Benasach, médico de guar-
dia en el Centro de socorro del pri-
mer distrito, le practicó ayer tarde un 
lavado de estómago á la mestiza Ma-
ría González Valdés, vecina de Haba-
na 195, á causa de presentar síntomas 
de intoxicación por fósforo iudus-
tria'l, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Según manifiesta 'la González, ha-
bía tomado dicho tóxico para suicidar-
se, por encontrarse 'aburrida de la vi-
da. 
EiN EL TEATRO ACTUALIDADES 
Por haber promovido uu fuerte es-
cándalo en el interior del teatro ac-
tuaíidades, y haberle faltado de pala-
bras al eimpresario de dicho coliseo 
señor Azcue y al teniente de policía 
señor Fernández, fué detenido anoche 
el blanco César A. Martínez, y con-
ducido á ía oetava estación de policía, 
donde se le notificó que quedaba cita-
do de comparendo en el dia de hoy, 
ante el Juez Correccional del primer 
distrito. 
MEúNOR LESIONADA 
La niña Guillermina Bachs, de nue-
ve años de edad y vecina de Amistad 
número 90, al estar jugando á la zuiza, 
tuvo la desgracia de caerse, lesionán-
dose gravemente el brazo derecho. 
La lesionada quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
MUERTE POR ACCIDENTE 
A l transitar por la calle de los Si-
tios entre Lealtad y Escobar la mo-
rena Cecilia Abren, de 60 años de 
edad, vecina del número 134 de la pri. 
•mera de las citadas calles, fué acome-
tida de un vahído, cayendo al suelo,de 
donde fué recogida por un vigilante 
de policía que la llevó al Centro de So-
corro del segundo distrito. 
IA los pocos momentos de estar di-
cha morena en el expresado Centro de 
Socorro, falleció, no pudiendo preci-
sar el facultativo de guardia, doctor 
Armas, la causa de su muerte. 
Fué remiitida al Necrocomio. 
QUEMADURAS GRAVES 
Juan Gómez Caijareville, cocinero y 
Teeino de Indusítria 120, ingresó ayer 
en la Casa de Salud " L a Purísima Con-
cepción", para ser asistido de una 
quemadura supuralda complicada de 
tétanos en el antebrazo izquierdo de 
pronóstico gra/ve. 
Refiere el lesionaldo que el daño que 
sufre lo recibió casualmente el sábado 
último con eil vapor de una paila de 
agua caliente, que bajó de un fogón. 
MONEDAS FALSAS 
Por el vigilante 394 fué deitienido 
ano-che en el café establecido en la ca-
lle de Industria esTpiina á San Ra-
fael, el moreno Migued Martínez Pé-
rez, por sospecha de que estuviese cir-
culando monedas falsas, y al registrar-
lo le ocupó en unos bolsillos de la ro-
pa que vestía trednita y una monedas 
de á 20 centavos, que resultaron ser 
falsas, que llevaba envueltas en un 
pañuelo. 
Eil deteni iO ingresó en el Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional 
competente. 
EN UNA LITOGRAFIA 
Trabajando en la liitografía de ia 
calle de Amistad el tipógrafo Jesús 
Pujol Fernández, se causó heridas en 
los dedos meñique y anular de la ma-
no i'zquierda, con pérdida total de las 
uñas, cuyas lesiones fueron calificadas 
de menos grave. 
• Estas lesiones las sufrió casualmen-
te el Pujol con los engranes de una 
¡máquina de dicha litografía. 
EL RECOGEDOR DE PERROS 
Al tratar ayer el recogedor de pe-
rras Felipe Vals, vecino de San Elias 
número 26, barrio del Cerro, de re-
coger una perra que estaba en la ca-
lle de Factoría esquina á Gloria, una 
parda desconocida se lo quTtó con 
la que tuvo que sostener una lucha, pe-
ro en esto intervino el blanco Arsenio 
Muñoz, lográndose marchar aquella. 
El recogedor de perros resultó le-
sionado levemente, pero el señor Mu-
ñoz niega que haya sido él quien lo 
lesionara. 
E S T A D O ^ t'SiOOS 
Servicio de l a Prensa Asociada 
IMPORTANTE ENTREVISTA 
París, Febrero 9.—"Le Matín" pu-
blica hoy una importante entrevista 
que ha celebrado su Director con uno 
de los Obispos de mayor prestigio, que 
manifestó que el Episcopado francés 
no desesperaba llegar á arreglar 
definitiva y satuifactoriamente la cues-
tión de la Iglesia, sobre la base indi-
cada en la contra proposición que ha 
presentado al Gobierno y que de nin-
gún modo tiene el carácter de un ulti-
matum que se le ha querido atribuir. 
Agregó el referido Obispo que los 
propósitos que abriga el Padre Santo 
son todos de conciliación y que el Va-
tieano está dispuesto á entablar nego-
ciaciones con el Gobierno francés. 
APELACION 
El Conde Boni de Castellane ha ape-
lado contra el fallo por el cual el 
Tribunal ha concedido el divorcio á 
su esposa Ana Gould, de Nueva York; 
el plazo para presentar la apelación ex-
pira el 14 del actual y el acto realiza-
do por el Conde impide que se haga 
efectivo el fallo y mantiene, por lo 
tanto, las esperanzas de éste de 
poder arreglar este asunto con su es-
posa, mientras el Tribunal Supremo 
vea y falle la apelación, lo que tardará 
probablemente varios meses. 
PARA GREYTOWN 
Washington, Febrero 9.—Debido á 
los desórdenes y al estado de tirantez 
que prevalece entre algunas de las 
repúblicas de Centro América, el Go-
bierno ha dispuesto que el cañonero 
"Marietta" salga de Guantánamo pâ  
ra Greytown. 
LA GUERRA INEVITABLE 
Aunque el Gobierno americano esté 
ejerciendo toda su influencia para evi-
tar un conflicto entre Honduras y 
Nicaragua, la guerra es inevitable se-
gún manifiesta el Cónsul americano en 
Tegucigalpa. 
EXPLOSION 
Lorient, Francia, Febrero 8.—Ayer 
ocurrió una explosión á bordo de un 
torpedero que ha causado ia muerte 
d nueve personas, resultando heridas 
varias otras. 
E l barco regresaba de un viaje de 
prueba cuando la válvula de seguridad 
que forma parte del aparato de eva-
poración reventó inundando de lla-
mas el departamento de fomallas. 
E l maquinista y ocho fogoneros que 
se encontraban en sus puestos en aque-
llos momentos, perecieron abrasados 
en el acto. 
LLAMAMIENTO A DA CARIDAD 
Washington, Febrero 9.—El gobier-
no ruso ha dirigido por conducto de 
su Embajador en esta, un llamamiento 
al pueblo americano pidiéndole que 
auxilie á los millones de campesinos 
rusos que se están muriendo de ham-
bre en varias provincias del imperio, 
jPOBRES OBREROS! 
Wilkesbarre, Pen., Febrero 9.—Con 
motivo de haberse declarado ayer un 
incendio en la mina de carbón de 
"Wanamaác", quedando encerrados 
en ella siete hombree de les cuales se 
sacaron esta mañana seis ya cadáve-
res y uno con vida, pero que se mori-
rá también probablemente. 
NUEVO EMPRESTITO 
San Petersburgo, Febrero 9.—Se ha 
publicado hoy un decreto imperial 
disponiendo que se contrate un em-
préstito de 35 millones de rublos para 
socorrer á los campesinos que se están 
muriendo de hambre. 
Este empréstito que tendrá el ca-
rácter de urgente, se cargará á la par-
tida de gastos extraordinarios. 
VAPOR EN PUERTO 
Nueva York, Febrero 9.—Proceden-
te de la Habana, ha llegado á este 
puerto el vapor americano "Monte-
rey". 
VENTA DE VALORES . 
Nueva York, Febrero 9.—Ayer vier-
nes se vendieron por la Bóht de Valo-
res de esta Plaza, 851,300 bonos y ac-
cions de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
E L T I E M P O 
Como lo anunciamos ayer, el frió 
va asomando, y hoy se acentúa con el 
viento Norte. 
Es probable que sigan las rachas 
frescas, por dos ó tres dias. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se DOS han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Febrero 8 de 1907. 
M á i . Mfn. Med. 
Terrat. centifrr; do. 23.0 20.0 21.5 
Tensión de vapor 
de agna, m.m 15.82 14.26 15.04 
Humedad relativa, 
: tanto por 100 84 73 78 
¡ Barómetro corregí-
j do m.m., 10 a. m.. 764,03 
j Id. id., 4 p. m 761.88 
¡Viento predominante NW. 
! Su velocidad media: m. por 
I seírundo 3.0 
Total de kilómetro? 256 
Lluvia mim 0.0 
L A ) M I L I C I A S 
Parece que ya no se llevan á efecto, en 
cambio parece que si se lleva á efecto el de-
seo de Peruvera el dueño de L a Esmeralda, po-
pular casa de Angeles 28 de vender sus arti-
culo-' mñ" baratos que nadie. 
E l público que lo ha entendido acude allí 
y va rou gusto porque no se le engaña, por 
que todo es bueno. Tan barato vende Peruvera 
aue ayer decía un comerciante del mismo giro, 
v>e era imposible que no fuera á la ruina 
'on los precios de sus mercancías. 
«oró — í - V , pero el jjúblico se aprovecha 
de esas (Tan̂  .B. 
D E P P i O V L X C I A S 
" SANTA CLARA 
Acuerdo suspendido 
El Gobernador de Santa Clara ha 
suspendido por infracción de ley el 
acuerdo adoptado en 31 de Diciembre 
último por el Ayuntamiento de Cien-
fuegos mandando suspender el de 27 de 
Julio sobre cumplimiento de los pactos 
y estipulaciones contenidas en la escri-
tura de 17 de Juni0 del . 
otorgada por el señor Huc,i y 4 - « o , 
contratista de las obras ó*\ ' 
y alcantarilíado de aquella 
El señor González TelW r ! i 
Alcalde el cumplimiento £ * 
ción de aquel Gobierno de ^0 H ^ 0 1 * * 
do Diciembre en la que se ¡e ^ ,ci^ 
ejeeutar y cumplir el acuerdo I 2^a' 
Jubo y lo amonesta por la r¿i% ^ 
pasiva que ha venido empleando 
asunto logrando dejar hasta 
cumplida la resolución de referen;- ^ 
En Sancti Spíritus 
En la larde del 6, hallándose el 
don Angel Mala, presenciando k l i -
ción de entongar sacos de harii^ , 
almacén, sito en Caiharién tuvo 
gracia de que se desprendiera una t 
sra cayéndole sobre la pierna i/quieJi 
fracturándole la tibia por dos partes^ 
Lamentable accidente 
Con bastante concurrencia celebr' 
domingo la Comisión Gestora <\e]* el 
yectado Cuerpo do iiomberos de SaÍTr 
Spiritus, su anunciada r e u n i ó n ^ í 
teatro. u 61 
Ajustándose al objeto de la reunión 
quedó en ella electo el cuerpo Directiv 
y el personal Facultativo que han d 
regir los destinos de la Institución k 
cual una vez constituida, gestionar̂  
auxilios del Estado para la adquisición 
de una bomba y los demás útiles v mat 
riales necesarios para su funcionamiento 
Para cubrir las necesidades extraor 
diñarías del Cuerpo de Bomberos 
arbitrarán recursos acudiendo á f'un 
cienes benéficas. 
CAMAGÜE Y 
La Colonia Española 
En Junta de Directiva que celebró en 
la noche del 5 del actual, esta progresis-
ta institución de Recreo, Instrucción y 
Beneficencia, ha tomado los siguientes 
acuerdos: 
La sección de Instrucción quedó fa-
cuitada para montar la Academia Mer-
cantil, idiomas, dibujo y pintura. 
La sección de Recreo quedó también 
facultada para sacar á concurso los pla-
nos para fabricar un teatro en la casa de 
la sociedad, concediendo al mejor plano 
un premio de $100. 
La tercera sección presentará en bre-
ves días los datos necesarios para la ad-
quisición de terrenos y fabricación-del 
un sanatorio modelo. 
ORIENTE 
El tranvía eléctrico 
Eu la a dual i dad se están limpiando 
y arreglando en Santiago de Cuba las 
alcantarillas de la Alameda do Michael-
sen y construyéndose algunas más, pa-
ra que en la época de las lluvias no cau-
sen daños las grandes avenidas que se 
produzcan. 
Se han empezado á disrtibuir railes i 
io largo de la Calzada de Cristina, que 
es la primera línea que se construirá. 
EN El XIIF ANIVERSARIO 
í e l a u n i r t e t\ n í l o htím C-arcla 
L93 años pasarán sin que el olvido 
Consuelo hallo en nuestro pecho atribulado, 
Vivimos suspirando y soñando on el pasado 
Por aquel ser quo hemos perdido. 
N i ñ o querido; del amor que te tuvimos 
Nada el tiempo amortiguó. Sin cesar 
Recordamos tu inocencia 
E n esta eterna y dolorosa ausencia. 
Volaste al Cielo: ¡dichoso! 
Allí escucha mi voz que retumba 
Regaremos de flores tu tumba 
Y a que no podemos aquel asilo pisar. 
Tus padrinti 
Febrero de 1907. 
CENTRO GALLEGO 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada por la Junta Directiva celebrar 
en el próximo Carnaval cuatro Bailes de d* 
fraz, que tendrán lugar los días 10, 12 1' 
y 24 del mes en curso en los salones de este 
Centro, se avisa por este medio á los señores 
¡isociadoa que para el acceso á dichos bail» 
será requisito indispensable la presentado» 
del recibo de la cuota social correspondien» 
al propio mes, á la comisión de puerta. 
Se advierte que las comisiones están auto-
rizadas para rechazar los disfraces ^ J?^* 
y de bruja y los que á juicio de éstas y,63"1" 
del decoro y prestigio de la Institució̂ 0q¿!i 
dando en vigor los artículos 105 y 3- " 
Regíame ato general y de la Sección respeco-
vamente. ^ o v loi 
L a s puertas ser ía abiertas á las 8 7 
bailes comenzarán ú las 9 en punto. 
Habana 6 de Febrero de 1907. 
E l Seciotano 
F. Áre»-
Nota. — No se dan invitaciones. 
C. 366 3a-7-4d'7 
CENTRO ASTURIANO 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A i4i 
'ompetentemente autorizada esta ^ ^ j , 
la Jus ta Directiva P51™. ^ . ^ L j t i l * 
Co 
por _ 
bailes de disfraz y una 
avisa por este medio para 
señores asociados, que tendrán ^ f " ^ ^ e« 
meros los dias 10, 12, 17 y 24 "V^ 
curso y la matinée el 17 del mismo o 
domingo de Piñata , á 12 -iel 
Las prescripciones que han ae o""* jgg • 
los 4 bailes primero mencionados toa 
guientes: . . ¿ 
Primera: L a s puertas se abrirán » ^ 
de la noche v el baile empezará a ' < 
Segunda: No se admitirán c o n m i -
no sean formadas por señores soei ft 
Tercera: E s de absoluta ne«M1(,fnte 1» 
por completo el antifrz ó careta su ^ 
misión en el gabinete de r ^ 0 1 1 0 " ^ , i t 
Cuarta: Queda prol.ioida la entra ^ ^ 
máscara cuyo disfraz no ^P^,11^. ¿jfltitffl 
cia y cultura de esta Sociedad, 
de sexo y calidad de socio. ^ jos 
Quinta: L a Sección podrá retira 
Iones á toda persona qu8 C0I?¡I¡¡BÍ 
niente, sin cxplicaciocos de m «pg-
de acuerdo con lo estatuido e ° ^ ^ 
Sejíta: Será requisito a b M l u ^ d c l 
pensable la presentación del rcLi 
para tener acceso -•r te mes, ^ 
. S é t i m a : Los s e ° 0 ^ J ^ q u e a ^ - . ^ 
cualquier circunstancia ^ . ^ • • J ' A Q los 
el local antes de la t 6 ™ 1 1 ? 3 ^ Comisi"0^ ¡ 
al efectuarlo solicitaran de '^.b()9 ei se'"' 
puertas que estampen en los v»» 
salida, sin cuya requisito no 
á los efectos de entrada. 
Habana, F brero 7 Cetario 
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32 del 
-* E l capitán Dreyfus desem-
r(¿ en Quiheron (Francia) p.\ re-
car de la isla del Diablo el dia 1 
f^Jnlio de 1S99. E l 7 del mismo mes 
"¡Lenfló la 'revisión de la eausa en 
Snnes y eil 20 de Septiembre M. Lou-
?.cf-e indultó de la pena á qne fué 
ndenado. L a segrunda revisión y 
jVvn?t;va rehabilitación de Dreyfus 
^ 12 de Julio de 1906. 
_ E n la Is'a, de Cuba sefrún la Cons-
títación -vigente el domicilio del ciu-
^Tdano es inviolable y en las horas 
J la nodhe ni con una orden judicial 
K4e obligarse á un vecino á que 
Pbra la Pierta- ^ Fran<íia ri°e lina 
i€v semejante. w 
j ^ I j a cotización de la plata en Ju-
^'fo 1905 era 80 por 100. E n Di-
r£4re de 1005 83 por 100. En Ju-
*-TñP 1906 96 por 100; y en Diciem-lí áe 1906 96 por 100. 
* ^ (Xo e>s correctamente caste-
n n'b decir: "iHubo teatro auoche?" 
aunque en el -lenguaje vu'lgrar se di-
een muchas cosas por el estilo. E n la 
Bol̂ a suelen decir muchos: Compro 
rnidos refiriéndose á las acciones de 
la Compañía de los Ferrocarrilas Uni-
cos. Está mal dieho en rigor; pero 
el uso guiado por la conveniencia de 
¿reviar l^s frases, no solamente sus-
titiive 'cpn 'u!na Pa^aî ra •,1'na ora,ción 
-ntera, sino que á veces abrevian bas-
tí la nalabra como cuando decimos: 
v'ra por verdadera, na/vidad por nati-
pridad etc. Lo corriente es que en el 
lenguaje hablado de los negocios y la 
jvi¿a íntima se permitan estas y otras 
licencias; pero ^n el lenguaje escrito 
¿ebe asarse üa imayor corrección y 
el esmero posible. 
0. de —Iloy le toca Á ustel el 
trirno. Su soneto, á pesar del macha-
oueo on aron yora de sus consonantes, 
i¿e sus imiigenes a l g o usadas, 
K del verso no\reno que abusa de la si-
ralefa, está ihecflio con soltura y gra-
cia. 
Cuando en mí loa tus ojos se fijaron 
Emitiendo su luz dealumbradora 
Tu linda imagen que envidiara Flora, 
Con delicia eu mis ojos contemplaron. 
Cuando por vez primera reflejaron 
Mis ojos tu figura seductora 
Por guardar la belleza que atesora 
C'uaJ relámpago ráudos, se cerraron. 
J{oy quieres que mis ojos sean tu espejo 
plácidamente en ellos por mirarte 
Aun no más que levísimo bosquejo. 
To quiero de mis ojos arrojarte, 
Cou eterno y magnífico reflejo 
Que te anime ante mí para adorarte. 
El C. de J . 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
Donde Dios nos da un campo deleitoso 
Levantamos !<« liombrcs una ermita, 
Que así como el Edén es delicioso 
' Por que el Señor lo habita, 
i El campo es más hermoso 
Cuando el Dios que lo hizo lo visita, 
i Dios quiso un día derramar verdura 
! Sobre los campos ae Cabrera amenos 
Y nquelia Cíista úe la sangre pura, 
¡ La rica casta de los hombres buenos, 
Aquellos que la vida atravesaron 
Con paso de viajero que no yerra. 
Una ermita en Cabrera levantaron, 
Y vivieron con Dios sobre la tierra. 
Era la raza cuya muerte lloro 
Cuando con Dios para llorar me encierro j 
Almas de acero, corazones de oro, 
Pechos de cera y miel, brazos de hierro. 
Hijos de Dios y para Dios criados. 
Conocieron á Dios; fueron piadosos; 
Pidieron solo pan; fueron honrados; 
El mundo no los vio; fueron dichosos. 
Con Dios vivir supieron 
Y en Dios al fin morir. | Cuán sabios fueron! 
Gabriel y Galán. 
E l ateo. 
Pico, robusto, al parecer dichoso, 
cansado de reir y de gozar, 
con acento soberbio y orgulloso, 
—¡¡No hay Dios!!—le oí gritar.' 
Pálido, demacrado y harapiento, 
de uno que fué su igual marchando en pos, 
le he escuchado decir con triste acento: 
— ¡Una limosna por amor de Dios! 
R. Solano. 
R I F I R R A F E 
E l Hexameron y la ciencia. 
I 
Preguntóme un curioso hace ya días 
si existía oposición entre el relato de 
la creación del Oénesis y <los últimos 
desou'brimientos de la ciencia; contes-
téle que no, naturalmente. L a res-
puesta era 'kcónica, demasiado lacó-
nica, pero la única propia de una sec-
ción que no es mía y que tiene mil 
asuntos que tratar; no satisfizo al cu-
rioso y algunos intelectuales protesta-
ron: pídeseme que pruebe lo que dije, 
y hay quien exije argumentos contun-
dentes y hay quien afirma que se atre-
ve á sustentar toda una tesis contra-
ria. 
Hablaremos, por lo tanto, de "la 
creación del mundo, haciendo ver la 
armonía que aparece entre la narra-
ción mosaica y 'las conclusiones cientí-
ficas: armonía que se presenta más 
evidente cada vez, é pesar de ser la 
evidencia innecesaria en este, caso; el 
Génesis, y con el G-énesis "los demás 
libros de la Biblia, no son tratados de 
( i 
astronomía, de geología, de botánica; 
da inspiración sagrada que movía la 
mano de quienes los escribieron, no 
les hablaba de ciencia: les hablaba de 
moral y religión: no solucionaba pro-
blemas : les señalaba reglas de conduc-
ta: cuando accidentalmente el escri-
tor trataba de lo que no era el objeto 
de su libro, no proponía ningún dog-
ma, no promulgaba ley de ningún gé-
nero : para el poder y para la salva-
ción de 'los hebreos nada importaba 
el que la tierra se moviera ó el que se 
moviera el sol; si el escritor, al ha-
blar del ese movimiento, se equivoca, 
porque sigue la opinión en su tiempo 
generail, á la inspiración divina no le 
toca desengañarle ni instruirle, tinto 
más, cuanto que la verdad en aquel 
caso parecería un error á los ojos de 
aquellos para quienes escribí i diroíí-
ta^-ente. 
E n el relata je 'la creor.'-:i mosaica 
podemos ver dos aspectos: el princi-
pal : el divino: el secundario, e» cien-
tífico ; el principal es una afirmación: 
existe un solo Dios, que hizo surgir 
un mundo de la nada; el secundario 
es el cómo, en qué orden, en qué tiem-
po- E n el primero, no cabe discusión, 
no cabe duda: en el segundo, cabe la 
interpretación, cabe el estudio; esta-
blecida la verdad primaria directa-
mente, se aparta de la idolatría á to-
do un pueblo, porque de la idea falsa 
de la existencia eterna de la materia 
procede la idolatría, endiosamiento 
lógico de esa materia en todas sus ma-
nifestaciones; y ese era el único ob-
jeto que movía al escritor y para el 
cual le llenó la inspiración que le 
guiaba: eso es lo evidente, pues. 
L a explicación de lo secundario no 
le compete ya; porque los días de la 
creación fueran como los nuestros ó 
no fueran, nadie se salva; nada se 
pierde, porque el hombre no conciba 
la verdad de ese relato: puede ser os-
curo, pues ; puede ser hasta alegórico. 
Pero no lo es tampoco: en él, lo se-
cundario, ante la ciencia, es tan pa-
tente como la verdad principal en él 
establecida, ante la fe: no fué Moisés 
inspirado para enseñar cosmogonía, y 
no obstante, la enseñó: las burlas que 
motivaban sus magníficas palabras 
eran y fueron propias de un Voltaine, 
que no sabía traducrlc, de un Holbac, 
que se asustaba porque aseguraba e! 
Génesis que la luz apareciera antes que 
el sol; hoy tal aseveración es una 
prueba de que el escritor sagrado es-
cribía con la inspiración de Dios, y 
las blasfemas burlas de esos sabio<s 
hoy los ponen en ridículo; hoy ya po 
demos decir con B. Constand: "Para 
pensar en divertirse como Voltaire á 
costa del Génesis, son necesarias dos 
cosas que hacen en extremo triste la 
diversión: la ignorancia más profun 
da y la falta de juicio más comple 
ta." (De la Relig- considerada en sus 
formas IV , cap. X I . ) 
Aparte toda prueba metafísica, la 
última teoría cosmogónica nos hace 
ver que el mundo fué creado; descen-
demos hasta el éter, es verdad: des-
cendemos hasta el átomo, pero—el ge 
nesis de un átomo, de un solo átomo 
es tan difícil de concebir como el gé-
nesis de un planeta—escribe Spencer 
(Ensayos t. I , p, 298) y la evolución 
constante nos demuestra con sus mun-
dos apagados que si el mundo—la ma 
teria—fuera eterno, la nebulosa ori-
gen de los orbes se hubiera despeda 
zado ya desde la eternidad: el sol— 
ese nuestro sol—hubiera perdido su 
•luz desde la eternidad; la tierra hu-
biera dejado de ofrecer cundiciones á 
la vida ya desde la eternidad, y desde 
•la eternidad y rodaría en el espacio 
como tantos astros muertos... 
Eneas. 
b a m e d i c i n a d e l n i ñ o p á l i d o » f l a c o y s i n 
a p e t i t o . 
B l m e j o r e n t i e e c r o f u l o s o . 
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C O R R E O D E E S P I N A 
E N E R O 
Orj»ii mitin católico en Barcelona.— 
A oir misa.—Sn la Plaza de Toros.— 
Un telegrama del Primado de Es-
paña.—Discurso de Mella—Agresión 
y disparos.—Informes oficiales. 
Barcelona 20. 
Una hora antes de la llegada del 
Expreso de Madrid, la estación del 
Apeadero y sus alrededores estaban 
llenos de católicos que acudían á reci-
bir á Vázquez de Mella. 
Entre los manifestantes fisruraban 
individuos de las Juntas de los 
Círculos Católicos, con sus estandartes 
y bandas de músicas. 
E n la estación esperaba también in-
numerable gentío en el que predomina-
ban las señoras, las cuales á la llegada 
del tren, agitaban sin cesar con entu-
siasmo los pañuelos. 
E l Gobernador había dictado una 
orden restringiendo en parte la mani-
festación. Enfcre las prohibiciones fi-
guraba que las banderas de los Círcu-
los Católicos no fuesen desplegadas. 
Los católicos hicieron constar su pro-
testa, alegando que en casos análogos 
jamás se tomó semejante determina-
ción. 
A l llegar el 'tren, resonó xm estruen-
doso aplauso, vivas á la religión y á 
"a unión de loá católicos, á las órdenes 
religiosas y al Papa. 
A l descender del coche Vázquez Me-
lla, se acercó á él el Duque de Sol-
ferino y le dio la bienvenida y lo 
abrazó en nombre de los católicos bar-
ieloneses. Vázquez Mella agradeció 
estas demostraciones de cariño, subió 
Ú coche del Duque de Solferino, y, 
'n unión de éste y de Trías y Janer, 
ve dirigió á la iglesia de Monte Sión. 
i oir misa por ser día festivo. 
'Srigmóle la multiiNud dando vivas y 
aplaudiendo. Las señoras ocupaban 
los balcones y saludaban con los pa-
ñuelos. Las músicas le acompañaron 
también, tocando algunos pasodobles. 
Hubo conato de promover disturbios 
por parte de algunos individuos que 
protestaron de 'la manifestación; pero 
se impuso la sensatez y cordura de 
los católicos, que les hicieron obser-
var que ejecutaban un derecho que 
olios respetaron siempre en los anti-
clericales. 
E l recibimiento dispensado á Váz-
quez Mella ha resultado imponente y 
de una grandiosidad imponderable. 
Los csrjólicos se han mantenido den-
tro de la corrección más exquisita, 
iíando el más mínimo pretexto pa-
ra que sus adversarios promovieran 
desórdenes. 
Mientras Vázquiez Mella oía misa, 
los católicos esperaban que saliese pa-
ra acompañarle á la Plaza de Toros 
donde se celebraría el mitin. 
Entre 'tanto, los anticlericales' se 
reunían en los círculos republicanos, 
de acuerdo eon lo que habían conveni-
do sus jefes. Todos estaban poseídos 
de gran indignación contra los católi-
cos ; pero el entusiasmo de éstos y 
la multitud de ellos que acudió á re-
cibir á Vázquez Mella les infundía el 
respéto indispensable para no atrever-
se á acooneterles. 
E n un mitin celebrado en el Salón 
Condal se pidió la enseñanza laica y 
se dijo que era necesario acometer á 
los católicos al salir del mitin. E n 
otros círculos de republicanos, ácra-
tas y socialistas, se organizaban agre-
siones á los católicos. 
Las aultioridades recorrían las calles 
y el Gobernador Civil distribuía las 
fuerzas de policía. 
Barcelona 20. 
Desde la iglesia Vázquez Mella, ro-
deado por la muohedunubre, y sin que 
apenas pudiese andar el coche, se di-
rigió á la Plaza de Toros, 
Las aclamaciones eran incesantes. 
Cuando el señor Mella y sois acom-
pañantes llegaron á la plaza, ofrecía 
ésta y les alrededores un aspecto im-
ponentísimo. Todas las localidades 
estaban ocupadas. 
E n el redonde1! se colocaron los es-
Itandartes, las nmsio>as, los ijoriodistas 
y los acompañantes del señor Mella. 
Los forasteros snn muy numerosos. 
Muchos han llegado de pueblos ro-
deados de nieve. 
L a llegada de Vázquez Mella es sa-
ludada ecn una salva de aplausos, 
que produce un efecto indescriptible. 
Numerosos fotófrrafos intentan obtener 
instaTi'iáneas. E s un espectáculo sor-
predeute el de tantos millares de al-
mas batiendo palmas, agitando pañue-
los, boinas ó sombreros y dando vi-
vas entusiastas. 
E l Marqués de Comillas, acompa-
ñado de un gran número de amigos 
ocupa un tendido de sel. 
•Llegó á la Plaza Vázquez Mella á 
las once menos cuarilo, rodeado de las 
•banderas y e.siandartes y precedido de 
la banda de música. L a muchedum-
j bre qne le acompnfiaba quedó en el re-
jdcnclel, llenándolo por completo. Se 
calcula que en la Plaza y en los alre-
dedores de ésta había más do cuarenta 
mil manifestantes íMtólicos. Entre los 
asidientes había a-gunos que realiza-
ron un viaje de treinta horas entre 
nieve. 
Se han adherido al acto noventa y 
un Ayuntamientos, unos cien periódi-
cos y setecientas asociaciones. 
Los oradores que «tomaron parte en 
el acto pronunciaron enérgicos discuir-
sos en contra de la ley, destacándose 
Trias. Parellada y Españel, que hicie-
ron resaltar la conveniencia de que 
los católicos se muestren enérgicos j 
ante la ley que el Gobierno quiere 
imponerles y al cual se harán tocar las 
consecuencias. 
Eñ medio de gran espectación se le-
yó un telegrama del Cardenal Sancha, 
que en síntesis, decía al Presidente de 
la Comisión Oriranizadora del mitin, 
"Pídóle un humilde puesto en el! 
acto que se está celebrando para re- j 
probar desde el fon^o de mi alma la j 
•ley de asociaciones, inspirada en la | 
cobardía, en la hipocresía y que apa-
rece rodeada de una aureola inquisis-
:.or;al.?' Hace después un llamamien-
to á los católicos, para que, aunando 
todos su voluntad, vuelvan al polvo 
la ley de Asocirtciones. Termina el 
telegrama con un ¡Viva la Virgen de 
Montserrat! ¡Viva España! ¡Viva Ca-
taluña ! 
Acto seguido y entre grandísima es-
pectación se levantó á hablar Vázquez 
Mearla. 
Después de un brillante exordio co-
menzó á narrar en párrafos hermosos 
oídos en medio del más profundo si-
lencio, el origen de la Iglesia desde 
ía fundación de la miíTma. 
Hizo histeria de los reyes y empera-
dores que mandan, decretan é imponen 
su voluntad en la vida terrena, termi-
nando con la muerl'e el imperio de su 
reinado; mientras que la Iglesia es 
la única ffue siempre subsiste y sub-
sistirá impeireccdera. 
Calificó de imonst^uosa la ley de Aso-
ciaciones, engendrada con el exclusivo 
fin de disputarse, cueste lo que cues-
te, la jefatura de un partido. (Gran-
des y prolongados aplausos obligan al 
orador á hacer repetidos altos en su 
discurso). 
Vázquez Mella sigue su discurso, di-
ciendo que las Cortes no son el re-
flejo de la opinión, como debieran ser-
lo, sino una especie de grupos, una 
kábila legislativa un» tertulia de ca-
ciques. 
Comparó la lucha religiosa á la de 
qin gigante contra un pigmeo. Pig-
meo son los detractores de la fe, 7 
simboliza el gigarrffe, U figura de 
Pío X . 
Demostró que la lucha actual no es 
paganismo sino apostasía. L a Iglesia 
es atacacla por la espalda, pero sus 
enemigos no la harán morr. Cita doc-
trinas de Renán, Zola, Catuiles Mén-
des y Santa Teresa de Jesús. Consig-
na en un pinltoresco. y aplaudido pá-
rrafo, que la Iglesia imperará siem-
pre. "Vendrán días tristes, pero 1* 
religión cristiana se impondrá y se re-
montará sobre los incrédulos, al igual 
que 1 águila remonta sus vuelo so-
bre las cumbres más elevadas." 
Dedicó un saludo al episcopado 
francés per su reciente actitud en la 
cuestión religiosa. 
Insistió en que la Iglesia será siem-
pre la triunfante; pues si todos los 
creyentes, á excepción de uno, desa-
parecieran, éste po-dría presentarse á 
Dios diciéndose: ¡(Señor! ¡A pes^r de 
Uta persecuciones aún hay uno defen-
sor de la relígió critiana. 
Grandes aplausos acogieron las pap 
labras del orador. 
Barcelona 20. 
Al salir los católicos del mitin y 
cuiando se organizaba la representa-
ción. un grupo de anarquistas y de 
radicales, escondidos detrás de una 
tapia, comenzó á silbar, é hizo á boca 
de jarro una descarga como de unos 
veinte disparos. 
Los católicos manifestani'os, sorpn n-
didos por lo inesperado y brutal le 
la agresión, .*e desorganizaron, ha-
biendo carreras y la aglomeración con-
siguiente. 
Después, un grupo de jóvenes, din-
do la voz de ¡A defenderse! se lanzó 
contra los agresores, quienes se die-
ron á ! i fuga con velocidad, no pu-
diemlo los católicos dar con ellos, 
Al ruido de los disparos y voces 
hubo una gran alarma, acudiendo la 
Guar'dia Civil, no hallando á nadie. 
Per fin se reorganizó le manifesta-
ción ccntinn'ando tfrdenaodaniente su 
marcha hasta el hotel Colón, donde se 
hospeda. Vázquez Mella, que iba en 
el coche del Duque de Solferino. 
Al pasar por la Gran Vía, de varias 
esquinas se oyeron nuevos silbidos, y 
comenzó una lluvia de piedra y varios 
disparos contra la manifestación. Los 
católicos nuevamente tuvieron que de-
fenderse, repeliendo con energía esta 
segunda agresión. L a confusión fué 
i niel ser i p tibie, viniendo á ponerle tér-
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**« comprendo, Manetta, y si no 
era qUe cumplir en la tierra una 
on de caridad, vendría á encerrar-
Q usted. ¡ Es tan dulce la soledad 
Plegaria, vivir solo con el espíritu! 
a. í1" me está vedada tan grata sa-
. j 1̂ n' Por eso me ilusioné con la 
e tener á mi lado nna persona qne 
emprendiese y me ayudara en el 
. i^í'Dto de mi deber, 
^ n , señora! desde el fondo del co-
se lo agradezco, y aun más si ten-
3elClheilta que se diri«e Uí;tecl á la hi-
oombre que pretendió asesinar-
til a i oc" su mano con gesto in-
-'¿h boca de Manetta-
' Y a i J338^' 110 nos acordemos de 
le he perdonado, y todos conmi-
Ifcó'^r* fuerza á mis palabras, 
a ^anetta con fraternal efusión. 
—Yo la quiero á usted, porque nadie 
merece raejor mi cariño. Mi marido y 
Fernando me han referido todas las pe-
ripecias de su vida y por eso la compa-
dezco y la estimo. 
E n aquel momento Manetta sintió que 
las lágrimas afluían á sus ojos, y gus-
tosa hubiera dado su vida por María y 
por la familia Altieri. 
Aun permanecieron juntas un buen 
rato, hasta que María se levantó para 
irse, diciendo: 
—Manetta, ¿se niega usted á aten-
der mis ruegosí ¿Hemos de separar-
nos? 
—Sí, María, vuelva á Florencia para 
cumplir su amorosa y caritativa misión. 
Yo aquí rezaré por usted y por su fami-
lia, y por los que sufren, esperando 
que Dios disponga de mí. 
—¡Morir! i Piensa usted morir? 
¿Para qué? 
—Para reuninne con los m í o s . . . pa-
ra olvidar. 
Manetta acompañó á María hasta la 
puerta principal. Allí las dos se estre-
charon fuertemente las manos, y per-
manecieron algunos minutos inmóviles, 
silenciosas y conmovidas. 
—Adiós, Manetta. ¿Volveremos á 
vernos ? 
—Tal vez—murmuró Manetta, le-
vantando los ojos al cielo.—Que Dios la 
proteja y bendiga—añadió.—Adiós. 
Y entró en el convento. 
María regresó á su casa sumamente 
emocionada. Enrique la esperaba con 
ansiedad. 
—¿Qué hay?—preguntó con viveza. 
—Manetta se niega á abandonar el 
convento y yo apruebo se resolución— 
repuso gravemente la joven. 
Hizo intención, mientras hablaba, de 
quitarse el sombrero, pero Enrique la 
detuvo. 
—María— dijo, mirándola con dul-
zura,—tenemos que salir juntos. 
—¡Oh!—exclamó la joven sorpren-
dida.—¿A dónde iremos? 
—A casa de tu madre. 
—¿Tiene que darme una mala noti-
cia? 
—No, hija mía, te llevo con tn madre, 
porque yo tengo que emprender un 
viaje. 
—¿Un viaje? 
—Sí; un aunto urí?ente reclama mi 
presencia fuera de Florencia, 
—¿Y yo no puedo acompañarle?— 
preguntó la joven cariñosamente,—es-
tá todavía muy débil . . 
—Me encuentro mucho mejor, y ade-
más no voy solo. Me acompaña Fer-
nando, 
E l rubor tiñó las mejillas de María, y 
i Enrique observó aquella pasajera erao-
j ción. 
—¡Cómo le quiere!—pensó con an-
gustia. 
Luego añadió en voz alta: 
—Se trata de una obligación de la 
que no me es posible eximirme. 
—Si va usted con Fernando, me que-
do tranquila. Le esperaré al lado de 
mamá, i Pero volverá usted pronto, 
verdad ? 
—Te lo prometo. , ! 
Enrique de Calmon tenía que ir á 
Várese. 
Aquella misma mañana le habían en-
tregado un telegrama oficial dirigido á 
él y concebido en estos términos: 
"Conde Altieri víctima de horrible: 
crimen, cometido para robarle. Urge! 
la presencia aquí de alguien de su fami-
lia',. 
Enrique, en cnanto recibió la noti-: 
cía, se apresuró á participársela á 
Fernando, el que se encargó de dar 
á Leonelo tan fatal nueva. 
Cuando llegó á la casa éste, Leonelo 
y la condesa estaban al lado de Irene, 
la cual en el jardín presenciaba la cons- [ 
tracción del panteón que para su madre | 
levantaba, 
Satanela. completamente vestida de 
blanco, se sentaba, ó por mejor decir, se i 
reclinaba en una amplia y cóboda buta-
ca. Un rayo de sol, bañando sus dora-; 
dos cabellos, le servía de aureola. 
Su rostro conservaba la pureza y ppr- j 
fección de líneas, pero tenía palidez [ 
aterradora. 
Unicamente los ojos recibían del al-' 
ma una luz divina, si bien demostraban ! 
claramente los p-idecimientos que con-
sumían poco á poco la vida de la pobre . 
criatura, • 
Cuando anunciaron al pintor, por el 
rostro de Sataueia pasó un resplandor 
de fuaz alegría, fijó la vista en el cielo 
con agradecimiento y después miró al 
joven que avanzaba por el paseo. 
Leonelo se adelantó al encuentro de 
su amigo, y Satanela, notó que éste le 
hablaba con misterio, rápidamente y 
frunciendo el ceño: 
¿Ocurría alguna desventura? 
Los dos jóvenes se acercaron. La 
condesa Altieri, sentada junto á Sata-
nela, los recibió con afable sonrisa. 
—Creí que nos había olvidado usted. 
Fernando. 
—Eso, señora, es imposible, —contes-
tó el pintor, besando la mano de la no-
ble dama. Luego estrechó con dulzura 
la de Satanela, y dijo á ésta: 
— L a encuentro muy bien, y por ello 
la felicito, 
Satanela sonrió con visible esfuerzo. 
—Soy muy feliz—exclamó mirando 
con ternura á la condesa, quien la besó 
maternalmente,—tan feliz, que deseo 
vivir, por lo menos, hasta que se termi-
ne esa capilla. 
—¡ Irene! —interrumpieron con lige-
ro acento de reconvención Leonelo y la 
condesa. 
—¡Olí! perdónenme esas melancolías 
que no puedo desechar. 
—Pues deséchalas, porque te asegu-
ro que te curaremos. Ya empiezns á le-
vantarte, la fiebre disminuye y el médi-
co espera que pronto estés completa-
mente restablecida. 
Triste sonrisa se dibujó en los labios 
de Satanela, L a joven, al observar que 
Fernando continuaba en pie, le pregun-
tó con cierta alegría: 
—¿Pero es que piensa usted mar-
charse enseguida 1 
—Casi, he venido primero para saber 
noticias de la salud de V. y luego para 
hablar confidencialmente con mi amigo 
Leonelo, 
Satanela exclamó con toriillo burlón: 
—¡Hola! ¿Misterios tenemos? 
—¡ Oh, sí, misterios inexplicables que 
explicaré muy pronto!—dijo Fernando 
en el mismo tono jovial que hubiera he-
cho creer en lo fútil del motivo de su vi-
sita, á no ser por la palidez de su sem-
blante y por lo trémulo de su voz. 
Tales señales impresionaron á Sata-
nela desagradablemente. 
E l pintor se corrió del brazo de T no-
nrlo y los dos amigos se enc^minaroi á 
la parte opuesta del jardín. Satancli y 
la condesa se quedaron solas. 
—Será una ridiculez—balbució Sata-
nela.—pero me parece que Fetróindo es 
portador- de una mala noticia. Noto en 
él cierta turbación. 
—Quiera Dios que te engañes—re-
puso la condesa atormentada por cruel 
incertidumbre, 
(ConlinuarftV 
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mino la Gaardia Civil, dand» una car-
ga. 
'Han resultado ranos heridos, 
¡Hay varios detenidos. Los manifes-
tautes se han mostrado muy valientes, 
Baircelona 20. 
A ""as ideas anarquistas se atribuye 
la cansa de la auresión realizada con-
Ifcra los católicos ai salir éstos del mitin 
de la Plaza de Toros. 
Han resultado heridos por bala, Ra-
món Castell, Fclijpe S'an Clemente, Ce-
lestim)' Villalsán, José Barvrona Esco-
lé, José Miraües, José Roigr, Carlos 
Gueran, yerno detl 'decano de la Facul-
tad de Medicina, Buenaventura Fa-
bra Baran'que y Carlos Valles. 
También han resultado con heridas 
nfóros varios individuios, cuyos nombres 
se ignoran hasta ahora. 
La Oruz Roja org-anizó con rapi-
dez el servicio de socorros, llevando á 
los heridos á la Casa de Socorro del 
Distrito en que está incluido el lu-
gar del suceso. 
Próximo de la Plaza de la Univer-
sidad tuvo lu-srar una tercera agre-
sión, originando sustos, gritos y carre-
ras, 
'Llama la atención la organización 
^emo^trada en los ataques. 
A la pronta intervención de la Guar-
dia Civil, que se hallaba dispuesta en 
•la Plaza de Toros, se debe la rápida di-
solución de los agresores, y muy es-
pecialmente, el que no haya habido 
mas desgracias. 
Barcelona 20. 
Del GoTvernador ai Ministro de la 
Gobernación,—Llegó esta mañana el 
señor Vázquez Mella, y á !¡a hora 
anunciada se verificó en las Arenas el 
mitin de los clericales, concurriendo 
cuatro ó cinco mil persxias, que hicie-
ron al orador carlista una imponenüe 
manifestación de simpatía. 
Unes mil ó mil quinientos anticle-
ricales, entre los que •igurabn elemen-
tos lerronxi'stas y ácratas, se situaron 
en los alrede'dorieis de la Plaza de To-
ros, donde el mitin carlista se verifi-
eaba. Al salir, un grupo numeroso 
dió gritos que molestaren á los an-
ticle rica les. De estos p&p icron enton-
ces varios disparos, resultando n/ueve 
clerieaTes heridos levemente y algunos 
otros con contusiones. Laro de los he-
ridos levemente y algunos otros cen 
contusiones. Uno de los heridos es 
/un hijo políltíeo del catedrático señor 
Va-ldés. 
Itervino la Guardia Civil; los gru-
pos; tanto de eatnlieos como de an-
ticlericailes, huyeron, y según los infor-
mes del Gobernador, no pasó nada 
más, restaibleoiéndose la tranqnilidad. 
En Barecilona se hacía por la tarde 
•la vida normal y ordniaria, estando 
conourridísimos los paseos, 
Las fuerzas de la Guardia Civil que 
disolvieron la manifestación se coja--
ponían de noventa individuos de á ca-
ballo y de ciento cincuenta de infan-
tería." 
Incendio formidable.—Una casa en es-
combros. 
A las sdiete de la nocihe un vivo res-
plartidor se empezó á noltar por toda 
la barriada próxima á la calle de Gé-
nova, en (Madrid. 
Se agolpó el gentío y se supo en 
seguida que él resplandor le motiva-
ba un incendio que 'había estallado 
en la calle de Zurbaráu. 
Hay, ó mejor dicho, había en dicha 
calle un almacén de maderas, Compo-
j nían el almacén el piso bajo y princi-
ipal. El edificio estaba rodeado de 
grandes pilas de vigas de maderas. 
No se sabe cómo empezó el fuego, 
porque al estallar no había nadie en 
el almacén. Cuando se advirtieron las 
•llamas ya el local era una hoguera in-
mensa. 
Acudieron los boan'beros. pero se en-
contraron con que era imposible atajar 
el inoendio. Ante el péligro de que 
éste se comunicara á las ĉ sas de la 
calle doña Blanca de Navarra, se to-
maron precauiciones. 
El almacén ha quedado reducido á 
un montón de escombros. Las pérdi-
das ascienden á muchos miles de du-
ros. 
No ha habido" desgracias personales. 
Los títulos académicos.—Tratados en-
tre España y las Repúblicas Ib ero-
Americanas, sobre reconocimiento 
mútuos de títulos académicos. 
Desde hace muchos años, tanto la 
Unión Ibero-Americana, como la co-
lonia española de Buenos Aires, han 
practicado repetidas gestiones, ora 
cerca del Gobierno español, ora cer-
ca de los gobiernos americanos, á fin 
de obtener que se reconociesen como 
válidos los estudios y títulos profesio-
nales autorizados respectivamente por 
España ó por las repúblicas latino-
americanas. 
España, por su parte, había inspira-
do desde antiguo sus preceptos legis-
lativos en lo reiferente á este punto en 
un oriterio ampliamente liberal, que 
respondía al movimiento de opiniófi 
núiblica manifestado en diferentes oca-
siones -y especialmente en peticiones 
formulados por personas de tanto 
prestigio como don Federico Rubio y 
don Rafael Altamira. En efecto, ade-
más de haber permitido su entrada en 
Academias Militares y Navales á los 
ciudadanos hispanoamericanos, el De-
creto Ley de 6 de Febrero de 1899 
e'stsibleció que los extranjeros podrían 
incorporar en España toda clase de 
asignaturas, con arreglo á las pres-
cripciones vigentes, como si fuesen na-
cionales, y el Real Decreto de 12 de 
Marzo de 1897, expedidos precisamen-
te á pteición de allgunos representan-
tes dipiomáticos de América, autorizó 
á los sú'bddtos extranjeros á examinar-
se y obtener títulos académicos en los 
establecimientos públioos de enseñan-
za. 
En cuanto á las repúblicas de la 
América Latina, Costa Rica reconocía 
sin dlficulitad los títulos españoles, en 
virtud del artículo del trabado de paz 
que autorizaba á los súbditos de ambos 
países á ejercer libremente sus profe-
siones en el territorio del otro país, 
'Colombia los reconocía á tenor de 
lo dispuesto ¡en 'él artículo 6 del tratado 
de paz y ed 10 de4 tratado adicional 
al de paz de 1894 y el Perú lo hacía 
atanióndose sá tratado de paz con Es-
paña, 
(Mas modernamente, en 1901, el re-
presentante del Salvador en Madrid 
solicitó por parte de España el reco-
AGÜIAR 9 5 , HABANA. 
INGENIEROS CONTRATISTAS DE OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQUINARIA. 
Pablo Dreher ] • 
J o s é P n m e n e s í ™ ^ DIRECTORES. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaría de Ing-enlo. 
( Puentes y Edificios de acero. 
1 Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberias de hierro tundido, 
y otras DIVERSAS fábricas. 
Talleres de Humboldt, Alemania. 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s 
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nocimiento de los títulos académicos 
salvadoreños, manifestando hallarse 
dispuesto á reconocer los esipañoles, é 
invocando á su favor la cláusula de 
nación más favorecida en virtud de la 
cual tenía derecho á loa beneficios 
que se otorgaban á peruanos y eolom-
bianoe. 
Aiprovecliando esta actilmd del go-
bierno salvadoreño y teniendo en 
euenta .el criterio sustentado en los 
Consrresos mercantil y jurídicos ibero-
americanos de 1892, el que predominó 
en la sección de enseñanza, del Con-
greso hispano-americano de 1900, y la 
tendencia que prevaleció en el'con-
greso de Derecho Internacional priva-
do de Montevideo de 1888-89, el Mi-
ursterio de Estado encargó á los re-
presentantes diplomáticos en la Amé-
rica latina que gestionasen con los 
gobie^mos cerca de los cuales se h-a-
llabau respecitivamente acreditados la 
firma de un convenio especiail para el 
reco'nocimiento mútuo de los títulos 
académicos. 
Las negociaciones iniciadas dieron 
satisfactorio resultado, firmándose con 
Guatemala un íratado al efecto en 21 
de Septiéfnbre de 1903, al que siguie-
ron otro de 23 de Enero de 1903 con 
Colombia y otro de 23 de Mayo del 
mismo año con Méjico, tratados los 
tres que han sido debidamente ratifi-
oaoos y que se bailan en vigor. 
Se ha conseguido también la firma 
de otros con venidos análogos con Boli-
via, Ecuador, Salvader y Nicaragua, 
que eistan por ratificar algunos de los 
cuales lo ban de ser en breve plazo, 
y por último, se ha procedido al can-
je de naiifir-aciones del tratado con el 
Perú, firmado en 9 de Abril de 1904. 
i IÍB:O OE IS m 
m c[ m m i m 
Dice The Ttribunt, de Londres, que 
la Princesa Beatriz de Batten'berg, ma-
dre de nuesltra augusta Soiberaua, está 
terminando un libro descriptivo é his-
tórico acerca de la isla de Wight. 
Según los informes del mencionado 
periódico, la parte más interesante de 
la obra es la que se retíiere á los acon-
tecimientos desaiTalll.ados 'en la isla de 
Wiigb't á partir de 1845, fecha en la que 
«dquirió la Reána Victoria la residen-
cia de Osborne, compránidoia á su po-
seedora, lady Isabella BlachfoixL El 
paiacio fué terminado en 1851, siendo 
d'esde entonces frecuentísimas las vis-
tan hechas á la pintoresca isla por la 
familia Real inglesa. 
Tanto los planos del palacio, como 
los de la iglegia de Whippingham, cer-
cana á Osbome-Co'tttge, fueron levan-
tados por el Príneipe Alberto. 
En el mencionado templo contraje-
ron matrimonio la Princesa Beatriz y 
el Príncipe Enrique de Baítteniberg, ha-
biendo sido luego añadida all mismo la 
Bái'ban'berg MemoriaJl Ohapél, donde 
reposan los restos mortales del padre 
de la Reina Victoria Eugenia. 
El libro de referencia con/tendrá 
numerosísimas fotografías y reprodu-
ciones de acuarelas, hechas por la Prin-
cesa Beatriz, qiaen, como es sabido, no 
sólo domina 'todos los secretos del arte 
de Daguerre, sino que es notabilísima 
pintora. ' 
DE SANIDAD 
SANEiMIESTO DE 1 1 REPÜBLICi 
Desinfecciones 
En el di a de ayer se practicaron por 
las Brigadas Especiales las siguientes 
desinfecciones por enfermedades; 
Por difteria . . . . . . . .; . . 5 
Por tuberculosis . .• • . . . . . . . 2 
Por escarlatina . ., „ ... ... * . 1 
Por varicelas . . . . . . . . . . 1 
Se recogieron y remitieron á la es-
tufa, para desinfectar 45 piezas de 
ropa y 55 al crematorio. 
Petrolización y .zanjeo 
Durante el dia de ayer la Sección de 
distribución de petróleo, realizó los 
servicios siguientes: 
Se petrolizaron varios charcos al 
final de la calle de San Felipe. Idem 
una zanja al costado del ferrocarril 
del Oeste. Idem varios tíharcos en la 
línea del Havana Central. Recogida 
de latas en las calles 18, 20, 22, 24, 26, 
11, 13.15. de 12 al rio Alm,endares. 
La Brigada Especial petrolizó los 
servicios de Triscornia y ios de Inmi-
Eración y varias calles de Casa 
B anca. 
La Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 196 casas situadas en dife-
rentes calles de ese pueblo. 
La.de Puentes Grande! petrolizó los 
servicios de 125 casas en el mismo 
pneblo. La Sección de Canalización y 
Zanjeo limpió 380 metros lineales de 
zanja en la estancia "La Loma" y 
475 idem en la fortaleza de la Cabaña. 
En Cienfuegos 
¡Por la BriErada ¡á cargo del Inspec-
tor señor A. Villaverde durante la úl-
tima semana del mes de Enero próxi-
mo pasado se verificó le petrolización 
correspondiente i los servicios de 
6,100 casas de la población. 
Sección de inspectores médicos 
Por este negociado se han efectuado 
en f1! dia de ayer 22 trabajos distri-
buidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . . 
Ooimunicaciones bajas á escuelas 
Idem altas 4 idem . . . . •.• .• 
Idem bajas £ padrea . .; w •«• 
Idem altas á idem . . . . . . . 
Traslados de análisis á los seño-
res médicos 
Inspecciones de exhuniación . . 
Idem de escuelas, 500 niños ins-
peccionados • 
Idem establos de vacas . . . . . 
Muestras de leches recogidas . 
Informe de ilicencia para esta-
blecimientos . 
Idem especiales . . . . . . . 
iServicio de vacuna, individuos 













Total .• . .- 1 -221 
Estado diario de las maestras _ de 
leche con sus resultados respectivos, 
recogidas por los inspectores de Sani-
dad y analizadas en el "Laboratorio 
de la Isla de Oúba", dándose cuenta 
de las adlteraciones al Juzgado Co-
rreccional. 
Buenas 
Lechería del señor Emilio Batista, 
Campan a rio 124. 
Lechería del señor Juan Sañtana, 
Dragones 47. 
f N O V A S C O T I A 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
Cap i t a l y Keserva I 8.250,000-00 
A c t i v o | 31.461.788-00 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en Canadá , en N e w í o n d l a n d , Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucnrsal en la Habana: Cuba esquina á O ' K e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósi tos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. 340 1 F 
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A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
Masque medicina resulta un excelente V i N O 
D E : R O S X R E sabrosísimo. 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o b a d o . 




V E N T A . - T O D f t S U S DROGUERÍAS Y FiRJfiACÍAS 
Una botella $ 1.20 plata. 
Suat?^ boteilas á la ¥«_ . . . . x 0.96 centavos cada bgtgjtjht 
P r e p a r a d o p o r e l D r . f\. T r é m o l s 
s e ^ ú n l o s e s t u d i o s d e M a y e n . R o b í n y D e j e r i n e . 
De admirables resultados en la nenrastenia. 
Favorece la continua reposición de la sustancia gris cortical del cerebro. 
Tónico-muscular comprobHdo, se receta para las diversas anemias é h i -
póstenlas, y siempre que baya que levantar las tuerzas ó nutrir la célula ner-
viosa. 
E l B Í 0 G E N 0 se v e n d e en las bo t i cas . 
26-6 1S00 
O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 i E I a / t o a / n a 4 9 . 
U L l t ^ s c i ó X i á 1 y c i ó 3 A O 
330 1 F 
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C 13d 26-10 B 
Uno de los mejores Restaurants en Cuba. 
EN EL MALEC3N COX VISFA AL MAR. t 
H x T J ' N G J E Z L en mesa redonda á $1.30 en plata, f 
Música á las horas do las comidas—Servipio á la carta. • 
Lechería (M señor José Rodríguez.. 
Zanja 5, por Rayo, accesoria B. 
Total: tres bwenas. 
Malas 
Bodega de los señores Cueto y Ar-
guelles. Zanja 14. 
Total: una mala. 
Total: cuatro muestras. 
O I R O S B E 
E m p r e s a s S I e r c a o í i í e 
y S o c i e d a d e s . 
m a m PÍ K Í Í Í S 
1 ( « i DE is m m 
Sección de Recreo ? Adorno 
SECKETAEIA 
Esta Sección debidamente autorizada por 
la Junta Directiva, ha acordado la celebración 
de cuatro bailes de disfraces, que tendrán efec-
to los días 10, 12, 17 y 24 del corriente mes, 
ea el Teatro Payret. 
Para concurrir á los referidos bailes, será 
requisito indispensable la presentación á la 
Comisión de Puerta, del recibo del mea en 
curso. 
Las puertas del Teatro se abrirán á las 8 
de la noche y el baile comenzará á las nueve. 
Nota: Se recuerda que está vigente la dispo-
sición de la Alcaldía Municipal, respecto á la 
no asistencia de niños menores de 8 años, á 
esta clase de fiestas. 
Otra: L aComisión no permitirá el acceso al 
local, á las personas que por sus trajes y ma-
las formas desdigan de la cultura de la So-
ciedad, así como hará retirar del Salón, sin 
necesidad de dar explicaciones de ninguna cla-
se, á toda persona que crea inconveniente ó 
altere el orden, para lo cual está previamente 
autorizada por su Reglamento, observándose 
el mismo con todo el rigor que requiere el caso. 
Hab?r!1 fi ••• Fobrero de 1907. 
8. O ' K E I L L Y Q 
E S Q U I N A A M J i U ü A * 
Giran ietraŝ sobre Lon(lre5 .. ' ^ 1 
Florenclu, hipóles' l'i'^l? RWaeV^kj 
tes. Burdeos/ U ^ o U ^ ^ f l ^ ^ ^ 
.eracruz. San Juan de PuerZtoLk,0n- ^fi? 
sobre todae las caoita;». J 
Palma de Mallorca. Iblsl uPJJt,rto» 
Crua de Tenenf». 4U1B*. Manoa / gĵ r, •obre Matanzas. CírHeniL* TT l-SL Clara, Caü.anén, [^T11^- ^ dad, Clenrueafos, ¿ancti int-. '̂̂ a©. TSW de Cuba. Cieso dsi Avi!¿pí¿tUus- ¿a/rT1.3!-
?!A¿8DEI LA0, G I B A R A - P ^ 
IOO 
S. I i w í e i l S T m m 
Banqueros. -jüei.cacler6s ^ * 
Caaa onírinaimeate estaoiecida*ln „ , 
Giran letraa 4 la eier» .^K ^ ' M 
S Z S e t l c i o v " 






Las a lqui lamos ea nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo La p rop ia cus-
tod ia de los interesados. 
Para m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á nuestra o ñ e m a A m a r g u r a 
n u m . L 
Hacen pagos por el cable, eir.- , eorta ŷ aigu vista y dan cárt^V a •obre New York. PUadeiaa i^» V - ' 
fíuDciscij, Lonuies, Par ir damas capitalej 
, ' ^ " J '-'̂ •i-ai y puertos de ^ n cu.-tib-,:iacióa con ios *I'!ico. Un etc. Ce. de - ue v / i or'if a?.:e* F. » oenns para la coranra v v«nf" H'̂ n Jí! Holll mp y e srdiê e £ t.zables en la Bolaí de d f̂c» I acciono» CO^Í aad, cuyas cuzcLCiones ñt rt̂ TuJ Me diariamente. rccioen p,,.,. 103 
~ — L * 
.HIJOS DB R. ARSÜSUBI 
M E R C A ntJi i&á SH^HA BAKA 
Teléfono núm. 7: üabi»: " ü a o w ^ Deposito» y Cuentas CorrtentM TV. «Ito» de valore», haciéndose car«o iüi JlH bro v Remisión dfl mv./i»^. rr*° Cfc 
m a n n d t C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
_2308 78-NV.18 
C A J A S R E S E R V A D 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alauilamos 
para guardar valores ele todas 
clases, bajo Ja propia custodia de 
les interesados 
E n esta oficina daremos t o d ^ 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 AGÜIAR N. 108 N. G E L A T S Y O O M P 
B A3i QUECOS. 
1«9S 118-14 AK. 
c«.mbios.-Cobro de letras, cupones "et̂ " cuenta agena.—íüivos wbre las or'npi; piazas y lambiAn eubre los pueblos di paña. Islas Baleares y Canarias—p. por Cables y Carian de Crédito 
2015 J15Í-J. Oft 
N . C E L A T S Y C o m a ! 
« Amaraur u 
Bmctin pairos por el oaole. faoültu 
C&irtAs tíe crédito 7 gie** ietmi 
acorta y lartra nsca. 
sobre Nueva i'ork. Nueva Orieans. Veri. cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rico. Loi< dres. París. Burdeos. L.yon, Bayona, Han* burgo, liorna, Nápolea, Mi'.án. Oénovi, Uu, sella. Havro. Lella, Nantea. Saint Qulrtli Dleppe, Tou'.ouse .Venejia. Florencia, T* ría, Maslmo ,etc. as? como sobre toduUl capitales y provincias de 
España ó Islas Canarias. 
1709 16C-14 Ág, J. A.B 
O B i b F O 1^ Y 2L Hace pasos por el cable. íacillta MtuH crédito y gira letras a corta y sarga vliti sobre 'AS principa IOS plazas de eatv. Ish | Lar. ce Francia, Inglaterra, Alemania, lun .̂•«•ados Unidos, Méjico. Argent.na. Put.rti Rico. China, JanOn, yuobre todas la« ciuda* de» y pueblo? de Ifidpaña, islas Baleuru Canarias 6 Italia. 101 1 E 
(& en O.) 
A.MjaLT^C3r"CrpFLu!9L n 84 
Hacen pagos por el cable y giran l«t«i & corta y larga vista sobre í̂ 6*-»*"! Londres. París y sobre toaas las capí»»»» y pueblos d* España é Islas Balear»! I 
Cañanaa . . : 
Agentes de la Compañía de Seguroi to* tra inoentíios. 
. — 1 
C O M P A Ñ I A D R B A N I Z A D Q R A DE LA H A B 
F A B R I C A CASAS D E V A L O R D E $ 1 0 0 0 n ^ k j j n 
P A G A N D O UN PESO SEMANAL. 
Fabrica casaste mayor precio mediante suscripcióa proporcional de mayotl 
número de Bonos. ,. , j ^̂ oi'n»*!»*! 
Los Bonos son amortizables quincenalmente, pudiendo el tenedor deei.ose 
gir el lugar para la fabricación de la casa. níiwndíl 
Emfte acciones de á $ 100 cada una amortizables quincenalmente, pag»" 
$1 mensual. 
Construye edificios de todas clases, al contado y á plazos. J 
En los talleres de la fábrica, Infanta 65, se construye toda clase de blocs» 
cemento, cornisas, balaustradas y adornos arquitectónicos de todas clases. 
F a c i l i t a p royec tos , p lanos y presupuestos grate 
O f i c i n a C e n t r a l : S a i / a n o 4 7 . 
. i * c 324 
B A N C O D 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 . . : o - A . i s r - A . . 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.03 Oro America^ 
PAGADO,. . $2.500,000.00 „ DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERICANO. 
Presidente: CARLOS D E Z A L D O , 
I > I H . E l O T O DFL J&l S s 
José 1. de la Cámara. 
Sabas E. de Airaré. Elias Miró. Marco» Carvaia1-
Mig-uel Mendoza. Federico de Zaldo. Leandro Valdés. ^ ^ 
Descuentos, prés tamos, compra y venta de ^iros s0^rec^ri 
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades banc 
«•141 
B 
» s " F I T I A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C A P I T A L $ 5.000.000.00 
A C T I V O E N C U B A . $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO DE LA REPUnLICA C^J^ 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADO^ 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 27. 
GALIANO No. 84, H A B A N A 
S A N T I A G O CiENFU' GOS 
M A T ANZAS 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A GnANDB PIN - R DEL tvIO 
G U A ^ T A N A M O 
CAIBA?.! > . p. 
CORRESPdVSiLES E N TODAS PAUTES D i 
30» 1 E 
' E 
i E 
D L A K I O a s L A n i A í t i w A . — f i r t i c i o n ríe ia rarae.—reorero y ae I U V Í . 
imi Mfflii 
Mercado monstario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 9 de 1907. 
A las ii de la mañana 
plata espafiola.. ... 
C4»Jderina..(en oro) 
Billetes Banco i ^ -
pañol •• 
american0 con-
tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Ceuienes.. 
jd eIi eauiidaaes... 
Lni?es 
j¿ en cantidades... 
Ú\ veso americano 
en piafa española.. 
97% á 97% V. 
98 á 101 
3% á 4 Y. 
109% á 110 P. 
á l 2 P. 
á 5.40 en plata, 
á 5.41 en plata, 
á 4.31 en plata, 
á 4.32 en plata. 
á 1.12 V. 
Noticias de l a zafra 
Ha Movido copi'osame'níie •en Güines, 
¡Matanzas y Gárden-ais el 6 y el 7. obli-
.gando á alamos eeniíraies 4 pairar su 
mo-iieada durairte un día, p«ro no ohs-
tejoííe, esas aguas han .cansaido gran sa-
^gfaeción porque no pueden menos 
me mejorar el estado de los campos 
y más partieularmente la caña tierna 
Le empezaba ya á sufrir die manera 
J^riürosa los efectos de la prolonga-
da aequía-
ge q-aemaron. el día 5 del ia«tu*l 
200,000 arrobas en la colonia "Maja-
ba". Amarillas. 
Movimiento de la zafra en Caibarién 
Hasta el día 6 se ¡habían recibido en 
Caibarién los siguientes sacos de azú-
car de la zafra actual: 
De Zaza. . .: . . . . . . 32,220 
\ „ Narcisa. . . . . . 20,000 
, n San Agustín. .., . ..: 18,420 
• Adela. . i.i :.i 16,249 
Victoria.: >• .: :.t :.! .: 15,300 
. w Fidencda. .., ^ -.i D I.I 14,817 
„ Altamira. ;., -.) >, 10,460 
n fían José. .• .; ;.. 9,965 
„ San Pablo . . . . :., ..• 5,235 
Fe. • • •: ••• r.J :«i 3,485 
„ Rosalía . . . . .- .: 3,484 
„ Reforma „• r . ; 2 , 0 1 0 
Total. . . . 
Embarques. ., . 




E n los embarques está incluida una 
partida de 7,000 sacos del Narcisa, sa-
lidos el día 5 por el vapor "Paloma" 
para Nueva York. 
Fuego de caña 
El Juez Municipal de Amarillas, 
Instruye diligencias sumarias por in-
cendio en los cañaverales de la finca 
"Majagua", habiéndose quemado dos-
cientas mil arrobas de caña. 
El tabaco en V u s l í a Abajo 
Dice "La Fraternidad" de Pinar 
del Río, que en la tarde del 6 cayeron 
dos aguaceros en aquella ciudad, tal 
como "lo pedían los agricultores, y á 
juzgar el estado del cielo, debieron 
ser beneficiosos también «desde Man-
tua á Consolación del Sur. Oon esas 
beneficiosas aguas casi puede darse 
por asegurada más de la mitad de la 
cosecha actual, de la que está en los 
campos y 'la otra mitad si para fines 
de mes les cae otro aguacero corona la 
obra, dando capas, clases medias de 
desear y unas tripas flor. 
Aduana de Tunas de Zaza 
Recaudación obtenida en la Audua-
na de Tunas de Zaza durante el mes 
de Enero de 1907: 
Rentas de Aduanas $1.987.59 
Impuesto del Empréstito . 1.692.38 
da<í se hace cargo de todos le» crédi-
tos activos y pasivos de sus anteceso-
res Eduardo Planté F. Vda'l y Herede-
ros de Planté, siendo sus gerentes con 
•uso de va firma, la señora Marcelina 
Rivera Ortiz, viuda de Planté y don 
Francisco Sabio Badía. 
Suma $3,679-97 
Consumo de carne 
, Según d'atos publicados por la Se-
cretaría del Tesoro, antigua mente se 
consumían.por término medio, 147,000 
caberas de ganada vacuno con 21 mi-
llones de kilos, 120.000 cabezas gana-
do de cerda con cinco -millones, y 
13.320 de kna con 210.000 kilos. 
De modo que venía á ser un consu-
mo, por cabeza, de 15,42 kilos de car-
ne de vaca, 3.64 de carne de puerco 
y 0.15 de carne de camero, entre un 
mill-ón cuatrocientos mil consumidores 
que aersa la estadística de entonces. 
Los últimos estados oficia.'les de la 
R-epofiblica de Cuba dan los siguientes 
datos: 194,913 cabezas de ganado 
vacuno con 35 imillones de kilogramos, 
160,160 de ganado de cerda con siete 
/millones y 7,528 de ganado lanar con 
121,000 kilos; lo cual da un promedio 
entre el millón seiscientos mil habi-
tantes, del último censo, de 22 kilos de 
carne :de vaca, 4.30 de carne de cer-
do y 0,07 de carne de camero. 
•Se •ve en todos los estados que el 
consumo ¡ha ¿do en progreso y la im-
portación también, pues solamente en 
1904 se importaron 375.287 reses va-
cunas, 1389 de cerda y 408 de lana. 
En cuanto al tasajo, su consumo en 
Cuba que es muy grande, nentraliza 
bastante el de la carne, pues no baja 
de cincuenta miillones de kilos lo que 
se consume cada año. resultando un 
promedio de más de 30 kilos por habi-
tante. 
Movimiento m a r í t i m o 
E l "Olivette" 
En 'la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor correo americano Oli-
vette procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, con carga y 103 pasajeros. 
E l "Brunswick" 
El vapor americano de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de 
Xew York, con carga y 57 pasajeros. 
El "Allemannia" 
Oon carga y pasajeros fondeó en 
bahía esta mañana procedente de 
Hamburgo y escalas, el vapor alemán 
Allemannia-
E l "Nordstjermen" 
Este vapor danés entró en puerto 
hoy procedente de Bremen y Hambur-
go, con carga general. 
E l "Halifax" 
Procedente de Cayo Hueso entró en 
puerto hoy á las diez y me^ia de la 
mañana, el vapor inglés Halifax. 1 
E l "Georgian Prince" 
Para Fi'ladelfia saldrá hoy el vapor 
inglés Georgian Prince. 
E l "Havana" 
El vapor americano Havana saldrá 
hoy para Ne-w York, con carga y pa-
sajeros. 
Lonja del Comercio 
de l a Habana • 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
100 cajas peras Hermosa, $5.23 caja. 
50 cajas OstionPíJ Indio, $3.00 caja. 
5014 vino Viña Gallega, tinto, $23.50 uno. 
25|4 id. id. blti^o, $24.00 id. 
30¡4 id. Eioja Albricias $20.00 id. 
30]4 id. Monte de Oro, $19.50 id. > 
50 id. cognac Domecq, $17.00 caja 
20 id. vino Jerez Domecq $8.00 id. 
Sociedades 7 Empresas 
Con fecha 3 del corrí*ente ha queda-
do disuelta por expiración de su con-
trato, 'la soededad en comandita, que 
desde Abril de 1903, giraba en esta 
•pflaz'a bajo Ea razón de Cerque da, Sua-
rez y Compañía, quedando su liquida-
ción á cargo de 'los gerentes, señores 
don Abdon Cerqueda Munne, don Jo-
sé Suárez Rdal y don Víctor Suárez 
Fernández. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Se ha constituido con fecha 24 del 
pasado y retrotrayendo sus efectos al 
•dia 1 de Enero de este 'año, una socie-
d'ad que girará bajo la razón de 
Eduardo Planté, Sucesores, Francisco 
Sa.bio y Compañía que continuará 
los nogocios de la fáhrcia de perfume-
ría " L a Constancia"; la nueva socie-
Habana, Febrero 9 de 1907 
A C E I T E DE OLIVAS. — E l de los Es-
tados Unidos se vende como de Andalucía, 
y á menos precio que el que viene de Es-
n^iiri: Cotizamos en latas de 23 libras de 
#U7% á $1S; latas de 9 libras no hay y 
latas de 4% libras de $18.% á $18% quintal 
E l mezclado se ofrece de $14.25 á $14.50 qt. 
•egún la clase de aceite de algodón que 
contenga. 
A C E I T E REFINO. — Poca solicitt d, de 
A.$3V4 á $8% caja el español y de $7.25 á 
$7.50 el' francés. 
A C E I T E DE MANI. — No hay en plaza. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y bue-
na demanda, de 60 á 61 cts. barriles gran-
des. 
AJOS. — Los de España de 20 á 40 cts. 
según tamaño. 
De México. — A 1.60 cansto. 
ALCAPARRAS, —No quedan en el mer-
cado. 
ALMENDRAS. — De $31.50 á $32 qtl. 
ALMIDON. — E l de yuca del país se co-
tiza do $4.60 á $4.65 qtl.; de Puerto Rico 
de 2.75 á $314 qtl. El Inglés á $3.75 qtl. 
A L P I S T E . — Escasa existencia y algu 
na demanda: Cotizamos de $3% á $3% qtl 
ANIS. — Se cotiza á $71-í> qtl. 
ARROZ. — E l de Valencia'á $4 65 á $4.70 
E l de semilla, de $3.15 á $3j20 qtl. át 
los E . Unidos no hay. 
E l de Canilla de $4% á $5 qtl. 
A Z A F P A X —Cotizamos de $4.50 á $10.75 
libra, según clase. 
BACALAO. — Halifax $7%. 
E l robalo. — A Sñ. 
E l Noruego. — De $10.75 á $11%, 
Pescada. — A $5.70. 
CALAMARES. — Cotizamos de $4.25 á 1 
$7 4̂ según clase. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Rica y i 
Brasil de $21% á $23 qtl. | 
De Puerto Rico, clase corriente y buena 
de $21.50 á $22.75 qtl. 
Del país de 19 á 19Ví> qtl. 
CEBOLLAS. — De los E . Unidos $3 quin-
tal y en B¡. á $4.50, de la Coruña de $4.40 á 
$4.50 qtl. 
De Canarias. No hay. 
Del país á $4. 
CASTAÑAS. — Nominal. 
CIRUELAS. — De España, no hay. — 
De los Estados Unidos de $2V4 á $2V' caja. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.50'á $11 
caja de 84 medias botellas ó tarros. La cer 
veza inglesa y alemana, y la de marca su-
perior á $12 caja de 96 medias botellas. 
Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á 
$1 docena de medias botellas en cajas y ba-
rriles, habiendo otras desde $7^ á $13 cajas 
y barriles de 8 docenas de medias botellas. 
Cargando más el impuesto. 
C05fAC. — Español y francés: Cotizamos 
tíases finas y corriente de $10^ á $15 caja. 
COMINOS. — Se cotizan á $14. 
CHICHAROS. — Buena solicitud: Coti-
zamos de $3.25 á $3.50. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 á 
$30 qt!. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de $1*4 
á $1%. 
De Vizcaya de $3.50 á $3% qtl. 
FIDEOS.— Los de España se venden fle 
$614 á $714 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $5 á $6 laa 
4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas par-
tidas que se venden á $4,25 á $4.50 las 4 
cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se vende de $1.60 á $1.65 qtl. 
Del país: $2.45 á $2.50, De Buenos Aires 
de $2.45 á $2.50 qtl. 
Avena. — L a existencia es buena y la 
demanda regular. Cotizamos á $2.20 qtl. 
Afrecho. — Se cotiza de $2 á $2.10 qtl. 
Heno. — E l de los Estados Unidos se co-
tiza á $1.45 paca, 
F R I J O L E S , — De Méjico á $4.50 qtl. 
Los de Orilla .— De $5.50 á $5.55 qtl. 
De Canarias.— No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
Do ]os Estados Unidos, blancos en sacos 
de $3.85 á $5.80 y en barriles á $7 qtl. 
Colorados. — Redondos y largos de $7.25 
á $7.50, 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 qtl. de México de $3.50 á $9*4 según 
tamaño. 
GINEBRA. — E l mayor consumo se hace 
de la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á 6Vi y el garafón 
de la de Aniberes á $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75 á $8.75. 
Cargando además los sellos corespondientes, 
HARINA, — Cotizamos de $5.25 á 6% 
saco. 
HIGOS. — Los que hay en plaza no tie-
nen salida por sus malas condiciones. 
JABON. — Rocamora de $5% á $5% qtl. 
Del Pais, de $3.50 á $5 qtl. 
Americano, á $4.75 qtl. 
Francés, de $7% á $7.85 qtl. 
JARCIA Y SOGA. — Surtido el mercado 
y buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani-
la legítima á $16 qtl. Neto y Sisal á $12MJ 
neto qtl. Jarcia Manihi especial $17. 
JAMONES. — De España se venden de 
de $28 á $29 quintal. Americanos, $13.75 á 
$20% quintal. 
L A U R E L . — A $6.25 qtl. 
LACONES. — De $6 á $8.50. 
L E C H E CONDENSADA.—Cotizamos las 
marcas americanas de $4.00 á $7*4 caja de 
48 latas. 
LONGANIZAS. — Se cotizan de $50.50 á 
Í51 qtl. 
MANTECA. — Cotizamos á $12% qtl. en 
tercerolas ,clase buena. 
En latas desde $14% á $16% qtl. ha-
biendo marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—La de España de $25 
á $371/2 qtl. Americana, de $14V2 á $17.50 ó 
menos según clase y la de Copenhague de 
*40% á $44 qtl. 
MORTADELLA. — Regular demanda y 
mediana existencia á 30 centavos las 2|2 
latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Abundan y tienen limita-
da demanda: Se cotizan de $1 á $1.10 según 
tamaño En latas enteras á $0.75. 
OREGANO, — Regulares exstencias. Se 
cotiza á íe'ó qtl. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á$3.25 
medias y cuartos de latas. 
PATATAS. —De los Estados Unidos en ba-
rriles á $3.50; del Canadá en id., á $3.25 y 
en sacos de $1.75 á 1% qtl, 
PIMENTON, — Se cotiza de $15.25 á 
$18.25 qtl, 
PASAS. — De $1.62 á $1.65, 
QUESOS — Patagrás cotizamos de $23 
á $23.25 qtl, — De Crema á $25.25 quintal. 
— De FLandes á $19; del país desde $10 
quintaL 
SAL. — Cotizamos en grano á $1.85 y mo-
lida á $1% faneea. 
SARDINAS. — E n latas. Es buena la so-
licitud de este artículo y se venden de $19 
á $20 según tamaño de latas en aceite 
y tomate. 
SIDRA. — De Asturias superior de $4.75 
á $'¡>í¡ caja, según marca; impuestos paga-
dos. Del Pais, marca "Cruz Blanca" á $2.50 
caja. Otras marcas, $2.25. — Inglesa, de 
$3.50 á $0.75, según marca. 
TASAJO. — A 27 reales arroba. 
TOCINO. — De $13.50 á $15.50 según clase. 
T E L A S . — De Rocamora de $6.75 á 
$13% según tamaño, "Del país á $11.50 y 
$6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $61 á $62.50 
pipa, con derechos para litros pagados. 
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATA-
LAN. —Cotizamos de $61 á $64.50 los 4 
cuartos. Especial á $65. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $8 y $S.50 
el octavo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos ha 
habido demanda, oscilando los precios sc-
fún marca de $65 á $71 pipa. 
Puerto de la Habar:' 
BUQUES D E ~ T K A V E S I A 
E N T K A D A B 
Día 9: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas 1 poz 
americano Olivette, cap. Turner, tonela-
das 1678 con carga y 103 pasajeros á G. 
Lawton y comp. 
De New York, en 5 días, vap. americano 
Brunswick, cap. Rood, tona, con carga 
y 57 pasajeros á D. Bacon. 
De Hamburgo y escalas en 20 días, vapor 
alemán Allemannia, cap. Looft, tonela-
das 4630 con carga y pasajeros a H. y 
Rasch. 
De Bremen y Amberes en 26 días dmés, 
Nordstjemen, cap. Buhnam, tons. S130 
con carga á Schwab y Tillman. 
De Cayo Hueso, en 9 horas vap. inglés Hali-
fax cap. Ellis, tons. 1875 coa carga y 
pasajeros á G. Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Tt'j. 9: 
Para Filadelfia, vap. inglés Georgian Prince. 
Para New York, vap. americano Havana. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. Olivette. 
Para Mobila, vap. inglés Prince George. 
Valores de t r aves í a 
S E E S P E S A N 
Febrero. 
„ 10—Segura Amberes y escalas. 
„ 11—Vigilancia, Veracmz y escalas. 
„ 11—Esperanza, N. York. 
„ 11—Momus, New Orleans. 
„ 12—Tiverton, Amberes y escalas. 
„ 13—Mroro Castle, N. York. 
^ „ 13—Madrileño Liverpool y escalas. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 14—Prince George, Mobila. 
„ 34—Valbanera, Barcelona y escalas. 
„ 15—Cayo Soto, Londres. 
„ • 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 16—Saint Jan, Hamburgo y escalas. 
„ 18—México, New York, 
„ 18—Progreso, Galveston, 
,, 18—Mérida, Veracruz, 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 20—Havana, New York, 
„ 20 Bitschin, Hamburgo, 
„ 20—Biesawa, Ilambungo y escalas. 
„ 21—Ernesto, Liverpool. 
„ 21—Allemannia, Tampico y Veracruz. 
„ 25—Monterey, New York. 
„ 26—Catalina, New Orleans, 
„ 28—José Gallnrt, Barcelona y escala?. 
S A L D E A N 
Febrero. 
„ 10—Allemannia, Veracruz y Tampico-
„ 11—Esperanza, Progreso y Veracmz. 
„ 31—Heildelberg, Bremen. 
„ 12—Vigilancia, N. York. 
, 12—Momus, New Orleans. 
„ 34—Segura. Veracruz y escalas, 
„ 15—La Navare, St. Nazaire y escalat. 
„ 16—Morro Castle, N. York. 
„ 16—Saint Jan, Tampico y escalas. 
„ 17—Antonio López, Veracruz. 
„ 18—México, Progreso y Veracruz. 
„ 39—Mérida, New York. 
„ 20—Reina María Cristina, Coruña. 
„ 21—Progreso, Galveston. 
^ 22—Allemannia, Santander y escalas. 
„ 25—Monterey, Progreso y escalas. 
27— Catalina. Canarias y escalas. 
Marzo: 
5—Albingia, Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALUHAS 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para, Sagua y Cai-
i barién, 
i Alava IT, de la Habana todos los martes, 
! á las 5 de la tarde, para Sngua y Caibarién 
• regresando loa sábados por la mnfiana 
' despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
APERTURA DE REGISTROS 
Para Delawarc (B, W,) vap, inglés Ainmcrs, 
por L . V, Place, 
Para New York, vía Mariel gta. americana Ge-
nova, por Aspuro y comp. 
Para New York, vap. americano Havana, por 
Zaldo y comp. 
Para Mobila, vap, inglés Prince George, por 
L , V. Place. 
Para Delaware (B. W.) vp, cubano Paloma, 
por L , V, Place. 
Para New York, vap. americano Vigilancia, 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vap, americano Esperanza, por 
Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. americano Momus 
por M. B. Kingsbury. 
Para Bremen, vap. alemán Heildelberg, por 
Schwab y Tillmann. 
Para Saint Nazaire y escalas, vap. francés La 
Navarre por E . Gaye. 
Para New York, vap. inglés Georgian Prin-
ce. por R. Truffin y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 8: 
Para Pa.-vagoula, gta, inglesa Delta, por Y . 
Plá y Comp. 
En lastre. / 
Para Mobila gta. americana F . "W. Packels, 
por Y. Plá y comp. 
E a lastre. 
Se 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E I Í A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Olivetti. 
Sres. Miss E . Stowe — T. C. Taliferro y 
fcñora — S. S. Alien — p. W. Rosa y ser ora 
— Miss Sammson — A. E . Prawn stñora é 
hija — Mrs. J . L . Gibson — S. T. Sullivian 
y señora — H. E . Sargtnt y señora — J . 
Bigar — Mrs. Rubines — Mrs. Well — Mrs,, 
Block — Cap. Lentz — D. P. Castañeda —< 
T. C. Millcr — "W. E , Moody — S. E . WollsJ 
— Abelardo González — Fraucisco Asean-—' 
Caridad Cárdenas — Luisa Cruz — Flora 
Pérez — Simón Sánchtz — Fernando Gon-
zfiltz — José Cuervo — Manuel Padrón — 
Francisco Pérez — Herminio Rico —Dionisio 
Peña — Manuel Rodríguez—Antonio Gonzalo 
— Juan Herrera — Máximo Rodríguez —> 
José Borges — Jorge Barrino — José Mea-
na — Fcilpc Puig — Pedro Olivera — Ju-
Uo Pía — Mercedes Pía y 8 de familia — 
Mariano Pérez — Juan Borgts — Joaquín 
Vargas — Juan M. Escudero — Antonio Ve-
lasco — Serafina González — Buenaventura 
López — Emilio Pía — Luis Martínez — 
Manuel Agüero — Manuel Naranjo — Víc-
tor Díaz — W, E . Rind. 
De Hamburgo y escalas en el vapor alemán 
Allemannia. 
Sres. Clara Heilbut — Brun Folek — Di*, 
trich Lewcke — Willy Hessing — Dr. Pao! 
Litske — Paul ian — Paula Vian — R. A-i-
drew — Consnl A. J . Eibar — Pedro d̂ jl 
Valle — José Casada — Bernardo Valdés — 
Angela Valdés — Ceferino González — Ra»-, 
faol Vallin — Ramiro Fernández — José 
González Iglesias —José María Allegro y 
143 de tercera clase. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
ComuaM ile mmi españoles 
le la SociedaJ Anónima de Wmmm 
TEASATLAMICA de BARCELQE 
A V I S O A L COMERC IO. 
B l VAPOR ESP A SOL 
J U A N F O U G A S 
capitán LLOVERAS 
carga en Barcelona hasta el 15 do 
««brero qoe saldrá par»'a HABANA, MA-
TANZAS, SANTIAGO DE CUBA y CIEN-
Tooara además en 
Valencia, M á l a g a . Cád iz , C o r u ñ a , 
Puerto R i c o , Mayagrüez , 
Ponce y S « u t o D o m i n g o . 
Sabina 14 de Enero de 1907. 
A. Blanch y Ca. 
c 167 27-15 E 
C O M P A Ñ I A 
(HamiTO American Líne) 
« n i e v o 7 espléndido vapor correo alemán 
A L L E M A N N I A 
•aldri directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO 
^bre el 10 de Febrero. 




. . $ 36.00 5 14.00 
. . 46.00 1S.00 
(En oro español) 
P̂ -̂ IH tendrA un vaoor remolcador 
ion de los señores pasa3eros, para 
•s junto con su equipaje, libre de 
i^mueila de la MACHINA al vapor 
pormenores infennarán los non-
HEILBUT & RASCH 
IG^ACIO 64. APARTADO 7̂ 9. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE L A 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
CHnTUburff A7nar'»r'ín f.inet 
«por correo alemán (de dos hélices) 
Saldrá sobre el 22 de F E B R E R O para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — P L Y M O U T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A V R E (F ranc i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera para Santander 
29,35 oro español incluso impuesto de desembarco, V«por correo alemán 
J S L X J : o x n x r C 3 r i - A . 
Saldrá el 5 de M A R Z O directamente para 
COMA (Espala) BAYRB (Francia) y HAMBURGO (Alemania) 
Pasaje en tercera para Coruña ^29,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
JTÍ'-Los niños de 1 á 12 años pa^an medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
Precios de pasaje on T.1 clase, muy reducidos. 
Embarañe de Jos pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
fee admite carga para ca«i "todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios. 
I Í I L I L B V T Y B A S C H . 
Correo: Apartado 7 2 9 . Cable: H E I L B U T . H A B A N A , San Igrnacio 5 4 . 
Compapíe Genéralf Trasallantip 
Í\LÜ UUÍU\L Jü llifl! 
BAJO CONTHATO POSTAL. 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Este vapor saldrá, directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de Febrero, á laa 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el reato de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá Onlcame»** los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisameatr amarrados y sollados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Mercaderes 35. 
16-30E 
V A P O R E S C O R R E O S 
ie ¡a CfipÉa ¿ E t t 
A sr T s s D2 
AITTOITIO LOPES Y Ca 
E l . VAPOR 
CFÍSllM 
Por el rnpor nlemán 
A L I V I O 
t ^ V ^ d e t ^ E í : ee ^ raPld0 anaar y ta?tiiacl6n: j1^0-- co-rales é inmejorable war» fcJ io que le nace muy apropósito 
S? las mJF^^porte de ganado 
fe I^Wen'rii1 Sediciones. En tal concepto 
^nacio df. ijf T1o,s señores importadores 
capa¿.S!=.la Is'-a de Cuba. 
-p ^ J a a d es de 1000 cabezas de gran-
^no,1114* informes dirigirse á los 
HEILBUT y KASCH 
| nT"* Ignacio 54—Apartado 729. 
1 F 
c a p í t a u F e r n á n d e z 
Saldrá para 
COPwUÍTA Y SA1TTA1TDEE 
el 20 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondecnia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Kecibe azúcar, café y carao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo oa-
ra Vlgo, Gijon. Bilbao y San Sebastián-
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de saiida. 
Las pólizas de carga se rirmirán por el 
Consignatario V'tes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 v la car^a á bordo haata el 
día 19. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
m o m L O P E Z 
c a p i t á n O L J V K R . 
saldrá pare VERACRUZ sobre el 17 de Febre-
ro llevando la correspondencia pfiblica. 
Admite carca y paaajeroa para dicha puerto 
Los billetes de pasaje solo feran expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se nrmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu^as. 
Recibe carga ¿ bordo hasta el d a 16. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el inueile de la Machina encon-
trarán los vapores temolcadores del «eAor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
»¿:je a oorao, mediante el pago de VEINTR 
CENTAVOS en platr. cada uno, los días de 
salid i desde las diez hasta las dos as ia 
tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana-
Para cumplir el R^ D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento do sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Nota.—Esta Compaftía tiene abierta una 
póliza flotanto, asi para esta ITnea como pa-
ra todas las demás, bajo la anal pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vRpores. 
De mas por<aenorea. informan BUS consig-
natarios. AL OTADUY, Oficios atm. 28. 104 - ̂  
i m DE rmn mmmmi 
de 
M I L L O S . IZQUIERDO Y CP. 
de CacLis. 
E l vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán Jauregaízar. 
Saldrá de este puerto á fines de Febrero 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz áe la Paima, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palman de Gran Canana, 
Cádiz y Barcelona. 
Aflmlte casaieros para los referidos puer-
' tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto d« carga. In-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasmeros, 
el vaoor estará atracado á los Hue'ics de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 18. 
C 247 l F 
CoMamente i Mm York y Bmnsficl 
E l nuevo vapor • 
B R U N S W I C K 
saldrá el sábado 9 del corriente. 
.•éO viaje de ida y vuelta á Brunswick y 
$69 á Nueva York, donde el pasajero pasa dos 
días. 
Los billetes de pasajes son válidos por 6 
meses. 
S A L I D A S D E L A R A B A N A 
Febrero 9. 
Marzo 9 y 23. 
Para más informes sobre fletes y pasa-
jes acúdase á D A N I E L BACON, Agente ge-
neral. — San Ignacio número 50, Habana, 
c 355 4-6 
CARGA DE TRAVESIA. 
Bolamente se recibirá huta las 5 de la tarde 
del dia 5. 
Atraques en QUANTANAMO. 
Los vapores do los días 2, 16 y 23, atracará» 
al muelle de Boquerón, y los de loa días 9, f ' 
20 al de Caimanera. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E M f p OÍ m m i 
^BRINOg DE HERRERI 
8. en C 
ELIDAS 1)E LA HABAÍÍA 
durante el mes de Febrero de 1907. 
Vapor HABANA. 
Sábado 9 á las 5 de la t«rde. 
P a r a NneviUts. Puerto Partre, G i -
bara, M a y a n , B a r a c o a , G a i a n t á ñ a m e , 
i s o l o á la ida) y Santiago de C u b a . 
Vapor AVILES 
Miércoles 13 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nnevitas . G-ibara, V i t a , B a -
ñ e s . >;tu I M de T á n a i n o . B a r a c o a , y 
Santiago C u b a , retornando por 
B a r a c o a , aagrua de T a n a n i o , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a , P u e r t o P a d r e y H a -
bana. 
Vapor SANTIiSO DE CUBA 
Sábado 16 á ias 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas . Puer to Padre , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á u a u i o 
tsoio a la idat v Santiago de C u b a . 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 20 á las 5 de la tarda. 
P a r a Nuevitas . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sagrna de T á n a i n o , G u a n t á n a -
mo y Santiacro de C u b a , re tornando 
por Satrua de T á n a i n o . G i b a r a . B a -
ñ e s , V i t a , G i b a r a nuevameute , P u e r -
to P a d r e y H a b a n a . 
L.os vapores de esta Empresa sola 
conducirán para Puerto Padre, ka carga que 
vaya consignada al "Cencrai Cnaparra, é 
"Ingenio .San Manuel.' y los embarques qu» 
hagan de sus productos a{ '"West India Olí 
Redning Compn.nv.'' y la 1 Nueva Fábrica da 
Hielo y Cerveza La Tropical," con arreglo fe 
los respectivo? conciertos celebrados ooaf 
laa mismas. Lo que hacemos público para1 
general conocimiento. 
Se suplica & los señores Cargadores poa-f 
gan especial cuidado para que todon i bul-» 
tos sean marcados con toda olaridüd, y con, 
el punto de residencia del receptd- 'o que: 
harán también constar en los con<' mlon-
tos; puesto que, habiendo en varias .ocali-
dades del Interior de ¡os puertos donde M 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades :on la misma -ason «oclal, la 
Empresa declina eri los remitentes Lad» 
responsabilidad de los perjuicios que pje-
dan sobrevenir por la taita de cumplimien-
to de estos requisitas. 
Vapor NÜ£VITAS. Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Puer to P a d r e . G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de C u b a . 
Vapor COSME DS HERRERA 
Todos ios lunes á ISA 5 de la tarde. 
P a r a Isabela ri<; i^agrua y C a i b a r i é n 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta laa tres de la tarde del dU 
de sahda. 
Hacemos pOblico par* general conocimien-
to, que no será admitido nlngñn bulto qu . 4 
íuic'o de los «eñorsa sobrecarjoi no pueda, ir 
en las bodegas de1 buque con la demás car ;A. 
Hab;,na, Febrero l : de 1907. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
ios i E 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l , VAPOR 
Capdtán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó los LUÍ.'ES y loa 
JUEVES, (con excepción del último Jo*-
vea de cada mes) á la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
llanueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COI.OMA 
PINTA DE CARTAS 
BAUJUI 
CATALINA DE GCAVE 
(.Con trasbordo> 
Y CORTES. 
saliendo de este últSmo punto los Mlérco-
( les y los Sábados (con excepción del Sá-
bado siguiente al último Jueves de ^{uia 
mes) á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó los días siguientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Bítación de Villanueva. 
Para más Informes, acúdase á la Compafila' 
ZULUETA 10, (bajos) 
2019 78-O.P. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto loa martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
ABMADOKES: 
fismanos Znlneta y Gató fim m 2] 
O Zl2 26-20 E 
8 D I A R I O D E L A MARINA.—Edición (te la tarde.—Febrero 9 de 1907. 
H a b a n e r a s 
L a fiesta de anoche. 
Se celebró en el Vedado, en casa del 
señor Victoriano Bances, con un lu-
cimiento y una esplendidez que bas-
tan á colocarla en el rango de las sai-
rces más brillantes que vienen sucej 
diéndose. con animación no igualada, 
sin precedente, en la buena sociedad 
habanera. 
Esa casa, que por su amplitud, su 
construcción y su decorado, rivaliza 
con las mejores de la pintoresca ba-
irriada, abríale por vez primera para 
festejar la presentación en nuestros sa-
lones de la que es maga adorable de 
aquel paraiso de todas las gracias. 
Su nombre está boy en las orónicas. 
Todas saludan la aparición de la fina 
y espiritual señorita de Bances, la gen-
til Teté, íigurita alada y risueña como 
una estrofa de Musset. 
No ha mucho que fué presentada. 
Desde entonces hay siempre, al se-
ñalar su nombre, un elogio en todos 
cuantos la admiran á su paso por los 
salones. 
Los cronistas hacemos más. 
Acompañamos el elogio con una flor. 
Flor para otra flor. 
Espléndida lucía la casa con aque-
llos salones donde la luz de artísticas 
lámparas hacía gracioso pendant con 
ia que vertían al través de los jardines 
los farolillos chinescos. 
Describirla con expresión de cuanto 
atesora en su arreglo, su distribución 
y su decorado, sería para quien lo in-
tentase una larga tarea. 
j Cuántas y cuán pellas cosas encie-
rra ! 
Pero mi misión, ahora, no es otra 
que reseñar la fiesta de anoche. 
Señalada para las nueve, ya, desde 
esa hora, esperaba á los invitados á 
la entraba del gran salón la dueña de 
la casa, la distinguida y amabilísima 
dama María Teresa Fernández Cria-
do de Bances. 
Al llegar me detuve á saludar á una 
señora cuya reaparición en una fiesta 
del gran mundo no puede por menos 
que señalar la crónica con letras de 
oro. 
Me refiero á la hermosa, á la inte-
resante dama Carolina Romero de Ma-
zorra, cuyo retraimiento tan prolon-
gado no dejábamos de advertir, pa-
ra lamentarlo, cuantos somos admira-
dores de la suprema 'distinción y altas 
virtudes de quien fué siempre un or-
gullo y un prestigio de la sociedad ha-
banera. 
Todos, en la soirée de anoche, sa-
ludaban con la más afectuosa simpa-
tía á la interesantísima dama. 
Otra dama que alejada de Cuba por 
espacio de once años volvía anoche, con 
su presencia en la fiesta, á ser gala de 
• nuestra sociedad, es la señora Caridad 
Lámar de Zaldo. 
Muy elegante y muy distinguida, su 
toilette era, en realidad, suntuosa. 
Joyas espléndidas eran todas las que 
llevaba, pero ninguna, escogiendo la 
mejor, hubiera allí brillado tanto co-
mo su hija, la que niña vimos aban-
donar esta ciudad para volver ahora, 
con todo el esprit, toda la gracia y 
todo el encanto de una parisiensita. 
Isabel María de Zaldo, tan bonita y 
tan delicada, es un nombre más en la 
adorable legión de las señoritas del 
gran mundo. 
Presentada anoche por Teté Bances, 
en su primera fiesta, todos, al saludar-
la, tenían para su belleza, su elegacia 
y su distinción una frase que era una 
alabanza. 
La concurrencia era escogidísima. 
De negro, con alhajas muy valiosas, 
se presentó la Marquesa de Larrinaga. 
Peinada del mismo modo que apa-
reció en el baile de los mantones, esto 
es, abierta la cabellera en dos hermo-
sas cbnchas, parecía añadir así un nue-
vo atractivo á su belleza tan proclama-
da. 
E r a de las figuras más elegantes en 
aquella reunión donde tan elegantes 
se presentaron también las señoras 
Carlota Ponce de Zaldo. Isabel Puli-
do de Sánchez Bustamante, Esperan-
za Cantero de Ovies y la reeiencasadi-
ta Virginia Benitez de Cortinas. 
E l grupo de damas distinguidas era 
muy numeroso. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Ma-
ría Antonia O'Farrill de Zayas, Ame-
lia Blanco de Fernández de Castro, 
Maña Josefa Montalvo de Mendoza, 
Julia Du-Bouchet de Aguirre, Dolo-
res Bosch de Berndes, Celia Hernán-
dez Viuda de Sarrá. María Teresa 
• Freyre de Mendoza, María Luisa Pon-
ce de Párraga, Amalia Balaguer de 
Iglesias, María Luisa Herrera Viuda 
de Valdés Chacón, Julia Mendoza de 
Batista. María Regla Rivero de Gutié-
rrez Lee. Carmen Pérez de López, Ger-
trudis Velázco Viuda de Freyre, Rosi-
ta Echarte de Cárdenas, Mercedes 
Echarte de Díaz. Eugenia Herrera 
Viuda de Cantero, .María Teresa Ca-
rrizoza de Robelín, Blanehe Z. de Ba-
ralt. Josefina Azcúe de Villageliú, Ma-
ría Rosell de Azcárate. Cecilia Alva-
r̂ y. de la Campa Viuda de Franca, 
Rosario Bachiller Viuda de O'Naar-
then, Mrs. Eunken y Carolina Ebra 
de Benitez. 
Señoritas. 
Un grupito del Vedado. 
Cerina Azcúe, María Teresa Gal-
bán, Teté Moré, Julieta Alexander, 
Sara Gutiérrez Lee, Esther Plá, Blan-
quita Baralt, Rebeca Gutiérrez Lee, 
Adolfina Valdés Cantero, Adelita Ba-
ralt y las tres graciosas hermanitas 
Cancio, Gisela, Graziella y Mará. 
Grupito que parecía presidido por 
la delicada, la ideal Nellie Desvernine. 
Una representación del Cerro. 
Allí estaban, del aristocrático /aw-
bourg, Virginia Echarte Julita Jorrín, 
Margarita Zayas, Leonor Díaz Echar-
te, Mercedes Sánchez, Susana Zayas, 
Serafina Coca, Ofelia Coca y una en-
cantadora, Blanquita Fernández de 
Castro, tan linda anoche. 
Seguiré la relación. 
Las señoritas de Du-^4jesne, las tres 
bellas hermanas Mercedes, Conchita y 
J uanilla. 
Micaela Mendoza, Ana María Val-
dés Herrera y Teté Robelín, blonda 
é inspiradora trinidad. 
Carmen Aróstegui y su hermana Au-
relia, de blanco las dos, muy intere-
santes. 
Lolita Varona, una flor. 
María Cecilia Franca, Angelita 
Echarte, María Iglesia, Nena López, 
Rosa Mendoza, María Dolores Machín, 
Luisa Carlota Párraga, Graziella Bern-
des y Mercedes Mendoza entre las más 
celebradas. 
Y como bello complemento de tan 
simpático concurso, Margarita Párraga, 
Celí Sarrá, María de los Angeles Aba-
llí, Matilde Batista, Carmen Freyre, 
Heliana Varona, Margarita Iglesia, 
Margot de Cárdenas, Emelina Aguirre, 
Emilia O'Naghten, Rosario Maclisp, 
Angelina Cuervo y Julieta Iglesia. 
Si hay omisiones, perdón. 
Torroella hizo el gasto en el piano to-
cando lo mejor de su repertorio. 
A fiesta tan espléndida tenía que co-
rresponder un huffet espléndido tam-
bién. 
Y así fué, en efecto, el que tenían dis-
puesto en el elegante comedor de la ca-
sa los amabilísimos esposos Bances. 
Bella fiesta. , 
¡ Qué gusto, qué distinción en todo! 
* 
* * L a serie de soirées elegantes seguirá 
con la de esta noche en la Legación de 
Franela. 
Una sorpresa tiene preparada para 
esta fiesta Mme. Lefaivre. 
Consistirá en una tanda de Lameros 
que bailarán ocho parejas formadas por 
señoritas del gran mundo y oficiales del 
crucero Kléher. * 
Yo iré á la recepción después de asis-
tir en la iglesia del Angel á la boda de 
la señorita Cañuela Suárez y el joven 
Enrique Pedro. 
Y de la recepción saldré, camino del 
Vedado, para el asalto en casa del ge-
neral Emilio Núñez. 
Sé de una comparsa de mascaritas 
muy simpáticas en número de treinta. 
Comparsa de dominós azul pálido. 
¿Me quedará tiempo para ir al baile 
de la Sociedad del Yedadof 
Veremos.. 
• 
* « Mañana la animación será el paseo. 
Son muchas las familias que se dan 
cita para los balcones de lá hermosa ca-
sa de la señora Viuda de Franca. 
Muchas también irán al Atcn-eo. 
Y el Casino Alemán, como sucede to-
dos los carnavales^ verá colmados sus 
balcones. 
Antes del paseo el punto de cita se-
rá la matinée del Nacional, en la que se 
repite L a joven fugitiva, dedicado el 
espectáculo é los niños de la Habana. 
Por la noche, los bailes. 
Celébranlo en sus salones el Centro 
Gallego y el Centro Asturiano, trasla-
dándose á Payret, al igual que otros 
años, la Asociación de Dependientes. 
Para todos tengo invitación. 
También la he recibido para el que 
ofrecerá el martes el Casino Español 
como inauguración de su nuevo local de 
Prado y Neptuno, en la planta baja del 
gran edificio donde se encuentran el 
Ateneo y el Casino Alemán. 
Dioho sea para rectificar lo que anun-
cié ayer por equivocada información. 
• * 
Más fiestas elegantes. 
Las de la semana próxima empe-
zarán con la recepción de los esposos 
Montalvo-Amblard y para la cual se 
ha hecho una selecta invitación entre 
el gran mundo habanero. 
Está señalada para el lúnes. 
Será el mártes el baile que ofrece 
el Gobernador Provisional á nuestra 
sociedad. 
De muchas fiestas más se habla y 
una de ellas, el juéves, por la tarde, 
á bordo del Kléher. 
Y ya, por último, un baile que ofrece 
á sus amiguitos el enfant gaté de los 
distinguidos esposos Dulce María Jun-
co y Oscar Fonts y al que asistirán 
todos los niños con trajes de papel. 
Se celebrará el sábado 16. 
Fiesta llamada á tener una gran re-
sonancia^en nuestro mundo infantil. 
E N R I Q U E FONTANTIXS. 
E L B i U E DE LOS MANTONES 
E l asalto que ha tenido lugar en la morada del señor Gaytan de Ayala, Minis-
tro de España en Cuba, dado por distinguidas damas habaneras, las cuales fueron 
todas ataviadas con el saleroso mantón de Maniia, fué un verdadero acontecimien-
to. Aquellos manoioR de claveles y aquellos pañolones lucidos con donaire por 
bellas darnos y lindas señoritas, daban al conjunto uu sello encantador. 
E l baile de los mantones puede decirse que hará época en los grandes sucesos 
del mundo elegante, cuyo recuerdo conservaremos nosotros también por haber te-
nido la satisfacción de haber vendido la mayor parte délas telas y adornos con 
que se confeccionaron los trajes que allí se lucieron. 
Correo de tParís, Obispo SO 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a . T e l é f o n o n . 2 9 8 
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C O M I D I L L A 
E l titulo que más me enorgullece, des-
pués del de Bachiller, es el de socio del 
Centro Asturiano. Socio efectivo, nada 
de raentus ni de beneméritus ni de be-
nemeritísimas: socio de uno cincuenta 
cada y cuando pasa uno de los signos del 
Zodiaco, desde Acuario á Capricornio. 
* Ser socio del Centro Asturiano es un 
honor; ser socio de mérito del Centro 
Asturiano, es, por lo menos, la suma de 
das honores, y ser Presidente de Honor 
del Centro Asturiano es el honor social 
elevado á k enésima potencia, v el lec-
tor me perdone este alarde algebraico. 
Recientemente se ha elegido Presi-
dente de Honor de la augusta sociedad 
astur á Don Rafael García Marqués. Yo 
conocía á este soberano sin soberanía, es 
decir con soberanía teórica, por sus pu-
ros y por su presencia. Una presencia 
de hombre de bien; de asturiano, con-
densando en una palabra la bondad, la 
hombría y la figura amable; le conocía 
porque uno de los pabellones de nuestra 
Covadonga lleva su nombre; pero igno-
raba yo que sus merecimientos picaban 
tan alto. Ahí es nada: Presidente de 
Honor de un centro que con sólo admi-
tirme de socio efectivo me honra casi 
tanto como el título de Bachiller que, 
pulso, gané en mis verdes! 
E n el centro astur se hila muy delga-
do, y cuando elije por su presidente de 
Honor á un socio, este socio ganado se 
lo tendría y con creces. De esto no me 
cabe duda, ni yo permito que le quepa á 
nadie. Lo hago cuestión personal... 
(Ejém!) 
De estos acontecimientos entran po-
cos eu libra, y como de los que entran 
en libra hacemos los asturianos días 
pascuales, celebramos este tan pompa-
nosamente como solemos. Un banquete 
de trescientos cubiertos en los propios 
salones de la mansión astur, no es moco 
de pavo, mi baba de cirio, y ello puede 
y debe enorgullecer más á un hombre 
bueno que una tajada del premio gordo. 
Ave María, y cómo estará hoy, y cómo 
estaba ayer nuestro buen don Rafael 
García Marqués! . . . 
Aquella tropa hidalga, numerosa y 
fuerte, que rindió las armas á su paso; 
aquel voceo, leve y enérgico, como son 
enérgicas y leves las explosiones cultas 
de la amistad entusiasta y del cariño 
hondo que ruge los suspiros; aquellas 
manos trémulas que le estrechaban; 
aquellos brazos membrudos q ue le opri-
mían ; aquellos pechos robustos y poten-
tes que desbordaban la amistosa queren-
cia gritaban, con el grito sordo y since-
ro de las hordas nobles, que en el mun-
do hay una ley compensativa de las de-
dicaciones desinteresadas y de los sacri-
ficios silenciosos por las causas buenas. 
Los que de veras amamos esta aso-
ciación grandiosa de los astures, envi-
diábamos aquel momento solemne en 
que un asturiano, un montañés, un ga-
llego y un hijo de Castilla cerraban con 
un abrazo y sellaban con un beso la loa 
unánime y espontánea que hervía en to-
dos los pechos y brotaba en todos los 
corazones; lo envidiábamos sincera y 
noblemente, como se envidia la buena 
fortuna que elije á uno entre veinti-
séis mil para dejar sobre su frente el se-
llo de la popularidad estruendosa y del 
afecto sentido en las afanosas palpita-
ciones del querer sin mácula y del amar 
sin recompensa. 
Qué hay que hacer, santo Dios, para 
digniíicarse con una manifestación tan 
gallarda y verdadera? Amar, dejarse 
amar, y dar tiempo al tiempo... Y así 
me lo decía un astur de San Martín de 
los Pimientos al verme envidioso del 
homenaje rendido á García Marques, y 
añadía, porque me quiere sobre todas 
las cosas terrenas: Cuando á usted le 
nombremos Presidente de Honor, que le 
nombraremos si usted sigue siendo lo 
que es y nosotros seguimos siendo lo 
que somos, la manzana donde está do-
miciliado el Centro será del Centro, y, 
entonces, el banquete se celebrará en 
las cuatro alas del salón y será la acla-
mación doblemente sentida y honda-
mente expresada... 
Y como la noble envidia se consuela 
de lo que no es con lo que puede ser, he 
sentido el consuelo de la esperanza, y 
he bendecido al astur consolador de 
San Martín de los Pimientos, aunque 
me parecen muchas alas para quien sólo 
ensaya, tímidamente, revuelos de galli-
na. 
Y termino, satisfecho de haber loado 
un acto digno de loa y un hombre dig-
no de ese acto. Salud al Presidente de 
Honor del Centro Asturiano... Viva 
Pilona!! 
Atanaúo Eivero 
T E A T R O A L B I S U 
Hoy, sábado fanción por tandas. 
/ L a pese ta e n f e r m a ! 
ESTRENO de 
C h i n i t a , 
L a va va de A l c a l d e . 
Segunda parte 
Acordes. 
Los hombros que valemos y servimos, 
los inmortales locos, mancos, ciego^ 
á cada rato cartas recibimos 
de admiradores turcos ó mancliegos, 
preguntando: Si ea cierto que vivimos, 
i por qué no hacemos caao á tantos ruegos?.. . 
Y esos ruegos, lectores, siempre son 
tocar ó no tocar el violón. 
— ¡ Q u é lastima ingenio el de ese hombre! 
— T a n grande novelista y . . . ¡qué desgracia! 
— ¡ U u genio y no escr ib ir? . . . ¡ N o tiene 
(nombre! 
— ¡ P o l í t i c o , sim tí no hay democracia! 
— ¡ N o inventa el inventor de más renombrel. . 
Y o me admiro, lector, en conclusión 
de tan'larga y tendida admiración. 
Me pregunta un gvasón que s i me he 
(muerto: 
pues hace tiempo que ni jota escribo; 
me pide un decadente otro concierto 
y voy á complacerle, si es que acierto. 
Empiezo dando f e . . . de que estoy viro, 
pues tengo tanto y más el ojo abierto. 
Aquí comienza la segunda parte 
de mis interrumpidas cantilenas; 
serán más decadentes en el Arte, 
ipues dice êl Manco á quien mancó el dios 
(Marte: 
" J a m á s segundas partes fueron buenas." 
Y j a m á s yo tomara el guitarrillo 
si no. me acompañara de cantante 
este poeta—músico—danzante, 
fiel y noble y leal; m i Lazarillo. 
No me dirán de hoy más: "Contesta , es-
(quivo: 
/nves 6 mueres de nostalgia 6 de hambre? . . . 
Eepito que doy fe de que estoy vivo. 
íQue van á ser mis versos pura p r o s a ? . . . 
Pues, señor, iquién escribe hoy otra c o s a ? . . . 
El Ciego de Termes. 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
L a m á s surt ida en objetos de 
Arte y novedad, propios para re-
galos. 
V i s í t e s e 1 1 AMERICA. 
G o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
EDEN GARDEN 
Un sugestionado por Mr. Hermán re-
correrá hoy las calles de la ciudad. 
N U E V O S A R T I S T A S 
Anoche en el Edén Garden, teatro 
Martí, alcanzó un gran triunfo eil no-
table ilusionista é hipnotizador Mr. 
Stark Hermán, haciendo que algunos 
eoneurrentas subiesen al escenario, 
poniéndoíes en estado inconscientes. 
A uno de ellos le sugestionó di-
eiéndole que hoy sábado á las 7 ^ de 
la noche tenía que aibandonar todo 
lo que estuviese haciendo, teniendo 
que venir por las cailles, corriendo, 
soraibrero en mano hasta llegar al 
teatro Martí, debiéndose agarrar fuer, 
temente de la verja de entrada y es-
perar ahí á Mr. Hermán, el que ven-
drá en un eocihe á las 8 menos cuar-
to acompañado de dos médicos, los 
que reconocerán al sujeto sugestiona-
do, v comprueben y certifiquen su 
estado anormal. Mr. Hermán hará 
con el mismo individuo diversas ex-
periencias. 
A este a trayente espectáculo hay 
•que agregar hoy á la función del fa-
vorecido Edén Garden da serie de ac-
tos de variedades que en él trabajan 
y triunfan y el deibut de una bella y 
elegante coupletista y bailarina. 
Mr. ¡Stark Hermán suplica al públi-
co y policía que no se interpongan al 
paso del individuo sugestionado que 
se menciona anteriormente y que á 
toda carrera ha de venir á cumplir ío 
que le ordena el profesor Hermán. 
Para mañana domingo promete la 
Empresa del Edén Garden, una ma-
tinée eon programa atrayente, rega-
lándose al entrar cada niño un jugue-
te, cuyo valor supera al de la entrada, 
y por la noche otra función con pro-
grama colosal y 'á precios populares. 
Los directores del Edén Garden 
que son un tortoellino en eso de los 
debuts, ya tienen eontratados diez ac-
tos nuevos, todos de primer orden y 
los que uno á uno y á diario serán pre-
sentados. 
¡CARNAVAL! 
Gran surtido de dominós y japone-
sas eu seda y algodón. 
Precios de fábrica. 
S. M i g u e l 75. S. R a f a e l 1. 
F R O N T O I T J A I ALAI" 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy sábado 9 de Febrero, á las ocho de 
la noche, en el Frontón "Jai Ala i" : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
MUY LINDAS 
A la vez que lindas, buenas, de la mejor 
clase, son las telas, que propias para disfra-
ces y trajes de carnaval acaba de recibir 
la popular tienda La Rosita. Salud y Galiano. 
Un mundo de artículos exquisitos de se-
dería, quincalla, perfumería, son los artículos 
que vende á precios de ganga verdadero y si 
alguien duda acuda & vel el dueño de La Jío-
Aita, el amable Seraf ín, tan complaciente con 
todos. 
Todo el que quiera disfrazarse y gastar 
poco dinero vaya por esa casa que no les 
pesará la recomendación. 
La Bonita tiene muchos artículos especiales 
que es imposible citar en una cuartilla, por 
eso es necesario acudir á verlos. 
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G A C E T I L L A 
P O R LOS TEATROS.—Ultima noche la 
de hoy en que se representará L a jo-
ven fugitiva, la preciosa opereta que 
tanto ha gustado por su libro, por su 
música y por el lujo de su decorado. 
Triunfa en esta obra el cómico 
Mack y triunfan misses tan aplaudi-
das como Gertrude Millington, Julia 
Frary, Lolita Gordon, Florance/Reny-
son, Olive Roberts, Rita Walker, Hat-
tie Peary, Irene Ashby, Nellie Felts, 
Ethel Jewett, Camille Astor, Jean 
Ward, Addie Ackland, Eva Abbotts, 
Edith Revés y Magie Hartford. 
No se representará más L a joven fu-
gitiva. 
Mañana va en matinée. 
Matinée que dará comienzo á la una 
en punto á fin de que las familias pue-
dan concurrir después de la represen-
tación al paseo de carnaval. 
Los programas de Albisu traen hoy 
una novedad. 
Trátase del estreno de Chinita. 
E s Chinita un saínete que consta de 
un acto, dividido en dos cuadros, cuya 
música está compuesta por los maes-
tros Chueca y Córdova. 
Va en segunda tanda y entre sus 
intérpretes figuran la Cabanillas, Car-
men Duatto, Paca Biot, Villarreal, Ta-
pias, Escribá, Garrido y la protagonis-
ta de la obra, la gentilísima Esperan-
za Pastor. 
Antes que Chinita se pondrá en es-
cena L a peseta enferma y la tanda final 
estará cubierta con L a vara de Alcalde. 
E n el Edén Garden trabaja hoy la 
Compañía de Variedades de Alfredo 
Misa. 
Programa variado. 
E n Alhambra. el popular coliseo de 
la calle de Cosulado cubre la segunda 
tanda de la función de esta noche 
la siempre aplaudida zarzuela de los 
hermanos Robreño E l ciclón, obra que 
luce espléndidas decoraciones del gran 
Arias. 
A primera hora va E l Comprador de 
ho+ellas, zarzuela de Daniel de Mario, 
estrenada anoche con gran éxito. 
Y eu Actualidades habrá esta 
noche, en las cuatro tandas de costum-
bre, exhibiciones cinematográficas de 
las más bellas y más recreativas de la 
colección. 
A cada tanda seguirá, como obliga-
do apéndice, ó un número coreográfico 
por el bailarín francés ó ejercicios ca-
ninos por las huestes The great don 
Carlos. 
Mañana gozarán los niños que acu-
dan á Actualidades do una matinée 
llena de atractivos. 
BAZAR " E L LouvRE.,,—Como verán 
nuestros lectores en otro lugar de este 
periódico, el bazar E l Louvre, de 
•O'Reilly y Habana, ofrece al público 
eonfeceiones para señoras, caballeros y 
niños, del gusto más exigente. Confec-
ciones de corte de irreprochable elegan-
cia y de excelentes telas, ya que en eso 
estriba el crédito y la fama de toda 
casa de su giro. Y tan es así, que el ba-
zar EL Louvre, á pesar de su corta 
vida, en nombre y popularidad nada 
tiene que envidiar á los más antiguos 
establecimientos de su clase. Siempre se 
ve lleno de señoras y caballeros, que no 
salen sin hacer compras de todas cla-
ses. E n la casa se les dá una papeleta 
(jue indica el gasto que han hecho y el 
día del mes, con lo cual pueden recu-
perar en la caja del bazar el dinero gas-
tado. De todo esto informan los depen-
dientes que no se dan punto de reposo, 
atendiendo á los infinitos marchantes 
que llegan á hacer compras. 
Las confecciones de caballero se en-
cuentran en ventilado salón alto, donde 
pueden hacer las pruebas con toda co-
modidad. 
Léase el anuncio aludido. 
G R A N EXPOSICIÓN.—Alfonso París 
realiza una gran colección de disfraces 
para el baile infantil. Son muy origina-
les y económicos. Asimismo un gran 
surtido de trajes de sala para niños y 
niñas. 
E n Obispo 96 está la referida casa. 
L A NOTA F I N A L . — 
Diálogo conyugal. 
L a esposa.—La vida se hace imposi-
ble. Está todo carísimo. 
E l marido. — No exageres, mujer! 
Aeabo de leer en un periódico que ayer 
le dieron á un infeliz catorce puñala-
das por dos pesetas. 
; te inaugurado en Cojímar n r l ^ 
pasar un día de playa, como s ? Í 0 
Europa. 1 1 ^ 
Nuevo café y restaurant ¿Ha 
'opio i 
como s e h a i
Surtido completo para servir * 
calientes y fiambres v vinos V 0 , * ^ 
dejas mejores marcas. * ^ c o i J 
i dudable airel Vayan á resj Cojímár. 
C. núm. 1S3 alt. 
I N T E R E S A N T E 
Se ha e x t r a v i ó l o una libreta HA i - • 
conteniendo algunos vales á nomK ^ 
F e r n á n d e z , suscritos por Junco v o ^ 
Caynuto y á más varios datos "int-r ^ » 
lo aJ dueño de la misma. crevenH í ^ í i 
perdido en el trayecto de la I lab 
mito por el ' - i l a v a n a < entra 1 " ^ i ? 1 ^ 
la Habana. A la persona que ¿ s i l lea 
garla en l a casa de los señores P - V \ 
nos, Mura l la 105, ó en el Caimitn i ^ 




Casa de Salud. —Infanta 37 T e l í ' m T ^ J 
Habana. Habitaciones confonablea v J S I 
al alcance de todas las fortunas 
2073 * 
Los derechos y acciones de variJ 
participaciones de la Hacienda "53 
Fernando de Juan López" en el 23 
mino Municipal de Guanes, P r o v i ^ 
de Pinar del Rio. * 
E n los terrenos de dicha finca eíkj 
te un embarcadero. Es buen nes^T. 
San Lázaro 232 (bajos), de 11 4 Sí 
a. m. Sr. Pérez de Alderete " i 
_ i 9 5 6 : 4-6. | 
H O T E L , C A F E Y B E S T A U B A Ñ Í " * 
EL JEREZANO 
de Francisco C. Laln^ 
3P í r m e l o 13.. 1 0 a 
Cenas económicas á 40 CEWos 
todas las noches hasta la L 
H O Y : P i s t o á la .^lanchega. 
P e s r n d o Graten, 
Extra Arroz con pollo 
P o s t r e , pan y café. 
E N L A N E V E R A CUANTO PIDAN, j 
Recomendamos á ios viajeros del interior^ 
el Hotel más limpio y económico de U flgv 
baña . - -
Todas las habitaciones coa vista á la callac 
tenemos habitaciones bajas para los via arai 
que lo deseen. 1000 t0?>-l3 B 
A U M O V I L E S 
Franceses marca C'Iemoñ, dé 4 cilindros, 
délo 1007.—El automóvil más silencioso 
se conoc-o con carruserie entradas laten 
pintado del color que se quiera, 1,600 peso»' 
con caiTuseric Laudaule á todo lujo, 2,00í. 
pesos. Para ver los catálogos, Consulado JH 
José Muñoz. 
1 9 ^ 4m.4t.-l 
S E SOLICITA un buen cocinero que w« 
pa su o b l i g a o i ó n y t r a iga buena i-eferendij 
Carlos I I I , 219 altos de S á 1. 
20:̂ 6 gd-8-tt4i 
" i mm mmi 
\ m p o t e n c i a . - " P é r d i -
d a s s e m m a i e s 1 . - - E s t e " 
r i h d a c l V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r r s j a s o oue-
b r a d u r a s . 
4 » H A B A S A 4:11 
381 1 F j 
R e p a r t o ^Ojeda" 
Lcsterenos más cerca fie 'a 
Sol 
•ihwiüos 
J e s ú s d... 
Dentro de la zona urbanizajda. A i na y g«« 
en los terr&nos. Al tos , «ecos y con hermoWj 
vistas. Dü.n frente á las calles de MunlrtílH 
Luco, R o d r í g u e z , F á b r i c a , Santa Ana etc. « J 
c é t e r a . L a Compañía Mercanti l y de Fomm 
to Urba.no, ha adquirMo terrenos en *ste 
parto, y p ront i e o n p e ^ r á á hacer caJleSrCJj" 
cas. aceráis. &. Dentro de un a ñ o loa soi*r» 
v a l d r á n cinco veces lo que hoy valen, iniw» 
mes v planos: Administración Amargura»* 
V r r i 4 l 0 S terreR03- _Jt±ia*J[ 
I B f f l EL LOUVRE 
•'lares entre La Benéfica. La f ^ j ^ J í 
ac de Hienry Clay y las calzada»» 
Li del Monte Concha y la del LuyMH 
C A R N A V A L 1 9 0 7 
LONDON PARIS 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
Serpentina color ytricolor á 10, 15 7 20 
centavos paquete. 
Guantes cabritilla frescos á 60 centavos par. 
Tarlatana colores á 8 centavos. 
Nansouks y Muselinas á 4 y 8 centavos. 
Sedalina colores % ancho á 5 centavos 
Buratos y Lnisinafl á 50 centavos. 
Muselinas, Gasas y Rasos á 25 centavos. 
Tafetanes superiores á 75 centavos. 
Ñ ipe seda colorea á 35 centavos. 
Nota: Se pliega acordeón. 
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• O'Keíll.y y Habana. 
de un gran surtido de muebles y objetos de arte, que llegaron de París é Italia, 
únicos en su clase, con tu piceria y sin ella, propios para Sala, Despacho y Come-
dor, armaduras de guerreros, tamaño natural, columnas y espejos de mucho ca-
pricho. Unicos agentes é importadores: 
S a n I N i o o l á s 4-4, R a v e n t ó s é H i j o . 
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TODAS LAS SRAS. Y CABALLEROS 
nsan para el cabello la 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
P r i n c i p a l e s S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
1S79 t26-l F 
L a E s m e r a l d a " 
De l o ó t e . Pans y tfm Torfc 
A Acaban de rec.birse confecciones 
! S d e e a b a l l e r o s y n iños . ; 
3 Tela excelente, corte elegante, 
• precios europeos. COLECCION 
9 de traips de <«tiqu«*ta, media 
m etiqueta y abrigos insupe-
X rabies. 
000 '•'•-̂ 15 
^ P A Í I í i R O Y á l . 
M u e t l e s á plazos s in fi^l 
Almacén de muebles do Andrés ta > 
A N G E L A S 1S 
entre Estreila y Maloja, Tel-JJJ.1-
1£43 _ _ _ _ J ^ - -
C a f é , c a s a d e c a m b i o , 
b a r b e r í a , b a x í o s e le a s e o J F 
sada m 
San Kafael n. 4 . al ¡ado del B * ^ 
Inglaterra de 
J o s é P r a d o 
Ofrece al público asi como ^ ¡¡M 
iero- del interior ¡a imtigua ^nt»-] 
vos cuartos amueblados 11 doS ptf*K 
vos diarios, han sido reioriw . ¿ j 
dar las mayores comoaidafles_ 
me quiera favorecer con lento ! 
Especialidad en cenas; suca 
colate servido en esta casa. ^ ^ g 
^ — — r ~ X M 
E i mejor t ó n i c o para eicatc 
D E 
J O S E P E R Ü Y E R 1 , A X G E L E S 2 8 . — H A B A M 
| S u r t i d o g e n e r a l d e m u e b l e s n o v e d a d e s y i o y a s . 
i 1332 ¿4-6 
Unico depósito: Franco [ I 
Muralla - O, ^ 4 
1748 
